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E L E G E i l M E L C A B L E 
H i I O U L A R SEEVÍC 
i a r i o d e l a h a r i n a 
D E A B O G U E 
M a d r i d 28 . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
U n e l C o n s e j o do M i n i s t r o s p r e s i d i -
do h o y por e l R e y , e l J e í e d e l G-obier-
no, S r . M a u r a , se o c u p ó c o n e spec ia l i -
d a d de l a c a r t a que los a m i g o s d e los 
s e ñ o r e s Mor i tero E í o s y M o r e t h a n 
d i r i g i d o á sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
T a m b i é n se o c u p ó e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e l d e s a c u e r d o 
í q u e ex i s t e e n l a m i n o r í a r e p u b l i o a n a 
p a r l a m s n t a r i a . 
. Amenazas d e h u e l g a 
E n V i \ ; 0 a m e n a z a n c o n u n a h u e l g a 
; g e n e r a l l e s b r a c e r o s q u e se o c u p a n 
e n l a d e s c a r g a de los b u q u e s . 
' L O S C A M B I O S 
E n l a B o l s a d e V a l o r e s se h a n cot i -
z a d o l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 27 '53 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O e la tarde 
E L C A N A L D E P A N A M A 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 2 8 . — M r . S t e -
vens , j e fo i n g e n i e r o d e l a s o b r a s d e l 
C a n a l de P a n a m á que a c a b a d e r e n u n -
c i a r s u c a r g o , h a r e m i t i d o u n d e s p a -
cho a l B e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a , e n 
e l c u a l m a n i f i e s t a q u e el corte de l a 
C u l e b r a d u r a n t e e l m e s de F e b r e r o , 
h a a l c a n z a d o l a p r o f u n d i d a d d e u n a s 
650,000 y a r d a s c ú b i c a s . 
A g r e g a M r . S t e v e n s , que en v i s t a 
M o í g a n i z f 5 i ( q u e ^ o r a se 1% d a -rle 
l o á los t r a b a j o s , p i - e d é e s p e r a r s e que 
e n l o s u c e s i v o se a h o n d e u n m i l l ó n de 
y a r d a s c ú b i c a s c a d a mes . 
L A T I F O I D E A 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 2 8 . — E l c a -
p i t á n S w i f t d e l a c o r a z a d o ^ O o n n e c -
t i c u t " ha. m a n i f e s t a d o á los r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a p r e n s a , que de los t r e i n -
t i c i n c o casos de fiebres t i fo ideas que 
e x i s t e n á b o r d o de d i c h o buque , so lo 
h a y dos ó t r e s ' ' i n d i v i d ú e s g r a v e s , e l 
r e s t o e s t á a t a c a d o l i g e r a m e n t e . 
E L P R O C E S O T H A W 
S d l a m e n t e u n a s c i n c u e n t a p e r s o n a s 
s o l i c i t a r o n e s t a m a ñ a n a p r e s e n c i a r l a 
s e s i ó n que c e l e b r ó e l J u r a d o , y a t r i b ú -
y e s e e s t a f a l t a de p ú b l i c o , a l poco i n -
t e r é s q e u v a t e n i e n d o l a f a m o s a c a u -
s a y á q u e a c t u a l m e n t e no e x i s t e e n 
p e r s p e c t i v a m á s que l a p r u e b a f a c u l -
t a t i v a . 
H o y c o n t i n u ó e l i n t e r r o g a t o r i o d e l 
d o c t o r E v a n s , q u i e n se p a s ó t o d a l a 
m a ñ a n a e x a m i n a n d o c i e r t a s c a r t a s es-
c r i t a s p o r T h a w . 
E l a l i e n i s t a en c o n c l u s i ó n d e c l a r ó 
q u e l a l e c t u r a de l a c i t a d a c o r r e s p o n -
d e n c i a l e h a b í a c o n v e n c i d o de que e l 
a u t o r e s t a b a demente c u a n d o l a s es-
c r i b i ó , p e r o que no p a d e c í a u n a l o c u r a 
i n c u r a b l e . 
De l a noche 
C O N G R E S I S T A S D E V I A J E 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 2 8 . — E l p r e s i -
d e n t e de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
tes M r . O a n n o n a c o m p a ñ a d o de v a r i o s 
m i e m b r o s de l C o n g r e s o , s a l d r á n de 
N u e v a Y o r k e l d í a 5 d e M a r z o , c o n 
obje to de v i s i t a r á C u b a , P u e r t o R i c o , 
P a n a m á y V e n e z u e l a . 
A C A B A M O S D E E E C Í B I R 
d e E u r o p a . 
Ü N G R A N S U R T I D O , D E 
J U E G O S D E S A L A 
M R . S T E V E N S 
P a n a m á , F e b e r o 2 8 . — E l j e f e inge-
n i e r o d e l Canai l , M r . S t e v e n s , no h a 
s a l i d o a ú n p a r a N u e v a Y o r k c o m o se 
t e l e g r a f i ó e s t a m a ñ a n a . 
D i c h o i n g e n i e r o se p r o p o n e p e r m a -
n e c e r en ca&a h a s t a l a l l e g a d a d e l co-
m a n d a n t e G - o e t h a l . q e u lo h a de r e l e -
v a r en e l c a r g o que e l e m p e ñ a b a . 
L a r e n u n c i a de M r . S t e v e n s h a s ido 
m u y s e n t i d a . 
L A P E N A D E M U E R T E 
S a n J u a n , P u e r t o R i c o , F e b r e r o 28. 
— L a L e g i s l a t u r a h a v o t a d o l a abo l i -
c i ó n de l a p e n a de m u e r t e , y l a p r i m e -
r a e j e c u c i ó n que se e f e c t u ó e l d í a 2 
de l presen te mes , de u n i n d i v i d u o q u e 
f u é a h o r c a d o , m o t i v ó u n a g r a n oposi -
c i ó n en e l C u e r p o l e g i s l a t i v o á q u e los 
c r i m i n a l e s f u e s e n a j u s t i c i a d o s . 
A P A R E C I O M R . W A L K E R 
P o r t l a n d , F e b r e r o 2 8 . — D í o e s e que 
l a p o l i c í a s e c r e t a h a l o g r a d o a n o c h e 
a v e r i g u a r e l p u n t o d o n d e se o c u l t a e l 
s e ñ o r W a l k e r , c a j e r o d e s a p a r e c i d o d e l 
" N e w B r i t i s h S a v i n g B a n k , d e C o n -
n e c t i c u t . 
D i c h o defa i lcador se h a l l a a c t u a l -
m e n t e en O n t a r i o , O r e g ó n , d o n d e s e r á 
de ten ido . 
L O S C U A D R O S D E . V A N D Y K E 
R o m a , F e b r e r o 2 8 . — E l g o b i e r n o h a 
d i s p u e s t o q u e #1 r e s t o d e los c u a d r o s 
d e V a n DyJte que p e r t e n e c í a n á l a f a -
m i l i a d e l M a l h u e s C a t i n o d e G-énova , 
s e a n conf i scados c o n obje to de e v i t a r 
q u e s e a n v e n d i d e s á c o m p r a d o r e s ex-
t r n j e r o s . 
A l g u n o s c u a d r o s de l a f a m i i a d e l c i -
t a d o M a r q u é s f u e r o n a d q u i r i d o s r e -
c i e n t e m e n t e p o r e l m i l l o n a r i o a m e r i c a -
no J h o n P . Iv lorgan . 
D U E L O C O N C E R T A D O 
P a r í s , F e b r e r o 2 8 . — S e h a c o n c e r t a -
d o u n d u e l o e n t r e los d i p u t a d o s C a r -
n a u d y G a s p a r i n , á c o n s e c u e n c i a de 
h a b e r e l p r i m e r o a c u s a d o a l s e g u n d o 
de c o r r u p c i ó n é i n s t i g a d o r de u n c o m -
p lo t p a r a a s e s i n a r á s u oponente d u -
dante í a c: m p a ñ i i - e lectora1. 
L A C A U S A D E T H A W 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 2 8 . — A l con-
t r a r i o d e lo a c o n t e c i d o p o r l a m a ñ a n a , 
e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e s t a t a r d e es ta-
b a n o c u p a d o s todos l e s pues tos p o r u n 
p ú b l i c o i n m e n s o . 
L a s e s i ó n h a s ido en e x t r e m o m o -
n ó t o n a , d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a l 
e x a m e n de c i e r t a s c a r t a s e s c r i t a s p o r 
el j o v e n a c u s a é o y de c u y a l e c t u r a de-
d u j o e l a l i e n i s t a E v a n s que T h a w es-
t a b a t r a s t o r n a d o . 
. . H a r r y T h a w h a p r o p o r c i o n a d o á l a 
p r e n s a u n a d e c l a r a c i ó n , c o m o c o r r e c -
c i ó n de l a q u e se c a y ó a y e r noche , y 
que pretenide e l a c u s a d o que ¿ fué l e í -
d a p o r end ir sa d e s u h o m b r o y p u b l i -
c a d a s i n s u c o n s e n t i m i e n t o . 
E n s u d e c l a r a c i ó n de h o y d ice H a r -
r y T h a w lo s i g u i e n t e : 
' ' C o n u n m i l l ó n d e p r o b a b i l i d a d e s 
en c o n t r a d e u n a á f a v o r , d e s p u é s de 
l a c a t á s t r o f e d e 1901, es s o r p r e n d e n t e 
que M r s . H. R . T h a w h a y a t r i u n f a d o 
en e l i n t e r r o g a t o r i o m i n u c i o s o c o n t r a 
el F i s c a l a p o y a d o p o r sus s e c u a c e s . 
" L a s d e c l a r a c i o n e s h a n s ido abso-
l u t a m e n t e c i e r t a s y l a s p r u e b a s p r e -
s e n t a d a s en l o s e x á m e n e s s u f r i d o s h a 
demiostrado l a e x a c t i t u d de los h e c h o s 
que se h a n j u r a d o . 
" J e r c m e e n c o n t r a n d o q u e s u s i n f o r -
m a n t e s ' en c i er tos p u n t o s f a l s i f i c a b a n 
l a v e r d a d , d e t e r m i n ó a d o p t a r u n m é -
todo de i n t e r r o g a c i ó n a lgo m á s u s u a l , 
p o r lo que h a y que d a r l e c r é d i t o , p u e s 
en v e r d a d á j u z g a r p o r a l g u n a s de s u s 
p r e g u n t a s y p o r c i e r t a s o b s e r v a c i o n e s 
ó r e p a r o s e x t r a ñ o s á s u p r o f e s i ó n que 
h a h e c h o a n t e e l t r i b u n a l , c a r e c e q u e 
el c a r á c t e r y l a b o n d a d r e a l de l a tes-
t i g o e r a n cosas que e s t a b a n f u e r d e l 
a l c a n c e de s u i n t e l i g e n c i a . 
e n 
OGAL MACIZO, TALLADOS, 
c o n a s i e n t o s d e r e g i l l a 
E S T I L O S 
p O U I S X I V , X V y X V I 
c o n p u e s t o s d e 
S o f á , B u t a c a s , S i l l o n e s , 
j i l l a s , C o n s o l a y M e s a d e 
C e n t r o . 
? - A M P I O N & P A S C U A L 
* O B I S P O 1 0 1 . 
^ • - - ^ 1 E 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Neiv York, Febrero 28. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c í e n t e (ex-
i n t e r é s ) Í Ó 3 , 1 | 2 . 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a 
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t t i - é s , 
101.5 |& 
C e n t e n e s , á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.'v., 
á 5.3]4: á 6 p o r c iento . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 A.\v., 
banqueros , $-1.80.35. , 
C a m b i o s sobre L o n d r e s 4 l a v i s t a , 
banqueros , $4.84.65. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.jv. , b a n -
queros, á 5 f r a n c o s 21.114 c é n t i m o s . 
I d e m sobre I l a m b u r g o , 60 d.jv. b a n -
queros , á 94.9j 16. 
C e n t r í f a g a , p-o'l. 96, vn p l a z a , 
3 .7 |16 ets. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y fíete, 2 .1 |8 cts . 
M a s e a b a d o s , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 2.15116 ets. 
A z ú c a r de m i e l , pol . 39, en p l a z a . 
2.11116 cts. 
H o y se h a n vend ido 200.000 sacos de 
a z ú c a r » . 
U t a n t e c a del Oeste , en t ereero laa , 
$10.10. 
H a r i n a , pa tente M i n n e s o t a , á 4.40, 
Londres, Febrero 28. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol . 96, á l O s . 
3d. 
Mascabado , á 8 s . , 9 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a nue-
7 a cosecha , á e n t r e g a r en 30 d í a s ) 
9s. 
Conso l idados , e x - i n t e r é s , 87. 
Descuento B a n c o I n g l a t e r r a 5 p o r 
c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
95.1 |4 . 
Taris, Febrero 28. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 10 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 28 de Febrero, he-
cha al aire libro en El Almendares. Obis-
po 54, para el DIARIO BE LA MAB1NA 







Barómetro: A las 4 P . M. 763. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s : 91.114 
á 92.3|4. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s : 49.1 |8 á 
49.1 |4 . 
D e u d a i n t e r i o r : 97 á 99. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s : 76.3 |4 á 
77.114 C y . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s : 32.3 |4 á 
33.314 C y . 
Marzo: 
S e b a n efectuado h o y en l a B o l s a , 
d u r a n t e las cotizaciones, l a s s iguientes 
v e n t a s : 
$6,000 p l a t a e s p a ñ o l a , á - 9 7 . 3 1 4 . 
50 acciones H . E . R . C o . Comunes;, 
á 49. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . F e b r e r o 28 de 1907. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 28 de 1907. 
A z ú c a r e s . — E n L o n d r e s las cotizacio-
nes p o r r e m o l a c h a no a c u s a n c a m b i o ; 
en los E s t a d o s U n i d o s s i n v a r i a c i ó n , 
h a b i é n d o s e v e n d i d o 200,000 sacos á los 
prec ios cotizados. 
E l m e r c a d o l o c a l c o n t i n ú a sostenido á 
los prec ios de las ú l t i m a s operaciones . 
Sabemos haberse hecho l a s s iguientes 
v e n t a s : 
500 sacos c e n t r í f u g a , pol . 96, á 3.80 
r s . a r r o b a , de t rasbordo en es ta 
b a h í a . 
460 sacos c e n t r í f u g a , p a | . 96.11.2^ á 
8.84 r s . a r r o b a , de trasbordo, en 
esta b a h í a . 
Cambios.—Sigue e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a en las coti-
zac iones p o r l e t r a s sobre P a r í s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
P l a t a e s p a f í o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a f í o l a . . . 
C e n t e n e s . . ; 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
B l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a f í o l a . . 
A las 5 de la tarde. 
9 7 % á 9 7 % V . 
98 á 101 
3 % á 4 V . 
1 0 9 % á 110 P . 
11 á 12 P . 
á 5 .40 en p la ta , 
á 5 .41 en p la ta , 
á- 4 .31 en p l a t a , 
á 4 ,32 en p l a t a . 
1.11 á 1.12 V . 
SALDRAN 
1—Valbanera, Veracruz. 
1—Segura, Vigo y escalas. 
1—Momus, New Orleans. 
1—Fuerst Bismarck, Veracruz, 
1— Mobila, Mobila, 
2— Morro Castle, New York, 
4—Antonio López, New York y es-
calas. 
4—México, Progreso y Veracruz. 
4— Mérida, Progreso y Veracruz. 
5— México, New York. 
Montserrat, Colón y escalas. 
5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E ~ T E A V E S I A 
SALIDAS 
Día 28: 
Para Mobila, gta, americana Scotia. 
Para Gulfport, gta. americana E . Me Fariand, 
Para Matanzas, vap, inglés Britania, 
A P E R T U R A D E E Í E G I S T R O S 
Día 28: 
De Delaware ( B . W . ) , vap. inglés Mantinea, 
por L . V . Place. 
L o n d r e s 3 d[V 19.3{4 20.1^4 
" 60 á[W 38.3|4 1 9 . 3 ^ 
P a r i s , 3 d ¡ v ñ . l [ 4 6.7^8 
Hamburgro. 3 d^v 3.5[8 4 , l j 8 
E s t a d o s U n i d o s 3 d{v 9.3[4 l O . l j S 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 dyv 3 á 2 . 1 í 2 D . 
Dto . papel comerc ia l . 10 á 12 ac tua l . 
Monería* cr,f:r'í:ijeras.—Si ce t i zan hoy 
como sií^ue: 
Greenbaeks 9.7(8 10. 
P l a t a « . m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 97.3j4 97.7(8 
Acciones y Valores.—El m e r c a d o 
se h a m a n t e n i d o s i n operaciones, debi-
do á l a l i q u i d a c i ó n de mes. 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l : 101.1 |4 á 101.718. 
B o n o s de U n i d o s : 116 á 117. 
A c c i o n e s de U n i d o s : 125.114 á 126.114 
B o n o s de G a s : 112 á 113.114. 
A c c i o n e s do G a s : 114.1 |4 á 115. 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
R e c a u d a c i ó n d e l p r e -
sente mes $ 1 . 4 1 5 , 2 0 8 - 3 9 
H a b a n a 28 de F e b r e r o de 1 9 0 7 . — 
V t o , B n o . : E l A d m i n i s t r a d o r , S a t u r -
n i n o L a s t r a . — I n t e r v i n e : E l C o n t a d o r , 
S . A l s i u a . — E l C a j e r o , F . V e l a s c o . 
G a n a 
D e N e w O r l e a n s i m p o r t ó e l v a p o r 
a m e r i c a n o Momus, cons ignado á F . 
W o l f e , 22 m u í a s , y á I g n a c i o P l á y 
C o m p a ñ í a , 15 v a c a s con sus c r í a s y 4 
carneros . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Marzo: 
1—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
3—Antonio López, Veracruz. 
3—México, Havre y escalas. 
3— Progreso, Galveston. 
4— L a Champagne, St. Nazaire y es-
calas 
4—Albingia Tampico y Veracruz. 
4—Mérida, New York. 
4—Montserrat, Cádiz y escalas. 
4—Alfonso X I Í I , Bilbao y escalas. 
4—México, Veracruz y escalas. 
6—Havana, New York. 
8— Finland, Breman y escalas, 
9— Mainz, Bromen y escalas. 
10— José Gallart, Barcelona y escalaa. 
11— Esperanza, New York. 
11—Monterey, Veracruz y escalas. 
11— Niceto, Liverpool. 
12— Catalina, New Orleans. 
13— Morro Castle, New York. 
13— Castaño, Liverpool y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
14'—Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
16—Puerst Bismark, Veracruz. 
16—Saint Croix, Hmburg y escalas. 
20—Hirehberg, Hamburgo y escalas. 
23—Coronda, B . Aires y escalas. 
30—Pió I X , Barcelona y escalas. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 28: 
Para Gulfport, gta. americana R. Me Fariand 
por L . V . Place, 
E n lastre. 
Para Matanzas, vap. inglés Britania, por L . 
V . Place. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso vap. inglés Halifax, por G. 
Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y comp. 
4 barriles 
89 pacas y 
113 tercios tabaco 
32 cajas aguas minerales 
1C cajas dulces 
9 bultos frutas. 
7 cajas vacías 
11 bultos provisiones 
100 huacales tomates. 
L . Rodríguez y comp.: 51 id. id. 
A la orden: 200 id. id. 
D E M A Y A G U E Z 
Galbán y comp.: 100 sacos café 
R. Pérez y comp.: 100 id, id, 
A la orden: 684 id. id. 
D E P O N C B 
R. Pérez y comp.: 100 sacos café. 
A la orden: 575 id. id. 
D E S A N T O D O M I N G O 
González y Costa: 23 sacos café. 
Quer y comp.: 38 id, id. 
Día 28: 
Vapor español Gracia procedente de Liver-
pool, 
1 0 9 6 
( P a r a l a H a b a n a ) \ 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Brunswick, en el vapor americano 
Brunswick. 
Sres. Mabel Fillon — K . Calkins — E . Bo-
gar — A. Agres — E . Palochet—G. Whitateer 
— G . Goodien — J . Sewcerey — K . B i l l — R . 
Riobo — Juna Julie — J . W. Wood — C. H . 
Gewin — Geo Y a k r a — Geo Meller — Maijtín 
Doffi — R. B . Kél log — Higinia Morales — 
Rv. M. Baxter — W. Glen — J . Dirme — 
P, Orme — Geo Yillon — G. D. Jones — J . 
M. Guise — J . Pulane — Geo Minton —Adam 
Steip y 1 de familia. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 27: 
Vapor inglés Segura procedente de Tampico 
y Veracruz. 
1 0 9 4 
De tránsito. 
Vapor cubano Julia procedenet de Puerto 
Rico y escalas: 
1 0 9 5 
D E A G U A D I L L A 
R. Pérez y comp.: 167 sacos café. 
Consignatarios: 100 cajas quesos, 200i 
id. bacalao y 500 sacos arroz. 
L . R o d r í g u e z y Co . : 500 id. id . 
F e r n á n d e z , Garc ía y Co . : 500 id. i d . 
M. M u ñ o z : -20 cajas cerveza y' 20 i<L 
ginebra. 
I . L a u r r i e t a : 20 cajas cerveza. 
Garc ía Castro y hno.: 500 sacos a r r o a 
y 180 cajas quesos. 
Ministro Amer icano: 1 c a j a t é , 4 i d . 
vino y 1 id. whiskey. 
J . R . Marquett i : 15 atados c o ñ a c . 
R . Pa lac io: 4 cajas buches y 6 i d . 
bacalao. 
J . M. M a n t e c ó n : 64 id. galletas, 5Oí 
id. sa l y 20 barri les cerveza. 
Alonso, M e n é n d e z y Co . : 500 sacof 
arroz. 
Quesada y comp.: 501 id . id . 
Pr ied le in y Co . : 70 cajas ginebra j) 
30 id. whiskey. 
P . Taqueche l : 10 bultos drogas. 
E . G a r c í a : 4 huacales loza. 
D. R u i s á n c h e z : 5 id. y 1 c a j a id . 
Garc ía , Canto y comp.: 16 fardos 
empleitas. 
Vega y B l a n c o : 1 c a j a encajes y 11 
id. tejidos. 
S a b a t é s y Boada: 50 tambores sosa-y] 
2 cascos sal . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 50 tamborea 
sosa. 
P. Diekerhoff: 10 cascos a t í n c a r . 
M. P . Marceau: 24 bultos maquina-
r ias . 
F . del Oeste: 93 id . materiales . 
F . Unidos: 1,42 6 id . id , 
E . Z i m m e r m a n n : 1 c a j a muestras . 
C . Booth: 1 bulto id . 
J . Montserrat: 1 id. od. 
J . G . de L e ó n : 1 i d . i d . 
Garc ía y hno.: 1 id . id . 
M. F . P e l l a : 9 id. tejidos. 
J . Gara ía y comp.: 3 id. id . 
I n c l á n , í í a r c í a y comp.: 4 id . id . 
P. G ó m e z M » n a : 3 id. id . 
C a s t a ñ o s , Galhidez y comp.: 1 id , id . 
L i z a m a y D í a z : 1 i i . I d . 
F e r n á n d e z , J u n q u e t a y Gf).A 1 id. id . 
S á n o h e z , V a l l e y comp.: $ id, i4. 
F a r g a s Bal l - l loveras : 2 id. id. 
F . B e r m ú d e z y comp.: 1 id. id . 
F . L ó p e z : 1 id. id. 
Angulo y T o r a ñ o : 1 id. id . 
Garc ía T u ñ ó n y comp.: 3 id. id. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y Co . : 12 id . i d . 
Cobo y B a s o a : 3 id. id. 
Zamani l lo y Barreneche: 1 id. id . 
M. San M a r t í n : 2 id . id. 
G ó m e z , P i é l a g o y C o . : 10 id.* i d . 
R o d r í g u e z , Alvarez y Co . : 3 Id . Id . 
V a l d é s é I n c l á n : 3 id. id. 
L o r í e n t e y lino.: 5 id . id. 
O B I S P O 8 4 
S e r v i c i o t é l e f o n i c o 5 3 6 
V á z q u e z , B r a v o & C o . 
T e n e m o s p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s , p a r a t o d a s l a s 
f o r t u n a s y p a r a t o d o s l o s 
c a p r i c h o s 
0 ' R E I L L Y 7 3 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o 5 3 5 
V á z q u e z , B r a v o & C o . 
E s p e c i a l i d a d , c o m o e n 
n i n g u n a p a r t e , e n 
B C L L 0 S 
q u e j a m á s s e v i e r o n e n l a 
H a b a n a . N a d a m á s n u e -
v o , n i m á s h e r m o s o , n i 
m á s e l e g a n t e y v a r i a d o . 
R e l o j e r í a y J o y e r í a 
l o m á s n u e v o . 
V e n d e m o s t o d o á p r e -
c i o s m u y e q u i t a t i v o s . 
DE BACARAT 
D i v e r s i d a d d e f o r m a s , 
c o l o r e s , e s t i l o s , t a m a ñ o s , 
y p r e c i o s . 
F a n t a s í a s , q u e s o n u n 
p r i m o r . 
O b j e t o s d e a r t e , l o m e -
j o r d e l o m e j o r . 
C o m p a r a r l o s p r e c i o s 
c o n t o d a s l a s c a s a s 
d e l a H a b a n a . 
AVISO A LOS TENEDORES DE CUPONES 
de m m o s 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t e n e d o r e s d e 
C u p o n e s y V a l e s 
d e n u e s t r a s m a r c a s d e c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
Departamento de Premios 
Galiano 100, Habana, 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s , e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 d e M a r z o 
d e I Q O T T d e s p u é s d e c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
M e n r y G l a y a o d B o c k & G O . L > i t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n > . 
o n o r e a : 
Y o f u m o E L T U R C O 
Es un cigarro fuerte y aromático. 
T H E R O Y A 
Agente fecal del Gobierno de la Eeniiblica de Oubavara el pago de los cheaues del E'úo. Lhii, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N CUBA.: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F , J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3, 






Marlbona, Garc ía y comp.: 6 Id. Id. 
Garc ía y G o n z á l e z : 1 Id . Id. 
M. F . Gudeman: 11 cascos sifones. 
C . B lasco: 2 2 c u ñ e t e s bórax , 
lucera y comp.: 7 cajas efectos, 
Alvarado y J o r d í : 2 Id. id. 
Cuban and P a n A m e r i c a n E x p r e s s Co.": 
3 Id. id. 
L a g e y Pedroar las : 4 cascos loza. 
J . S. V i l l a l b a : 2 bultos t inta y otros. 
A. D í a z : 533 tubos. 
G. C a ñ i z o G ó m e z : S bultos loza y 
otros. 
V i lap lana , Guerrero y comp.: 44 cajas 
hojalata . 
Cuban L a ú d D. Co . : 1 id. á c i d o . 
F e r n á n d e z , hno. y comp.: 1 casco loza 
y 6 id. tej idosf 
H a v a n a Denta l Co . : 1 id. efectos. 
T a m a m e s y comp.: 3 fardos alfom-
bras. 
J . F e r n á n d e z : 127 bultos f e r r e t e r í a . 
A s p u r u y comp.: 130 id. id. 
B o n g u r í a , C o r r a l y Co. : 39 id . Id . 
Parde iro y) comp.: 134 id. id. 
J . A lvarez y comp.: 234 Id. id . 
C . F . Calvo y comp.: 24 id. id. 
Alonso y Fuentes : 1,628 id. Id . 
F . de A r r i b a : 704 id. id . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y Co. : 250 Id 
Capestany y G a r a y : 511 Id. id. 
M a r i n a y comp.: 98 Id. id. 
J . G o n z á l e z : 163 id. id . 
V i l a r y C a s á i s : 587 i á . id. 
J . S. G ó m e z y comp.: 53 id. id. 
Ara luce , A j á y comp.: 36 id 
Prieto y comp.: 21 Id. Id. 
M e n é n d e z y Lorenzo: 118 id. 
Alvarez y S i ñ é r i z : 32 id . id. 
Orden: 26 id. id. , 1 Id. muestras, 5 
cajas galletas, 70 tubos, 1 caja maqui-
n a r i a , 50 fardos sacos, 6 barri les á c i d o , 
1 ca ja efectos, 120 id. hoja lata , 328 bul-
tos pintura y 800 sacos a l m i d ó n , 
( P a r a Matanzas) 
J . P é r e z B lanco: 500 
C. R o d r í g u e z y C o . : 
t e r í a . 
Sobrinos de B e a y comp.: 55 Id . Id . , 
1,500 sacos arroz, -75 cajas bacalao, 50 
Id. quesos y 45 fardos sacos. 
U r r é c h a g a y comp.: 11 bultos ferre-
t e r í a . 
Orden: 1 c a j a muestras. 
( P a r a G i b a r a ) 
Rey , hno. y comp.: 44 bultos ferre-
t e r í a . 
Sarabla y Diego: 100 atados tejas. 
T o r r e y comp.: 113 bultos f e r r e t e r í a . 
J . Campo y comp.: 4 id . id. 
Soberato y V i l l a p o l : 199 Id. Id . 
Orden: 1,200 sacos arroz , 1 ca ja anun-
cios, 250 id. cerveza, 100 atados tejas, 
$0 bultos m e r c a n c í a s y 49 id. f e r r e t e r í a . 
( P a r a G u a n t á n a m o ) 
Soler, Pubi l lones y C o . : 200 sacos 
arroz , 10 cajas leche y 21 id . l icor. 
Mola y Barrabe i t z : 250 sacos arroz. 
A . V i d a l y Co . : 203 bultos f e r r e t e r í a . 
G. I . Chibasas: 50 cajas bacalao. 
Pubil lones, Veloso y comp.: 383 bul -
tos f e r r e t e r í a . 
Inglada, V i v e s y F r a n c o l l : 10 cajas 
bacalao, 350 sacos arroz , 24 cajas ga-
lletas y 100 Id. cerveza. 
Brooks y comp.: 161 bultos f e r r e t e r í a 
T . V i d a l : 1 c a j a efectos. 
Rafols , R i b a s y comp.: 55 bultos fe-
r r e t e r í a . 
Orden: 400 sacos arroz , 75 cajas aguas 
minerales y 2 cajas anuncios. 
( P a r a Santiago de C u b a ) 
Bade l l y comp.: 80 ca jas cerveza, 10 
Id. wbiskey y 2 id . anuncios. 
Carbonel l , hno. y comp.: 7 id. tejidos. 
J . D. B o l í v a r : 200 sacos arroz, 15 ca-
jas bacalao y 50 id. cerveza. 
T u r t í a y comp.: 500 sacos arroz . 
A . A n t o n e í t i : 50 bultos f e r r e t e r í a . 
R o d r í g u e z , Serrano y comp.: 125 sa-
,eos arroz y 5 cajas bacalao. 
Casas , H i l l y comp.: 6 bultos tejidos. 
Pafiel las y C i n c a : 1 Id . efectos. 
P . Be l l ean: 6 id. id. , 
R o s y hno.: 6 id . f e r r e t e r í a . 
Orden: 48 tubos, 1 c a j a muestras, 17 
bultos drogas, 1,500 sacos m a í z y 1 ca-
j a p e r f u m e r í a . 
( P a r a Manzani l lo) 
J . M u ñ i z : 105% toneladas c a r b ó n . 
M. M u ñ i z : 369 bultos f e r r e t e r í a y 
6,500 ladril los. 
J . F . Carbajosa : 116 bultos f e r r e t e r í a . 
C . B r a u e t y comp.: 25 cajas bacalao. 
J . M u ñ i z y comp.: 230 sacos m a í z . 
Va l l s , R i b e r a y comp.: 22 bultos fe-
r r e t e r í a . 
J . M u ñ i z y P l á : 5 Id. efectos. 
E . R o c a : 1 id. id . 
Oiyien: 25 fardos sacos. 
( P a r a Cienfuegos) 
M. O. P é r e z : 1 c a j a muestras. 
Cornejo y comp.: 4 cajas galletas. 
Cardona y Co. : 72 bultos f e r r e t e r í a . 
S ierra . G ó m e z y comp.: 2 ca jas tej i -
dos y otros. 
.T. L l o v i ó : 2 bultos f e r r e t e r í a . 
V i l l a r y comp.: 7 id. efectos. 
C . J . T r u j i l l o : 42 id. f e r r e t e r í a . 
V i l l a n u e v a R. Novoa: 3 cajas tejidos. 
Orden: 550 sacos arroz, 25 cajas que-
sos y 37 bultos f e r r e t e r í a . 
J . B a r k e r : 6 barri les pavos y 8 ca-
jas gall inas. 
Horter y F a i r : 824 bultos e f e c t o » . 
M. N a z á b a l : 1,230 sacos m a í z . 
G o n z á l e z y Costa: 500 Id. id. 
Genaro G o n z á l e z : 5 00 sacos m a í z . 
Urbano G ó m e z y Co . : 250 id. har ina . 
F . B o w m a n : 75 barr i les aceite. 
V i u d a de H . Alexander: 8 rollos efec-
tos. 
J . R . Jacobs: 840 atados t o n e l e r í a . 
H . A . Me A n d r e w : 250 sacos afrecho 
y 250 id. avena. 
E . D a l m a u : 250 id . afrecho y 5 ter-
cerolas jamones . 
H . y Otero: 250 sacos afrecho y 500 
id. m a í z . 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: SO terce-
rolas manteca. 
M u ñ i z y comp.: 30 Id. Id. 
L o i d i y comp.: 750 sacos m a í z . 
A. L a m i g u e i r o : 750 Id. Id. 
A. G. Bornsteen: 5 bultos efectos. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C u b a n a : 1 Id. id . 
Hotel M i r a m a r : 7 barr i les y 1 bulto 
aves. 
Cruse l las , hno. y comp.: 234 barri les 
aceite. 
G. B u l l e : 25 Id. Id . 
K n i g h t , W a l l y Co . : 1 bulto efectos. 
Canales y Sobrinos: 650 cajas huevos. 
Vie ta y Sobrinos: 130 cajas huevos. 
J . Caste l lano: 100 Id . Id . 
G a l b á n y comp.: 2 Id . anuncios y 
1,600 sacos har ina . 
R u l z y hno. : 1 c a j a efectos. 
M. F . C i b r l á n : 1 Id. Id . 
Southern E x p r e s s C o . : 28 Id . Id . 
Garc ía Cas tro y hno.: 250 sacos m a í z . 
S. Oriosolo: 500 Id . Id. 
W . Crof t : 250 Id. avena. 
G o n z á l e z C o v i á n : 1,000 id. m a í z y 
1,000 Id. sa l . 
Garc ía , hno. y comp.: 250 Id . m a í z , 
100 tercerolas manteca y 5 Id . jamones. 
L a n d e r a s , Ca l l e y Co . : 250 sacos m a í z . 
H . A s t o r q u i : 250; Id . id . y 7 terce-
rolas jamones . 
E . M i r ó : 300 sacos har ina . 
V i lap lana , Guerrero y C o . : 250 id. Id . 
F . Mestres: 500 Id . sa l . 
J . R . Marquet t l : 4,200 I d . Id . 
W . K e e l i n g : 20 bultos efectos. 
J . D. C a n e l : 58 id. muebles. 
R o d r í g u e z y Reymunde: 7 I<L Id. 
C . A l v a r e z : 2 cajas calzado y otros. 
U . D. Maxson: 11 bultos efectos. 
Swift y C o . : 20 barr i l es puerco. 
F . Bas terrechea: 3 bultos maquina-
r i a . 
A . F u e n t e s : 147 Id. c a ñ e r í a s y otros. 
J . M . E s t r a d a : 6 Id . m á q u i n a s . 
F . Taq u ech e l : 2 Id . id . 
V á z q u e z y hno.: 59 Id . Id . 
R o s y Novoa: 6 Id . id . 
M. Johnson: 2 bultos drogas. 
A . G o n z á l e z : 2 id. Id. 
B . F e r n á n d e z : 750 sacos m a í z . 
Champion y P a s c u a l : 11 bultos mue-
bles. 
B . H e r n á n d e z : 20 cajas menudos y 
5 tercerolas jamones. 
Carbonel l y D a l m a u : 10 cajas sa lchi -
chones y 5 tercerolas jamones. 
B . F e r n á n d e z y comp.: 5 id. manteca. 
Costa, F e r n á n d e z y Co . : 50 Id , Id. 
R . T o r r e g r o s a : 4 barr i les salchicho-
nes y 14 ca jas puerco. 
{, M . M a n t e c ó n : 1 id. Jamones, 3£ 
atados (100 c a j a s ) carne, 30 cajas cama 
¿"Offies y 50 id . ostras. 
¿¿.rmour y comp.: 292 cajas sa lchichc 
2jOS y 230 barr i les puerco. 
£ , H i l l a n : 208]4 piezas carne. 
W . B . F a i r : 30 tercerolas Jamones : 
'•¿0 cajas y 2 c u ñ e t e s manteca. 
K c h a v a r r i y L e z a m a : 12 tercerolas Ja 
neones. 
JhliJán, Alonso y comp.: 5 Id . Id . 
/ s u Sanchion: 5 Id. Id . 
«?. N . A l l e y n : 400 cajas huevos. 
O. Arnoldson y comp.: 2 id. abanieoí . 
tJrtiaga y A l d a m a : 200 sacos har ina 
A . L í y i : 8 barri les camarones. 
Orden: 1,100 sacos sa l y 2 ca jas efe( 
tos. 
Vapor americano Mascctte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
1 1 0 1 
D E T A M P A 
F i n a y comp.: 2 cuñetes grampas y S;218 
atados tonelería. 
A. Armand: 53 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 1 refrigerador con 
fresas y 2 bultos efectos. 
J . L . Stowers: 3 cajas libros. 
D E C A Y O H U E S O 
E , J . Conill: 2 cajas drogas y maquinaria. 
Vapor inglés Ealifax procedente de Cayo 
Hueso: 
1 1 0 2 
L . A . Trobock: 13 cajas pescado. 
C O L E G I O D E m E D O B G S 
C O T I Z A C I O N O J B I C I A L C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 







i i e 
Vapor inglés Maniüle procedente de Cár-
denas: 
1 1 0 O 
Con azúcar de tránsito. 
Londres, 8 dfv. . . . 20^4 19% 
„ 60 djv 19% 18% 
París , 3 d¡v 5% 5̂ 4. 
Alemania, 3 d | v 4ys 3% 
Estados Unidos 3 dlv. . 10% 9% 
España s| plaza y can-
tidad 8 d ^ 2V» 8 pjO. P . 
Descuento papel comer-
cial. 10 12 plO. 1». 
MONEDAS Cemfi. Ven A. 
Greenbacks 9% 10 p]0. P . 
Plata espaflola 97% 97% pjO. P 
A Z U C A R E S 
Azúcar ceatr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3% rls. arroba. 
I d . de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
V A L O B E S 
Fondos públicos 
Bonos del Emprést i to de 85 
milones 110 
Deuda interior 96 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 106 
Obligaciones del Ayunta -
miento (primera hipoteca 
domieiliaao en la Habana. 115% 11S 
I d . id. icL id. en el extran-
jero 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana, 
I d . id. id. en el extranjero. . 
I d . primera id Ferrocarril d« 
Cienfuegos. 
I d . segunda id. id. id. . . . 
I d . Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric *Co. , . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Eai lway. . . 
I d . de la Co. de Gas Cubana 
I d . del Ferrocarril de Gibara 
á He lgu ín 
I d del Havana Electric Sa i l -
wais Co. (en c irculación) . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 sin 
Banco Español de la Is la de 
Cuba (en c irculac ión) . . . 101 101% 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe luindem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rai l 
way (acciones preferidas) • 
Id . id. (acciones comurea). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 
Compañía Dique do la Haba-
na 100 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . sin 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gu ín . . . 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo . 91% 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Raihvay Co. . 49% 
Habana, Febrero 28 de 1907. — E l Síndi 


















m i m m ot u m u be n i k 
ESTliMS POR CABLE POR LOS SRES. 1ILLER & Co, líemiros jfil "StíCÍ Eícüams" 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y 3 9 , N E W Y O K K 
CORRESPONSALES: I. DE CARDENAS & Co. CÜBA 74. TELEEflO 3142 
VALORES Cierre | día I 
anterior j Abrió másalto\másbajo\ cierre 
Cambio 
neto 
Vapor alemán Hersilia procedente de F i la -
'delfia. 
1 0 9 7 
Ferrocarriles Unidos; 3 calderas y 61 bultos 
accesorios. 
Ferroearrirl del Oeste: 3,175 toneladas con 
8.228,975 kilos carbón. 
Vapor inglés Alamivell, procedente de F i la -
Idelfia. 
1 0 9 8 
"West Indies, Goal and Co.: 3,832 toneladas 
ton 3.897,144 kilos de carbón. 
19 piezas f e r r e t e r í a . 
50 barri les aceite y 
10 id. 
Vapor americano ifomus procedente de New 
Orleana. 
1 0 9 9 
• J . B . Clow é hijo 
Salom y comp.: 
25 8 sacos papas. 
M. Sobrino: 100 cajas aceite 
1 Quer y comp.: 100 id . id. 
M. P é r e z I ñ í g u e z : 50 id. id.: 
tocino y 20 huacales manteca. 
Canales , Diego y copm.: 7 j a u l a s aves. 
Izquierdo y Co. : 1,000 sacos papas . 
J . P e r p i f i á n : 230 id . Id. 
I s l a , G u t i é r r e z y comp.: 200 Id. Id. 
y 500 id . m a í z . 
Palacios y G a r c í a : 40 fardos musgo. 
F . Wolfe: 22 m u í a s . 
I . P l á y Co . : 15 vacas, 15 c r í a s , 4 car-
neros y 1,888 piezas madera. 
J . A l v a r e z : 25 ca jas manzanas, 5 j a u -
las aves, 350 cajas huevos, 14 id. puer-
co y 5 tercerolas jamones . 
C h a p a r r a Sugar Co . : 1 bulto maqui-
nar ia . 
Pr iedle ln y Co. : 15 0 barr i les h a r i n a . 
Dooley Smith y Co. : 300 sacos har ina . 
P a m p í n y Lorenzo: 15 0 sacos h a r i n á 
A. A r m a n d : 20 jaulas aves y 35o ca-
j a s huevos. 
M a n t e c ó n y comp.: 10 huacales peras, 
20 id . manzanas, 5 atados menudos, 4 
barri les salchichones y 7 tercerolas j a -
mones. 
Coca-Cola Co.: 8 bultos efectos. 
J . B. FernAndez: 9 id. id. 
M. R o d r í g u e z : 7 id. id . 
A. Querejeta: 750 sacos afrecho y 750 
Id. avena. 
A r a n a y L a r r a u r l : 250 id. afrecho, 
250 id. avena y 500 id. maíz . 
M. S á n c h e z Q u i r ó s : 30 fardos mil lo, 
2 70 atados palos y 10 bultos efectos. 
A. del R í o y hno.: 3,145 piezas madera 
C. B u r b a n k : 6 bultos efectos. 
Negra y G a l l a r r e t a : 3 barri les aves, 
14 cajas puerco y 5 tercerolas jampnes. 
Amai. Copper 
Ame. Car P , 
Texas Pacific , 
Ame. Loco 
Ame. Smelting » 
Ame. Sugar. 
Anaconda. . . , 
Atchisx)». ja* 
Baltimore & O 
Brooklyn Eapiu T 
Canadian P a c . . . " 
Chesapeake 




Hav. Elec. Com. Bid 




N . Y . Central ', 
Pennsylvania 
Reading Com 
U . S. Cast Iron . . . . . . . . 
Southern Pac 
Southern R y » . , . 
Union P a c . 
U . S. Steel Com 
U - S. Steel Pref , 
Pacific Mail 
Interborough Co 
Interborough pf . 
Miss K. Texas 
Cotton — March 
























































































































































































































B O L S A P R I V A D A 
Billetes dfil Pmco Español de la. Isla de Cu-
ha. contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97%, á 97% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 
Comp. Ten do 
Fondos públicos — 
Valor P]» 
Empréstito de la Bepüblica 
de Cuba 110 
I d . de la R . de Cuba (Deuda 
interior er-cp 97 
Obíigaciones hipotecaria aynn 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 116% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfueges a Vil laclara. 
I d . id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
I d . primera Gibara á Holguín 
I d . primera San Cayetano a 
Viñales 4 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 112 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de loa F . C. 
U . de la Habana 116 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos h ipotécanos Central 
Olimpo. 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadoaisa 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Is la de 
Cuba (en c irculac ión) . . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y a¡-



















M k m m U m C o i a p y 
l i CEilL liPM' 
E s t a Compañía propietaria hoy de dicha 
finca, en cumplimiento de lo estipulado en la 
eKcritura pública otorgada en esta ciudad de 
ia Habana en dos de Junio de mil novecientos 
s i t e el Notario Sr. José Ramírez de Arellano, 
hace público para los tenedores de cédulas hi-
potecarias sobre la referida finca, que el vein-
tiocho del entrante mes de Marzo, á las dos 
de la- tarde, y en el escritorio de la Compa-
ñía, situado en la calle de Aguacate número 
ciento veintiocho, entresuelos, se verificará 
el sorteo do treinta y cuatro (34) dé dicha 
cídula, para su amortización. L o que se anun-
cia, á fin de que puedan ocurrir á dicho acto, 
por sí ópor medio de representante, los te-
nedoies de cédulas que lo tengan por conve-
niente. 
Habana, Febrero 27 de 1007. 
North American Sugar Co. 
George R . Fowler 
Presidente 
3102 3-28 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes 4 del corrliente á la urna de la ts 
de se reimatairáai en el portal d« iLa Cate-
drojl con lintervenció.n de la respectiva Com-
pañ'a de Soluto i l ar í t imo , 3 cajas conteí 
nlendo 200- paqueMn puntillas surtidas y 3i 
maiohos para tornaJert-oa, descarga del Morr< 
Castl-e. — j^julllo sí«zza* 
3135 Sd-l-lt^l 
E l viernes Primero de Marzo & la una d« 
l a íe-rde se rematará en el pontal de 
Cate-dral un gran lote de perfumería trance 
sa consistente en esencias, polvos, aceites 
taguas pneoedente de la descarga de 
yavarre._^— Emilio Sierra. 
3035 3d-27-lt-37-*| 
B a i G o E s s i o l M I M C a M 
E n la Junta General Ordinaria celebrada 
en este Banco en el día de hoy ha sido •alecto 
Presidente del mismo el Sr. D. José Marimon 
Jnliach, reelectos vocales propietarios los se-
ñores Don Florentino Menéndez Mennéndez, 
D. José Gómez Gómez, D. Francisco Palacio 
Ordoñez y D. José Roig Roig; y electo D. An-
tero Prieto González y Vocales suplentes Don 
Manuel Lozano Muñiz y reelecto D . Benito 
Alonso Junco. 
*Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 18 de Febrero de 1907. 
E l Secretario 
José A. del Cueto 
C. 424 10-19 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . 4 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Compañía L o n j a de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . . 
Compa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera de Cuba 
Compañía Vidriera de Cuba. 





















S U N S E T 





SERVICIO DE ITOUO A PASAJEROS 
E l nuevo, c ó m o d o y suntuoso vapor de pa-
sajes 
O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleana, todos los Sábados 
i la una de la tarde/'y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá d é l a Habana todos los 
martes, ¿ las 4 p. m., en combinac ión con el 
remolcador quo coaduc irá al pasaje desde la 
Machina á las S y 30 p. m. 
L a l ínea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las d e m á s ciuda-
des de los Estados Unidos y de Méx ico . 
L a lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y 30 p, m. 
P r e c i o d e l p a s a j e á N u e v a O r l e a n s : 
Primera clase $25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
N o se a d m i t e c a r g a d e s p u é s de l a s 
11 de l a m a ñ a n a los d í a s de s a l i d a . 
M . B . K i n g s b u r y , 
A G E N T E G E N E R A L . 
OBISPO 49.—Teléfono 462, H A B A N A . 
S19 1 ? 
• i 1 « • J e — 1 1  
E L P R O G R E S O 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l V a p o r 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto, por falta de 
quorum, la segunda reunión de la Junta Ge-
neral ordinaria convocada para el día de ayer, 
por disposición del Sr. Presidente cito á los 
señores accionistas, para el día 3 de Marzo 
próximo, á la una de la tarde, en el 
local de la Empresa, Vapor número 5, á fin 
de dar cumplimiento á lo dispuesto en el ar-
tículo 20 del Reglamento y tratar además de 
otros asuntos de importancia para los intereses 
sociales. 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habráji de elegirse son: el Presidente 
el Tesorero, el Vicetesorero, seis Vocales y dos 
Suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 39 del Reglamento. 
Habana 25 de Febrero de 1907. 
J . 2£. Carhalleira. 
C. 455 6-26 
% 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a l i ó v r 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s ade i 
l a u t o s m o d e r n o s y ia» a l q u i l a m o i 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s ' 
c l a s e s , b a j o ] a p r o p i a c u s t o d i a d 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G U I A R N. 108 
. Q E L A T S Y O O M 
B A N Q U I S O O S . 
156-14P 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . L 
m a n n d k C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 




G I R O S B E L E T S A 
O B I S P O 1 9 Y 2 L 
Hace pagos por el cable, facilita, cartas 
crédito y gira letras & corta y Jarga v l s t » ^ 
sobre Las principales plazas de «sfa í s i » yo 
laR ae Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia , ! 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puertol 
Rico. China, Jaf)ón, y^obro todas las ciuda-J 
des y puebloas de Éopaña, is las Bai6ar«a;| 
Canarias é Italia. 
ioi i E 
338 1 F 
COME 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el calilo y giran letra 
á corta y i^rga vista sobre K e w - ' x o » 
Liondres, Par í s y sobre toaas las capitaiji 
y pueblos dfe E s p a ñ a é Islas Balsares 1 
Canarias. 
Agentes de !a Compañía de Seguros ooxSBb 
tra incendios. 
(GüMPAM BEL DIOUE DE L¿ HABANA) 
Por disposición de la Junta Directiva, se 
hace saber á todas las personas á quienes in-
terese, que de acuerdo con io estipulado en 
la escritura fecha 26 de Junio de 1901 ante ¡ 
el Notario Don José Eamírez de Arellano, i 
entre esta Compañía y los Señores N. Gelata I 
y comp., como representantes de los tenedores | 
de bonos de primera hipoteca emitidos enton- i 
ees, deben redimirse el día primero de Junio ] 
próximo, quince de esos bonos de á mil pe-
sos cada uno, y al efecto se solicitan 
ofertas del todo ó parte de los quince 
bonos á un precio que no excederá de la par, 
debiendo presentarse dichas ofertas por escrito 
á la Compañía, antes del día 31 de Marzo en 
sus oficinas núm. 32 BroadTcay, New York, 
ó Aguiar 92, Habana, especificándose el pre-
cio á que se ofrecen los bonos para la re-
dención. 
Habana, Febrero 12 de 1907. 
Claudio G. Mendoza 
Secretario 
C. 42.'? 10-19 
IVÜt Aguiar, IOS, esqum* 
E l a e w n p a g o s p o r e l c a & l e , f a c í U s a s i 
c a s t a s tía c r é d í t < | y ^ i r a a l e t n a » 
a e c n n , y l a í r a a v i s c a . 
sobre Nueva l'ork, «Nueva Orleaas, Vera-1 
cruz, Mé;iico, San Juan de Puerto i-iieo, Lon-
dres, Par ís , Buidens. Lyor., Bayona, Ham- l 
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Genova. Mar« 
sella. Havre. Lel la , Nantes, Saint Q u i n t í n / 
solicitan ! Dieppe, Toulouse ,Venecia. KIorencla. T u -
vlo, Masimo .etc. así como sobre tocas laa 
car>itai«s y provincias de 




DE I k ñ R S Ü E L L ^ . 
B A N Q . U K Í Í O S . 
MElíCA üi&ltÉS 3$.-HJ HA V . l . 
Taléfonc u im. 7.1 Caala;; "üam iAÍ íg l i 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
9.16. D e s d e h o y cot izaremos A n a -
conda en vez de M ex. N a t i o n a l . 
9.17. D e s p u é s de u n a b a j a como l a 
de a y e r se e spera u n a r e a c c i ó n a l a l z a . 
9.46. N o se e s p e r a u n a g r a n me-
j o r í a en e l m e r c a d o porque e l sent i -
miento g e n e r a l es b a j i s t a . 
9.47. A l g o d ó n . L a s ventas en L i -
verpool h o y f u e r o n de 8,000 .pacas y 
creemos que es u n a b u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a v e n d e r , a u n q u e creemos que t e m -
pora lmente puede s u b i r u n poco m á s . 
10. A . M ; A b r e el mercado i r r e -
g u l a r . 
10.56. N o tenemos n i n g u n a n o t i c ia 
de i m p o r t a n c i a , p e r o no se n o t a deseo 
de d e p r i m i r e l m e r c a d o y esperamos 
u n a r e a c c i ó n a l a l za . 
11.21. E l tono g e n e r a l del m e r c a d o 
es m e j o r y R e a d i n g e s t á an imado a l 
113.7(8. 
11.14. N o a c o n s e j a r í a m o s que com-
p r a r a n m u c h a s acciones, porque p o r 
a h o r a solo u n a r e a c c i ó n es lo que se 
espera. 
12.44. C r e e m o s se debe v e n d e r S m e l -
ters, a h o r a 140. 
1.16. S i g n e m e j o r a n d o e l m e r c a d o 
y R e a d i n g m á s so l ic i tadp 115. 
1.50. T o d a s l a s acciones que se ofre-
cen á l a v e n t a son i n m e d i a t a m e n t e ab-
s o r b i d a s y creemos que el m e r c a d o se-
g u i r á sub iendo . 
1.55. E l d inero por d í a s e s t á a l 6 
por c iento. 
2.28. E l m e r c a d o s igne m u y firme 
y R e a d i n g a l 116.1 |8 . 
3. P . M . C i e r r a el m e r c a d o firme 
y se v e n d i e r o n 1.120,000 acciones. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s a b r i e r o n 
a l 41 y c e r r a o n a l 43, compradores . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s a b r i e r o n 
y c e r r a r o n a l 80 compradores . 
L O N D R E S 
8. A . 
£ 1 1 5 . 3 ¡ 4 
M . A c c i o n a ? 
compradores . 
de U n i d o s á 
I B 1 1 1 1 1 C i 
ALFARERIA CERAMICA 
Objetos de arte! Gran novedad! para ador-
nos de sala, macetas, columnas, jarrones, etc. 
Precio: de 4 á 6 pesos pieza. Se componen ro-
turas en objetos de loza, porcelana y barro, 
Manrique 144, Habana. 2774 8-22 
i ¥ í H i W i M l i 
(Ferrocarriles Centrales de Cuta) 
S E C R E T A R I A 
A G U I A K 8 1 — H A B A N A 
D. J U A N V I G I L Y G A K C I A , como apode-
rado de Doña Josefa Simó Marcillan, viuda 
de Victoriano García. Carrillo, y de sus hijos 
Doña María Ana, Doña Victoria, Doña Car-
men y Don Fernando García Simó, como he-
rederos del expresado ,D. Victoriano García 
Carrillo, ha participado á esta Empresa el 
extravío de las tres acciones Números 75, 017 
y 1,820 f de los cuatro cupones Números 325 
de $50, Número 600 de $60, Número 1207 de 
$80 y Número 1854 do $90, de la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaclara é inscriptos á nombre del referido 
Sr. Victoriano García; y solicitado que pre-
via las formalidades del caso, se expida un 
certiñeado al objeto de poder hacer efectivo 
el importe de los expresados t í tu los; por lo 
cual, el extravío de los mismos ae anuncia por 
este medio, por tres veces, de diez en diez 
días, y si no so presentare reclamación algu-
na dentro de los diez días siguientes al último 
anuncio, se expedirá el certificado y quedarán 
nulos y sin nigún valor ni efecto los títulos 
extraviados, todo ello á tenor de lo dispuesto 
en los Artículos 14 y 15 de los Estatutos de 
la Empersa de su procedencia. 
Habana, 22 de Febrero de 1907 
E l Secretario 
Juan Valdés Payes 
2920 alt. 3-26 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTOOE 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E s t a í M a en la HaMa el año 1855 
E S LlA URICA KAClOJSAi. 
y l l eve 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y c.z o p e r a c i o n e s o o & t í i m a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
sable S 4 2 119 2 0 2 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga- • 
dos Hasta l a le-
c h a S 1 5 9 8 . 2 8 8 - 6 3 
Asegura casas ae mamposiena ext&noí-
oieuie. con tablquorla interior ae mainpos-
vería y los pisos todos <ie madera, aUos y 
b;.\;ü3 y ocupados por tamiiia, & 32 y medio 
oeiMavos oro espafici por l'JU anuiLl. 
Casas do madera cubiertas con tejas, 
p izarra metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de mader.3. habitadas sola-
mente por familia.'!, a 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Caiías de xabla.s. con techos d<9 tejas d i 
io mismo, habitadas solamente por familiar, 
ft, 55 centavos oro espafioi por '•OO al año. 
J-os edificios m¿.áe:-i que ..onton^au 'jss-
taoleoimientos. como bodega, café, i.tc, oa-
gar4n lo mismo Que ¿¡rtub, es decir, a' ia i TT 
'ood xa aüXíí en escala 12.a oue pagp, 61.4'! 
por 100 oto español anual, el edlficic •pí.írarA 
lo mismo y así sucesiv-amente estanco en 
otras escaias. pagando siempre tanto OOT al 
continente cuno por el contenido. OKc'.naíí 
&n su propio edificio, H A B A N A 55 esq. & 
TSM^BDRADO. 
Habana 31 de Enero de 1907. 
335 , 1 F 
Dcp^E'íoR y Cuentas Corrientes.—Denfl-
vitoc'de valores, haciéndose c o t í o del Oo« 
bro y Remis ión do dividendos é interesen 
Prestarnos y P ignorac ión do vaiores y fru-
tos.—Compra y venta de valores públ icos 
industriales.—Compra y venta da letras d«l 
eamb!os.-Cobro de letras, cupona?, etc., pofj 
cuenta agfina.—'jiros eobre iaa Dríncipf» ieaJ 
piazas v también snbra los pueblos de E-m 
^aña. i s las BiVoaros y Ca.narias.—Pagofl 
por Cablea y Cartac da Crédito. 
£013 1S6-1 Oc. 
M u C l i i í C i i a i t 
B a n a u e r o s . — M e r c a d e r e s T¿. 
C a s a o r l í r i n a u r i e a t e e s t a b l e c i d a en X S t l 
Giran letras S. la vista soM» todoa loo 
Ba- -"s Nacionales do loa üistados C'nldoí 
v dan especial aícncíOn. 
T R A N S F l i i ^ I i S POR E L C A B L E 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cafcle, gira^ ietr&a i 
corta yiai'gu vi:-,ta y dan cartas Üe crédi'J 
ecbre New ""Yorit, Fíiatíeiíia, New Orlearv 
iáau Franc i sca , Londres, P a n s , Madril 
ÍJarcelcna, y demás capitales y ciuda,ct' 
Importantes de los Estcdos Unidos, Méjic 
y t u r e c a , ;,üí como sobre K-dos los puebU 
do E,jpaí;a y catútal y puertos de .Méjico.* 
comb.nac ión con los f eñores F . A 
I Koll in etc. Co., dé Nueva York, reciben tjf\ 
f'tíen«s para la compra y venta de valoro*'i 
accionas cotizables en la Bolsa de dreha c'- I 
aad, cuyas co ilaciones se reciben por* 1 
| ble diariameme. 103 
8, O ' R E I L L Y , 8. 






;able. E a c l i l u 
Londres. Ncvr 13 
Turln, Poma. Ven.' 
Florencia, Ñápe les , Lisboa, Oportc, GiJ 
Uar. Bremen. Hamburgo. París, HavrJ 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, 
\ eracruz. San Juan de Puerto Kico. 
sobre todas laa capitales y puertos 
Palma de Mallorca, Ibiea, Mahon y 
CriK- de Teneri ía , 
D E B I D O al aumento general en los ne-
gocios y al gron mivimiento que, sobre todo 
en los días ált imos y primeros del mes, hay 
en la Oficina Central, (Cuba 27) del Banco 
Ciclonal de Cuba y en nuestro deseo, de ser-
vir de la manera más eficaz á nuestros clien-
tes y amigos, nos es grato participarles que 
pronto quedará abierta nuestra Sucursal de 
Cuatro Caminos (Monte 226) donde, como lo 
viene haciendo nuestra Sucursal de Caliano, ¡ ¿ad! "Cienfuegos,' Eanctl Splritus. Santi 
(Galiano 84) se -pagarán los cheques de) Go- 1 de Cuba. Ciego do Avila, Manzanin», 
1 tierno á cargo de este Banco. i 
459 
Bonre Matanzas. Cárdenas. Remedios, 
i Clara, Caibarién, Sagua la Grande. 
nar del ÍUo. Gibara, Puerto .Principo y 
vitas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n He l a m a ñ a n a . — M a r z o Io. 'de 1907. 3 
I 
y wim 
L a r e u n i ó n ver i f i cada anteanoche en 
e l C a s i n o E s p a ñ o l h a s ido u n a mues -
t r a m a g n í f i c a de l a g r a n d e z a m o r a l de 
n u e s t r a r a z a . V e r d a d e r a s o l e m n i d a d 
de l a j u s t i c i a y del amor , s i p a r a los 
e s p a ñ o l e e f u é mot ivo de s a t i s f a c c i ó n 
p a t r i ó t i c a , p a r a los cubanos f u é b l a -
s ó n de h i d a l g u í a , y p a r a unos y otros 
u n i ó n de a lmas de u n a p r o p i a est ir -
pe, como enlace de u n pasado m e m o r a -
ble c o n u n presente l l eno de i n c e r t i -
d u m b r e s , pero de todos modos í n d i c e 
seguro y fiador temeroso de u n por -
v e n i r imprev i s to . 
C a y ó V a r a de R e y en lo p r o f u n d o 
d e l h e r o í s m o i n m o r t a l defendiendo s u 
b a n d e r a a i s l a d a c o n t r a dos b a n d e r a s 
•unidas y v ic tor iosas , como s i e n l a 
s í n t e s i s m á s i n t e n s a y e x p r e s i v a p r e -
g o n a r a con l a d e m o s t r a c i ó n d e l hecho , 
que s i puede ceder l a g r a n d e z a de l a 
h i s t o r i a á l a g r a n d e z a de l a l i b e r t a d 
ó e l dercho venerable de loe s iglos a l 
derecho nuevo de los pueblos , no p u e -
de desaparecer entre l a s t in i eb las de 
u n a m e r a J e r r o t a , s ino c o n l a g l o r i a 
de u n a pues ta de sol . Y c o n V a r a de 
R e y , a l l á en e l O r i e n t e de l a I s l a que 
p o r O r i e n t e f u é descubier ta , f u l g u r a -
r o n los ú l t i m o s r a y o s so lares de l a M o -
n a r q u í a E s p a ñ o l a en A m é r i c a : con é l 
y p o r é l se p u s o r e g i a m e n t e e l s o l de 
l a s nac iones co lon izadoras que a r d í a 
como j o y a de genio y de p o d e r e n l a 
corona s a g r a d a de C a s t i l l a y A r a g ó n 
desde l a que a l u m b r a b a todos los ho-
r izontes de l a t i e r r a . 
H a y leyes , empero , i n c o n t r a s t a b l e s 
y aparentemente mis ter iosas . C a y ó V a -
r a de R e y en fren te de sus enemigos, a d -
m i r a d o s de t a n t a h a z a ñ a , como s i a t ó -
ni tos c o n t e m p l a r a n l a m u e r t e y á l a 
vez l a t r a n s f i g u r a c i ó n de u n dios d e l 
pa tr io t i smo y d e l h o n o r ; pero e n l a 
m i r a d a y en el a l m a d e l u n o de sus ene-
migos h a b í a de fijo a ñ o r a n z a s de r a z a , 
de r e l i g i ó n , de i d i o m a , de cos tumbres y 
¡ q u i é n sabe s i acaso sombreaba l a sat i s -
f a c c i ó n d e l t r i u n f o m i l i t a r y p o l í t i c o , e l 
hecho m i s m o d e l desastre antes que de 
l a m e t r ó p o l i d o m i n a d o r a , d e l l i n a j e á 
que p e r t e n e c í a n ese vencedor y a q u e l 
v e n c i d o ! . . . . 
6 Q u é mucho , pues , que u n i l u s t r e c u -
bano r e v o l u c i o n a r i o , testigo de l a glo-
r i o s a m u e r t e de l g r a n so ldado e s p a ñ o l , 
c a n t a r a l a i n m o r t a l h a z a ñ a y propus i e -
r a á los compatr io tas d e l h é r o e e n C u b a 
res identes , que e t e r n i z a r a n e n bronce ó 
m á r m o l l a m e m o r i a de s u g r a n h o m b r e 
de g u e r r a ? ¿ N i c ó m o puede s o r p r e n -
d e r que á esa voz h i d a l g a y e locuente 
r e s p o n d i e r a n los e s p a ñ o l e s ; y u n i d o s á 
u n selecto g r u p o de cubanos , dec idie-
r a n p e r p e t u a r e l r e c u e r d o de V a r a de 
R e y , f u n d i e n d o a s í s u pa tr io t i smo c o n 
l a j u s t i f i c a c i ó n de los cubanos , en u n ac -
to t r a n s c e n d e n t a l y noble de s o l i d a r i d a d 
é t n i c a y h u m a n a ? 
R e c o j a m o s l e g í t i m a m e n t e enorgul l e -
c idos este rasgo propio de toda n u e s t r a 
gente europea y a m e r i c a i ^ , como t i m -
bre de l a nobleza m o r a l de nues tro l i -
n a j e , si cargado de c u l p a s , a b r u m a -
do de g l o r i a s ; c a í d o , s í , pero como V a r a 
de R e y , envuel to en ta les magni f i cen-
cias , que s u h i s t o r i a s i r v e , no p a r a r e -
c o r d a r l a e n g r e í d o s , s ino p a r a con e l l a 
rehacernos , confor tarnos y r e s u r g i r ine -
v i tab lemente en cercano p o r v e n i r a le-
gres y poderosos ; p o r q u e n i l a s g r a n -
des r a z a s p e r e c e n n i decaen p o r t i e m -
po pro longado é indef inido, y a s í l o 
p r u e b a n e n los d í a s que c o r r e n dos 
v igorosas r e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a -
nas , C h i l e y l a A r g e n t i n a ; n i tampoco 
ex i s ten r a z a s cons t i tuc iona lmente in f e -
r i e r e s , conforme acaba de d e m o s t r a r l o 
esa gente a s i á t i c a que, v e r d a d e r o so l 
nac iente , p ide , r e c l a m a y t o m a puesto 
e n e l concierto de los g r a n d e s pueblos 
de l a c i v i l i z a c i ó n c o n t e m p o r á n e a . 
L a s i m p u r e z a s de l a r e a l i d a d p o l í t i c a 
d i v i d e n e n bandos irreconciMables á los 
e s p a ñ o l e s e n l a M a d r e P a t r i a , y d i v i d e n 
a s i m i s m o , á 'los cuba-nos m s u r e p ú b l i c a 
m u t i l a d a y c o h i b i d a ; m a s , s i n t o m a r 
a h o r a e n c u e n t a que m a l e s m u y seme-
j a n t e s m i n a n t a m b i é n á otros podero-
sos organismos Rac iona le s , e n c u y o seno 
•rugen y se m u e v e n faictores t remendos 
'de d i s d l u i c i ó n soc ia l , oontra los cua le s 
•apenas t i e n e n efioacia pirevent iva las me-
d i d a s prof iüiáet ioas de los d o c t r i n a r i o s 
p o l í t i c o s ; observemos c ó m o en medio 
•dé nues tros m á s insubsanables e r r o r e s , 
en los momentos mismos e n que con m á s 
v i o l e n c i a nos autodenigramos, como d i -
r í a e'l ins igne C o l a j a n n i , v iene á despe-
j a r l a a t m ó s f e r a e n r a r e c i d a de n u e s t r a 
g e n e r a l indisc ipi l ina , e l es ta l l ido de 
u n a noble e m o c i ó n , el d e s p u n t a r de u n 
i d e a l generoso, como a l b a de nuevo r e -
1 gooijado d í a , e n s e ñ á n d o n o s á to-
dots c u á n t a es l a p o t e n c i a l i d a d de 
n u e s t r a r a z a ; e ó m o , á p e s a r de sus 
equivocaciones , todas l a s l u m i n o s a s y 
a b r u m a d o r a s p r e m i s a s d e s u h i s t o r i a , a d -
v i é r t e n n o s que n u e s t r o le targo no es 
m u e r t e , que a ú n no hemos l legado á l a 
c o n c l u s i ó n l ó g i c a de nues tros destinos, 
y que n o son estos los de l a d i s p e r s i ó n y 
e l a n o n a d a m i e n t o , s ino los de l a so l ida-
r i d a d y de l a v i d a a c t i v a y f e c u n d a d e l 
derecho . 
S i cubanos y e s p a ñ o l e s , los ant iguos 
rebeldes y los d o m i n a d o r e s ant iguos , 
p o r e l e s t í m u i l o de i a j u s t i c i a , de l a 
h i d a l g u í a y d e l amor , se c o n f u n d e n 
f r a t e r n a l m e n t e , a y e r p a r a c o n m e m o r a r 
á M a r t í , a p ó s t o l de l s e p a r a t i s m o y h o y 
á V a r a d e R e y , h é r o e de l in tegr i smo 
¡ c ó m o p e r d e r l a s esperanzas de que los 
e s p a ñ o l e s e n E s p a ñ a y loe cubanos en 
C u b a l o g r e n los unos conso l idar s u 
c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a , y los otros s u 
e o n e t i t u c i ó n (nacional ; y unos y otros 
s a l v a r los intereses y los ideales de l a 
r a z a , n o c o n t r a n i n g u n a otra , s ino á l a 
p a r de l a s d e m á s que, en las p o n d e r a -
eiones de l derecho i n t e r n a c i o n a l , con l a 
n u e s t r a sost ienen e l equ i l ibr io y l a 
a r m o n í a de l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a ? 
LA H I S T O R I A 
D E L O S B O í í O S 
DE LA JUNTA CUBANA 
S m O l í íÍÍODE'IID' 
D a m o s á c o n t i n u a c i ó n los i n f o r m e s 
p u b l i c a d o s p o r e l New York Herald e l 
24 de F e b r e r o ú l t i m o , de los que e l 26 
p u b l i c a m o s u n e x t r a c t o t e l e g r á f i c o . 
Habana (Cuba) 23. E n t r e los pape-
les p r i v a d o s de T o m á s E s t r a d a P a l m a , 
e l P r e s i d e n t e dest i tu ido de l a p r i m e r a 
R e p ú b l i c a de C u b a , s e h a e n c o n t r a d o 
u n a p u b l i c a c i ó n de l G o b i e r n o que de-
c l a r a que m i l l o n e s de bonos en oro 
dados p o r l a J u n t a R e v o l u c i o n a r i a á 
" p e r s o n a s de i n f l u e n c i a y p o s i c i ó n " 
p o r " i m p o r t a n t e s t r a b a j o s hechos en 
p r o de l a c a u s a de C u b a " f u e r o n r e -
conocidos p o r e l C o n g r e s o C u b a n o , 
" p a r a c u b r i r obl igaciones c o n t r a í d a s 
con aque l m o t i v o . " 
E s t a p u b l i c a c i ó n tuvo m u y p e q u e ñ a 
r e s o n a n c i a en l a é p o c a de l a E x p o s i -
c i ó n de S a n L u i s , p a r a l a c u a l f u é ofi-
c i a l m e n t e h e c h a . A p e t i c i ó n , p o r 
cable , de l s e ñ o r G o n z a l o de Q u e s a d a , 
M i n i s t r o de C u b a en los E s t a d o s U n i -
dos, q u i e n n o t i f i c ó a l . P r e s i d e n t e P a l -
m a , que c inco m i l de los e j e m p l a r e s 
env iados a l l í h a b í a n s ido des tru idos , se 
o r d e n ó por el P r e s i d e n t e que los otros 
c inco m i l e j e m p l a r e s fuesen d e s t r u i -
dos. S i n embargo , se s a l v a r o n de l a 
d e s t r u c c i ó n a lgunos e j e m p l a r e s . 
E l P r e s i d e n t e P a l m a a h o g ó l a at-
m ó s f e r a de c u r i o s i d a d que se l e v a n t ó 
en aquel los d í a s p o r los interesados e n 
s a b e r q u i é L e s e r a n " l a s personas de 
i n f l u e n c i a y p o s i c i ó n " que h a b í a n he-
cbo t a n " i m p o r t a n t e s t r a b a j o s en p r o 
le l a c a u s a de C u b a " , e n v i a n d o m e n -
sages d é a g r a d e c í rniento a l pueblo ame-
r i c a n o ; y l a c o n f e s i ó n of ic ial de u n a 
g r a n t i r a d a de bonos p a r a p a g a r s e r v i -
cios que f u e r o n cu idadosamente ocu l ta -
dos, f u é o l v i d a d a . 
L O Q U E D I C E N 
A M I G O S D E P A L M A 
L o s c a f é s , loe c lubs y los d e m á s l u -
g a r e s p ú b l i c o s de l a H a b a n a resona-
b a n en comentar ios hac iendo cargos de 
c o r r u p c i ó n de toda clase c o n t r a h o m -
bres de todos los p a r t i d o s e n ambos 
p a í s e s . Pocos de estos comentar ios me-
r e c e n ser tomados e n c o n s i d e r a c i ó n y 
los m á s de ellos f á c i l m e n t e puede de-
mostrarse que son falsos. E s t a histo-
r i a de loe bonos, s i n embargo , f u é con-
t a d a p o r u n í n t i m o amigo de l P r e s i -
dente, que se d e c l a r ó dispuesto á j u -
r a r q u e ' e l s e ñ o r P a l m a le h a b í a hecho 
r e l a c i ó n de p a r t e s de l a h i s t o r i a que 
é l no c o n o c í a y que h a b í a v is to y l e í d o 
el p a p e l , que, dice é l , h a b í a sido firma-
do p o r todos los miembros de l C o n s e -
j o de C u b a n o s l l a m a d o por el s e ñ o r 
P a l m a en N u e v a Y o r k , por e l c u a l 
se p a c t ó u n compromiso con e l hombre 
a l c u a l se o f r e c i e r o n u n a vez pesos, 
50.000,000 y o t r a vez $37.500,000 en 
bonos á cambio de q u e reconoc i era l a 
i n d e p e n d e n c i a de C u b a e l G o b i e r n o de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
L a c o n v e r s a c i ó n v e r s a b a sobre l a 
c r e e n c i a p o p u l a r a q u í de que j e f e s de 
los l ibera le s y unos cuantos especulado-
res amer icanos , enr iquec idos p o r l a ú l -
t i m a y f r a u d u l e n t a p a g a de l E j é r c i t o , 
e s taban t r a t a n d o de h a c e r e l m i s m o 
j u e g o bajo l a n u e v a R e p ú b l i c a por me-
d io de u n a n u e v a t i r a d a de bonos. 
" N a t u r a l m e n t e , eso se h a r á — d i j o es-
te h o m b r e — q u e es u n cubano de i n -
te l igenc ia y a l t a p o s i c i ó n . ¿ P o r q u é no ? 
¿ Q u é v e n t a j a s h a obtenido n u e s t r o 
pueblo desde que ustedes nos e c h a r o n 
esta R e p ú b l i c a e n c i m a ? H e m o s s ido 
s i e m p r e , desde e l p r i n c i p i o , l a p r e s a de 
a m e r i c a n o s aventureros . N u e s t r a p r i -
m e r a R e p ú b l i c a n a c i ó de l a c o r r u p c i ó n 
en W a s h i n g t o n . 
" N o pre tendo v e j a r a l pueb lo ame-
r i c a n o , que f u é des in teresado; pero 
tengo m i s d u d a s a c e r c a de ciertos se-
n a d o r e s y representantes . E x i s t e a m -
p l i a p r u e b a de que no f u e r o n desinte-
resados . S i e l pueblo a m e r i c a n o s u p i e -
se l a h i s t o r i a de los esfuerzos de l a 
J u n t a C u b a n a p o r conseguir que el 
Congreso F e d e r a l adoptase u n a re so lu -
c i ó n reconociendo l a i n d e p e n d e n c i a de 
C u b a , ese pueblo p o n d r í a s u p l a n t a so-
b r e e l la p a r a s i e m p r e ó no se o c u p a r í a 
de p e r d e r m á s t i empo e n l e v a n t a r o t r a 
r e p ú b l i c a que s e r í a m u c h o peor que l a 
p r i m e r a . 
" C o n o z c o los a r c h i v o s de l a J u n t a 
y el los d e m o s t r a r á n lo que digo. H e 
v i s to muchos documentos . E n M a r z o 
de 1897 e l s e ñ o r P a l m a , D e l e g a d o á 
l a cabeza de l a J u n t a de N u e v a Y o r k , 
q u e r í a d inero p a r a e l s erv ic io de s u 
c a u s a . U n h o m b r e que yo conozco le 
d i j o que se av is tase con los s e ñ o r e s 
C h r i s t i e y J a n n e y , corredores de l n ú -
mero 6 de l a ca l l e W a l l , pues e l se-
ñ o r P a l m a t e n í a a lgunos bonos emi t i -
dos p o r e l G o b i e r n o de C u b a e n e l 
monte , que h a b í a n de s er reconocidos 
por la R e p ú b l i c a c u a n d o fuese estable-
c ida . E l s e ñ o r P a l m a v i ó á M r . C h r i s -
tie y le o f r e c i ó tres ó c u a t r o m i l l o n e s 
de esos bonos. 
E L P R I M E R C O N T R A T O 
" E l c o r r e d o r d i j o que s e n t í a m u c h o 
no poder le a y u d a r , pues los bonos te-
n í a n m u y k poco v a l o r en p e r s p e c t i v a 
p a r a g a r a n t i z a r l e e l colocarlos e n el 
mercado . S u socio, J a n n e y , v i n o a l -
g ú n t iempo d e s p u é s , e l ú l t i m o de A b r i l 
ó á p r i n c i p i o s d e M a y o , creo. J a n n e y 
c r e y ó que é l p o d í a obtener de E s p a ñ a 
l a c o m p r a de C u b a y P a l m a h izo u n 
contrato con é l p a r a l l e v a r á cabo d i -
c h a c o m p r a á v i r t u d de u n a enorme 
t i r a d a de bonos amort i zab les e n o r o — 
m á s de c ien m i l l o n e s de pesos—que h a -
b í a n de s e r u n a p r i m e r a h ipoteca sobre 
los ingresos de a d u a n a s de l a n u e v a 
R e p ú b l i c a . 
" E s t e a r r e g l o no se r e a l i z ó y e x p i -
r ó p o r l i m i t a c i ó n en seis meses. A l 
final de ese t iempo, N o v i e m b r e , J a n -
ney c r e y ó q u e p o d r í a i n f l u e n c i a r a l G o -
bierno de loe E s t a d o s U n i d o s , y á p r i n -
cipios de ese mes P a l m a firmó u n con-
trato con é l á ese efecto, e s t i p u l á n d o s e 
que J a n n e y t e n d r í a c i n c u e n t a mi l l ones 
de pesos en bonos p a r a h a c e r con ellos 
lo m e j o r que le parec iese , s i n d a r c u e n -
t a n i n g u n a , s i e n e l t é r m i n o de seis me-
ses e l G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s 
r e c o n o c í a l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a . 
E s t e arreg lo f u é cambiado m á s t a r d e 
p o r c u a r e n t a mi l l ones de pesos con u n 
t iempo l imi tado , h a s t a e l p r i m e r o d e 
F e b r e r o de 1898, á c u y a f e c h a s i el 
C o n g r e s o de los E s t a d o s U n i d o s no h u -
biese dec larado á C u b a l ibre , J a n n e y 
no t e n d r í a derecho á los bonos. 
" E l d í a l l e g ó y t r a n s c u r r i ó s i n é x i -
to y J a n n e y p i d i ó p r ó r r o g a . S u a r g u -
mento, s e g ú n e l s e ñ o r P a l m a , e r a que 
é l h a b í a estado t r a b a j a n d o m u c h o en 
W a s h i n g t o n , que h a b í a hecho g r a n d e s 
progresos , y que en consonanc ia con sus 
esfuerzos e l C o n g r e s o con s e g u r i d a d re -
c o n o c e r í a á C u b a como R e p ú b l i c a y or-
d e n a r í a á E s p a ñ a que re t i rase sus f u e r -
zas a r m a d a s de l t e r r i t o r i o cubano . 
" E s t a ú l t i m a f r a s e es de g r a n i m -
p o r t a n c i a , como us ted v e r á d e s p u é s . 
" E l s e ñ o r P a l m a s i n r e h u s a r defini-
t i v a m e n t e r e n o v a r l e á J a n n e y s u con-
trato , lo demoraba . E s t a e r a l a s i t u a -
c i ó n en 20 de A b r i l , c u a n d o p a s ó l a 
R e s o l u c i ó n C o n j u n t a de T e l l e r , conte-
n i endo no so lamente u n r e c o n o c i m i e n -
to de l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a , s ino 
u n m a n d a t o t a m b i é n á E s p a ñ a de eva-
c u a r l a I s l a . 
" J a n n e y d i j o entonces á P a l m a , que 
a u n q u e no h a b í a c u m p l i d o - l o pac tado 
dentro de l t i empo m a r c a d o , e l é x i t o h a -
b í a tenido l u g a r t a n i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de s u e x p i r a c i ó n , que é l se 
c o n s i d e r a b a con derecho á a l g u n a r e -
t r i b u c i ó n , d e j a n d o este asunto á l a 
b u e n a fe del s e ñ o r P a l m a y c i tando 
las p a l a b r a s d e l a r e s o l u c i ó n T e l l e r : 
" E s e l deber de los E s t a d o s U n i d o s e x i -
" g i r , y e l G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i -
" d o s p o r l a presente exige, que e l G o -
b i e r n o de E s p a ñ a r e n u n c i e i n m e d i a -
" t a m e n t e á s u a u t o r i d a d y gobierno en 
" l a I s l a de C u b a y r e t i r e de l t e r r i t o -
" r i o de esa I s l a y de sus aguas s u s 
" f u e r z a s m i l i t a r e s y n a v a l e s . " 
R E C L A M A C I O N C O N T R A 
L O S B O N O S 
" J a n n e y i n s i s t i ó e n s u a r g u m e n t o 
p a r a que se le entregasen los bonos, 
a d u c i e n d o que incues t ionablemente .se 
d e b í a á sus esfuerzos e l é x i t o obtenido. 
A u n d e c í a m á s : que se h a b í a obl iga-
do á e n t r e g a r bonos i n m e d i a t a m e n t e 
á p r o m i n e n t e s personas de W a s h i n g -
ton, y que p o r lo tanto se le d e b í a en -
t r e g a r l a c a n t i d a d e n t e r a ; c e r c a de 
c u a r e n t a m i l l o n e s de pesos. 
" E l s e ñ o r P a l m a c o n t e s t ó que no po-
d í a consent ir en eso y s o s t e n í a que des-
de e l momento e n que e l eontrato h a b í a 
e x p i r a d o , J a n n e y no t e n í a derecho á 
n a d a . 
*' E l c o r r e d o r p e r s i s t í a de t a l modo en 
que e l b u e n n o m b r e de C u b a s e r í a com-
ple tamente a i rru inado e n los centros de 
m á s i n f l u e n c i a y p a r a s i e m p r e s i los 
bonos no e r a n entregados , que e l s e ñ o r 
P a l m a e m p e z ó á preocuparse . C o n v o c ó 
á u n a r e u n i ó n á cubanos p r o m i n e n t e s 
d e N u e v a Y o r c k , en l a A s t o r H o u s e , y 
les expuso e l caso. E s t a b a n presentes 
e l s e ñ o r P a l m a , C a r l o s de Z a l d o , C a r -
loe I . P á r r a g a , J o s é A . Gonz iá l ez L a n u -
za , J o s é ( ¿ A l f r e d o ? ) de Z a y a s , G o n z a -
lo de Q u e s a d a y e l r e c l a m a n t e J a n n e y . 
" E l s e ñ o r P a l m a hizo u n a h i s t o r i a 
de l caso y l e y ó los tres contratos . D i j o 
que p e d í a consejo, p o r q u e e l s e ñ o r Q u e -
s a d a , r e p r e s e n t a n t e oficial de C u b a en 
Waih ington , le h a b í a dicho que r e a l m e n -
te J i a n n e y h a b í a inf luido p a r a que se 
aprobase l a r e s o l u c i ó n T e l l e r y que con 
dicho fin h a b í a a s u m i d o obl igaciones 
c o n p r o m i n e n t e s personas . 
' ' E l s e ñ o r Q u e s a d a , s e g ú n e l D e l e g a -
do, c o n f i r m ó e s t a d e c l a r a c i ó n , y enton-
ces se a c o r d ó que se diesen a l s e ñ o r 
J a n n e y dos mi l lones ó tres mi l lones de 
pesos e n bonos—no estoy seguro q u é 
c a n t i d a d — p a r a recompensar l e y h a c e r 
f ren te á sus obligacioaies. 
' ' E l S r P a l m a d i jo que h a b í a consu l -
tado a l G o b i e r n o que f u n c i o n a b a e n los 
oampos de C u b a respecto á este caso de 
J a n n e y , y que estaba autor i zado p a r a 
h a c e r u n a r r e g l o con é l ; pero que p r e -
f e r í a que los cubanos de r e p r e s e n t a -
c i ó n e n N u e v a Y o r k aprobasen e l a r r e -
glo hecho, e l c u a l á é l le e r a sat i s facto-
r i o . 
" S e r e d a c t ó u n documento que f u é 
firmado p o r todos los presentes , d a n d o 
á J a n n e y derecho á los bonos, l o s cuales 
conv ino e n a c e p t a r e n pago absoluto de 
t o d a r e c l a m a c i ó n ó rec lamac iones con-
t r a l a J u n t a C u b a n a . D o s copias se h i -
c i e r o n de ese documento , u n a p a r a J a n -
n e y y l a otra p a r a e l s e ñ o r P a l m a . L a 
ú l t i m a c o p i a l a he v i s to y o y l a he 
e x a m i n a d o m u y cu idadosamente . E l 
s e ñ o r P a l m a l a g u a r d ó c o n sus pape les 
p r i v a d o s h a s t a l a p r e p a r a c d ó n de u n fo-
l leto escrito p o r e l G o b i e r n o C u b a n o 
p a r a hacer lo c i r c u l a r e n l a E x p o s i c i ó n 
de S a n L u í s . E n t o n c e s se e n v i ó u n i d o á 
otros r e l a c i o n a d o s c o n los p r i m e r o s 
acontec imientos provocados con el obje-
to de f o r m a r u n a R e p ú b l i c a , a l D e -
p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a , p a r a uso 
de l S e c r e t a r i o A u x i l i a r , B a l d o m e r o 
P i c h a r d o , que e s c r i b i ó e l l ibro en n o m -
b r e de l S e c r e t a r i o , M a n u e l L u c i a n o 
D í a z , que es taba a l í s e n t e . 
" L a p a r t e d e l l ibro b a s a d a en e l a r r e -
glo firmado c o n J a n n e y en que no se 
u s ó e l n o m b r e de é s t e , pero que a d m i t í a 
que se h a b í a dado bonos p o r los buenos 
s e r v i c i o s de prominente s é in f luyentes 
personas , c a u s ó u n ru idoso eif cto, de 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
S o y e r í c t j S f c e J o y e S j O b j e t o o d e J Í r t e 
i / ^ P e r f u m e r í a 
B s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a de Cores 
i ( ^ a R e a c i a , $ a n R a f a e l Í 2 . 
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P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de vemte años. Mi-
liares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos l a reco-
miendan. 
p a r a F fe rvu los y Niños 
CaitcfTa es un tabstituto iaofeasivo del Elixir Pareférice, Cordiales y 
farabes Caímantes, De gasto agradable» No contiene Opio, Morfina, al aiogYsca otra substancia 
aarcótíca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre, Cara la Diarrea y el Cóli.-o ventoso. Alivia 
los Dolores de la Deatición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce an sueño natural y saladable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s Niños l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de Fletchex* 
O 
r \ L i m p i a e l c u t i s , s i n d a -
ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
O q u i t a l o s b a r r o s y l a s 
" J q r o n c h a s ; y v u e l v e e l c u t i s 
v i v i f i c a n t e y s a l u d a b l e , 
e n t o d o s l o s c a s o s . E l J a b ó n d e R e u t e r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
TradsMark, 
N ó t e s e e l n o m b r e : B A R C L A Y & C O . J 
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D o n a J F l o m á 
NoYeiaporJalCane 
se vende en la Moderna Poesía. 
Obispo i3s). 
'CONTINUA.) 
— S i e m p r e e l p a n ; — d i j o l a P r i n c e s a 
r i é n d o s e . 
— E n A m é r i c a , quer ido genera l , h a y 
s i n c e r i d a d ; pero e n I t a l i a somos u n a 
r a z a de actores. E l R e y , e l P a r l a m e n -
to, el P a p a m i s m o . . . 
— ¡ Q u é h o r r o r ! — d i j o l a P r i n c e s a . — 
S i h u b i e r a us ted d icho a l menos lo mis -
mo de nues tros ag i tadores de profe -
s i ó n . 1 . . 
— ¡ A h ! , ellos son actores consumados , 
P r i n c e s a . . P e r o en I t a l i a todos somos 
actores,: desde e l m á s alto p e r s o n a j e , 
h a s t a e l m á s ins igni f i cante c i u d a d a n o ! 
— D e modo q u e , — i n s i n u ó e l E m b a j a -
d o r , — s e r M i n i s t r o de E s t a d o e n R o -
m a . . . . 
— E s ser el p r i m e r actor de E u r o p a ; 
y s u p a p e l p r i n c i p a l consiste en a c a b a r 
con s u enemigo p o r medio de u n a ex-
p l o s i ó n de r i so tadas . 
— P e r o , ¿ c u á n d o v a m o s á v e r l a o b r a 
m a r a v i l l o s a ? , — d i j o l a P r i n c e s a ; — ¡ a h ! 
p o r f i n vue lve el B a r ó n . i 
1-lM 
SUPERIOR A LA ANTIPIRINA 
T LA FEXACETIKA. ' 
P a r a d o l o r e s d e c a b e z a y n e u r a l -
g i a n o h a y n a d a m e j o r . 
UN S O B R E O 
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
— ¿ A q u í e s t á n todos ya? ,—^pregun-
t ó R o m a , con l a s m e j i l l a s encendidas , 
m i r a n d o con ojos centel leantes á los 
concurrentes , que h a b í a n i n s u l t a d o é 
i n j u r i a d o á D a v i d E o s s i . 
— ¡ A n d a con t i e n t o ! — d i j o é s t e ; pe-
ro e l la , i r g u i e n d o l a cabeza se e c h ó á 
r e i r . 
E n t o n c e s todos descendieron a l es-
tud io . R o m a les p r e c e d i ó con paso r á -
pido , h a b l a n d o y r i é n d o s e n e r v i o s a m e n -
te, p 
L a fuente estaba en m i t a d de l c u a r -
to y los i n v i t a d o s l a r o d e a r o n . 
— I M a g n í f i c o ! , ¡ e s p l é n d i d o ! , — d e c í a n 
todos. E l entus iasmo de l A l c a l d e e r a 
g r a n d e . E s t a b a c e r c a de l B a r ó n y ex-
c l a m ó : 
— ¡ M a r a v i l l o s o ! Merece u n l u g a r en-
tre l a s obras m a e s t r a s de l a a n t i g u a R o -
m a . 
— P e r o esta es u n a r e p r e s e n t a c i ó o n 
de ' ' H a m l e t " s in e l P r í n c i p e , — d i j o e l 
B a r ó n . — S e t r a t a b a de h a c e r u n a fuen-
te representando á C r i s t o y á los A p ó s -
toles, y l a ú n i c a figura que no aparece 
es l a de C r i s t o . 
Y d ic i endo esto s e ñ a l ó l a figura cen-
t r a l que solamente estaba esbozada. 
— N o e » s ó l o u n a figura l a que f a l t a , 
E x c e l e n c i a , — d i j o D o n C a m i l o . — a q u í 
h a y o t r a e n esbozo d e s t i n a d a á r e p r e -
s e n t a r á J u d a s . 
— E s a s las d e j é p a r a lo ú l t i m o expre -
samente por ser t a n i m p o r t a n t e s y t a n 
d i f í c i l e s . Q u i e r o que v e a n los bosque-
jos de esas figuras, que e s t á n en e l sa -
loncito, y que m e d igan q u é les p a r e -
ce. 
— I D i o s y el d iablo , e l t r a i c i o n a d o y 
e l t r a i d o r : ¡ q u é t e m a p a r a e l c i n c e l de l 
a r t i s t a ! — d i j o d o n C á m i l o ; 
— J u s t a m e n t e , a s i n t i ó el A l c a l d e . — 
-así se esculpe e l u n o con todas l a s emo-
ciones de l amor, y e l otro con todas las 
impres iones de l odio. 
— P e r o el ar te no t iene que v e r con 
l a v i d a , es dec ir , con l a v i d a r e a l . 
— ¿ P o r q u é no, d i j o R o m a con vehe-
m e n c i a . — E l a r t i s t a v ive en e l m u n d o ; 
y como no es ciego, por q u é no h a de 
r e p r e s e n t a r lo que v e ? 
— P e r o ¿ p u e d e l a m a r s e á esto v e r d a -
dero ar te ? P o r q u e en ese caso e l ar t i s -
t a e s t a r í a e n l i b e r t a d de r e p r e s e n t a r 
sus opiniones sobre r e l i g i ó n , p o l í t i c a , 
etc. , h a s t a por m e d i o d e l ar te p o d r í a 
e x p r e s a r sus sent imientos m á s í n t i m o s , 
devo lv iendo i n j u r i a s y e j e r c i e n d o l a 
v e n g a n z a . 
— ¿ Q u i é n lo d u d a ? — c o n t e s t ó R o m a ; 
los m e j o r e s a r t i s t a s lo h a n hecho con 
f r e c u e n c i a . 
A l a c a b a r de p r o n u n c i a r estas f r a -
ses, c o n d u j o á los i n v i t a d o s á o t r a h a -
b i t a c i ó n , e n donde h a b í a dos bustos so-
bre pedes ta les : u n o estaba cubier to con 
u n p a ñ o h ú m e d o y otro con u n velo 
de m u s e l i n a . A c e r c á n d o s e a l p r i m e r o , 
d i j o con voz t r é m u l a : 
— ' F u é p a r a m í t a n d i f í c i l r e p r e s e n -
t a r á C r i s t o d ignamente , que cas i s i en-
to haber lo intentado. P e r o me f u é m á s 
f á c i l a l pensar en u n a persona que h a -
b í a s u f r i d o i n j u r i a s y humi lac iones p o r 
que es pobre y no se a v e r g ü e n z a de ello, 
y que defiende á los d é b i l e s y o p r i m i -
dos s i n devolver j a m á s a f r e n t a s v e r -
gonzosas, y eso p o r que n u n c a p i e n s a en 
sí mi smo. P o r eso b u s q u é el m e j o r mo-
delo que p u d e ha l lar , en l a v i d a r e a l , y 
é s t e , es el resu l tado . 
A c t o cont inuo q u i t ó e l p a ñ o h ú m e -
do, y d e j ó v e r l a cabeza de D a v i d R o s s i 
e s c u l p i d a en b l a n q u í s i m o yeso. C a d a 
u n a de sus facc iones e x p r e s a b a noble-
za, y e l t r a b a j o r e v e l a b a ' h a b e r sido e je -
cu tado con s i m p a t í a y amor . 
T r a s u n momento de s i lencio g l a c i a l , 
s i g u i e r o n estas f rases p o r lo b a j o : 
" ¿ Q u i é n e s ? " " J e s u c r i s t o , por supues -
t o . " " ¡ A h , s í ; p e r o me hace r e c o r d a r 
o t r a p e r s o n a . " " ¿ Q i é n s e r á ? " " ¿ N o 
ves q u i é n e s ? " " ¿ D e v e r a s ? " " ¿ Q u é 
v e r g ü e n z a ! " " ¡ Q u é p r o f a n a c i ó n ! " 
L o s ojos de R o m a b r i l l a b a n como dos 
centel las . 
— M e p a r e c e , — d i j o , — que ustedes 
creen que no he hecho j u s t i c i a á m i mo-
delo. E s cierto. Q u i z á m i J u d a s les 
a g r a d a r á m á s . — Y d ic i endo esto se acer-
c ó a l otro busto. 
— E s t e t a m b i é n f u é m u y d i f í c i l y no 
p u d e empegarlo h a s t a a y e r . 
E n t o n c e s con mano temblorosa des-
c o l g ó de l a p a r e d e l re t ra to de s u p a d r e , 
y p r e s e n t á n d o l o a l M i n i s t r o , d i j o : 
— M e h a n exp l i cado l a h i s t o r i a de 
u n a t r a i c i ó n . S e t r a t a de este caba l l e -
ro. B a r ó n ; y entonces c o m p r e n d í q u é 
clase de persona p o d í a ser l a que v e n d i ó 
á su maes tro por t r e i n t a piezas de p l a -
ta , d a n d o oidos á las f rases l i s o n j e r a s é 
h i p ó c r i t a s de l mi serab le g r u p o de p a r á -
sitos que le rodeaban porque e r a t r a i -
d o r y l l e v a b a l a bolsa. 
C o n esto l e v a n t ó u n velo de m u s e l i n a 
que c u b r í a u n busto de b a r r o , d e j a n d o 
a l descubierto u n a cabeza m o d e l a d a en 
a r c i l l a . E l parec ido e r a e x a c t o ; p e r o 
e x p r e s a b a todas l a s fases de l a i n f a m i a : 
l a a s t u c i a , l a a r r o g a n c i a , l a c r u e l d a d y 
el sensual i smo. 
E l s i lencio e r a g lac ia l , y los c o n c u -
r r e n t e s se i b a n m u r m u r a n d o entre ellos, 
con e l fin de d i s i m u l a r s u c o n f u s i ó n : 
" ¡ E s el B a r ó n ! " " ¿ N o ? " " ¡ S í ! " 
" ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! " " ¡ Q u é o s a d í a ! " 
" ¡ H o r r o r ! " " ¡ U n e s p a n t a j o ! " 
R o m a les m i r ó p o r u n momento y d i j o : 
— ¿ N o les gus ta m i J u d a s ? A m i 
tampoco. T i e n e n ustedes r a z ó n : es u n 
t ipo r e p u g n a n t e . 
Y t o m a n d o u n a l a m b r e fino c o r t ó l a 
c a r a e n dos pedazos, c a y e n d o a l suelo 
l a p a r t e superioj; . 
E l B a r ó n , sonr iendo f r i a m e n t e , d i j o 
á l a P r i n c e s a que estaba á s u l a d o : 
— E s t o s a r t i s t a s t i enen algo de loco, 
y no h a y m á s r e m e d i o que a g u a n t a r l o s , 
s in fijarse en sus desplantes-
E n t o n c e s , a d e l a n t á n d o s e á R o m a y 
d e v o l v i é n d o l a e l re tra to , le d i j o f r u n -
c i j e n d o e l e n t r e c e j o : 
— M u c h o agradezco e l r a t o d i v e r t i d o 
que a q u í he pasado . A d i ó s . 
L o s d e m á s le m i r a b a n , e x p l i c a n d o 
s u p a r t i d a c^da c u a l á s u modo. " Y a 
h a n r e ñ i d o . " " E l l a lo p a g a r á c a r o . ' * 
y m u r m u r a n d o frases por este estilo, se 
p r e p a r a r o n p a r a s a l i r . 
R o m a , s u m a m e n t e ag i tada , los despe-
d í a c o n e x a g e r a d a s demostraciones de 
c o r t e s í a . L o s d e s p e d í a p a r a s i e m p r e , 
y s u t r i u n f o l a l l e n a b a de j ú b i l o . 
C u a n d o todos h u b i e r o n sal ido, c e r r ó 
l a p u e r t a con u n golpe violento, y v o l -
v i é n d o s e á D a v i d R o s s i , el ú n i c o que 
h a b í a quedado, p r o r r u m p i ó en l l a n t o 
nerv ioso y se e c h ó á sus p i é s de r o d i l l a s , 
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— ¡ D a v i d ! — e x c l a m ó e l la . 
— L e v a n t a n t e y t r a n q u i l í z a t e , — c o n -
t e s t ó é l . 
H o r r i b l e a n g u s t i a se a p o d e r ó de l a l -
m a de R o s s i . E n toda s u v i d a h a b í a 
s u f r i d o s e m e j a n t e t e r r o r . A l encon-
t r a r s e á solas con e l la , l a t í a s u c o r a z ó a 
con v i o l e n c i a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o Io. de 1907. 
proporc iones tales , qne inmedia tamente 
o r d e n ó e l s e ñ o r P a l m a que la e d i c i ó n 
en tera fuese d e s t r u i d a a l r e c i b i r u n se-
vero c a b l « d e l s e ñ o r Quesa/da, fecl iai lo 
e n S a n L u í s . N o creo posible que se 
p u e d a e n c o n t r a r u n a copia en la H a b a -
n a . T a m b i é n d u d o m u c h o que e l docu-
mento ñ r m a d o por aquel los p r o m i n e n -
tes cubanos e n s u arreg lo con J a n n e y 
exisita t o d a v í a . P e r o debe de h a b e r m u -
c h a s p r u e b a s de todo lo que le he d icho 
á u s t e d en los contratos con J a n n e y , los 
cua les yo s é que e l s e ñ o r P a l m a , has ta 
e l t i empo de s u p a r t i d a , g u a r d a b a en 
los a r c h i v o s de l a J u n t a . E - l s e ñ o r P a l -
m a es u n h o m h r e h o n r a d o ; cas i r a y a e n 
l a inocenc ia . G u a r d a b a los contratos de 
J a n n e y como s i hubiesen sido rec ibidos , 
p a r a p r o b a r en c u a l q u i e r t iempo l a 
e x a c t i t u d de lo que h a b í a hecho. P e r s o -
na l inente no g a n ó n i u n centavo. A d e -
m á s . P a l m a es u n v e r d a d e r o p a t r i o t a ; 
é l h a r í a c u a l q u i e r cosa p o r s u a m a d a 
p a t r i a . 
V I N D I C A D O P O K E L C O N G R E S O 
'cEf l resto q u e d a pronto d i c h o . E n 1904 
e l s e ñ o r P a l m a m a n d ó u n m e n s a j e a l 
C o n g r e s o Cuba.no p i d i e n d o que recono-
ciese los bonos entregados á J a n n e y y e l 
pago de los intereses devengados has ta 
l a fecha . E l S e n a d o se r e u n i ó en se-
s i n ó secreta, e n l a c u a l e l senador S a n -
g u i l y c o n t ó la h i s t o r i a de los arreglos y 
contratos con J a n n e y . E l Senado acep-
t ó l a r e c o m e n d a c i ó n de l s e ñ o r P a i m a 
" p o r el honor de C u b a y de s u p u e b l o " 
como dice con toda v e r d a d el folleto 
e n s u par te e s p a ñ o l a . Y o creo que el 
p r i m e r pago de intereses de losbonos f u é 
de cerca de $700.000. 
" A h o r a , n a t u r a l m e n t e , yo no puedo 
d e c i r que J a n n e y sobornase á n i n g ú n 
representante amer i cano . No he hecho 
o t r a cosa que d a r á coaocer l a h i s t o r i a 
t a l como m e l a c o n t ó e l s e ñ o r P a l m a . 
L o s contratos no p r o b a r í a n o t r a cosa 
m á s que lo que J a n n e y t r a t ó de h a c e r ; 
e&to es, si fuese posible coinseguirlos. 
E l f o l e t o de S a n L u í s p r o b a r í a que C u -
ba h a pagado a lgunos mi l lones á cam-
bio de inexp l i cab le s serv ic ios de p e r -
sonas de p o s i c i ó n é inf luenc ia en el G o -
b ierno de los E s t a d o s U n i d c s . U n a i n -
v e s t i g a c i ó n oficial que hic iese e l C o n -
greso de los E s t a d o s . U n i d o s p o d r í a h a -
c e r m u c h a luz e n u n a p á g i n a de l a h is -
• t o r i a C u b a n o - A m e r i c a n a que luce h o y 
b i e n n e g r a , p o r c i e r t o . " 
C o r r e s p o n d e n c i a , contratos , p r ó r r o -
gas y o tras corroborac iones documenta -
les de l a h i s t o r i a r e l a t a d a por e l a m i -
. de é s t e con J a n n e y , h a n sido h a l l a -
de ste s e ñ o r con J a n n e y , h a n sido h a l l a -
dos en los a r c h i v o s de l a J u n t a , d e j a -
dos p o r e l P r e s i d e n t e P a l m a y g u a r -
dados h o y en e f A r c h i v o N a c i o n a l de la 
H a b a n a . S o l a m e n t e f a l t a u n documen-
t o : l a s u p r e m a t r a n s i c c i ó n h e c h a con 
J a n n e y y firmada e n N u e v a Y o r k p o r 
prominentes cubanos convocados a l 
efecto p o r e l s e ñ o r P a l m a . 
N o todos esos hombres se e n c u e n t r a n 
en C u b a en l a a c t u a l i d a d , y los que 
e s t á n en C u b a no q u i e r e n h a b l a r de l 
asunto . P e r o u n o de ellos h a declaraxlo 
que se l l a m a b a J a n n e y l a p e r s o n a á 
q u i e n f u e r o n entregados a lgunos bo-
nos de los l ega l izados hace tres a ñ o s 
p o r e l S e n a d o C u b a n o . E s t e , m i smo 
s e ñ o r d i j o que h a b í a u n a c lase de a r r e -
glo hecho con J a n n e y p o r c iertos ser-
v ic ios ; pero que de esto h a b í a ^ya t a n -
to t iempo, que no le e r a posible recor-
d a r con e x a t e i t u d n i l a n a t u r a l e z a de l 
s erv ic io n i l a c a n t i d a d p a g a d a . 
N o se cree que el documento de t r a n -
s a c c i ó n o r i g i n a l p u e d a ser encontrado , 
y se a f i rma que e l a c t u a l M i n i s t r o C u -
bano en 'Wash ington h a sido e n c a r g a -
do de l a c u s t o d i a de los bonos m a n d a -
dlos á "Washington. 
' E l s e ñ o r P a l m a g u a r d ó todos los p a -
peles, h a s t a e l m á s ins igni f icante que 
tuv iese r e l a c i ó n con los negocios de l a 
J u n t a , h a s t a los m e m o r á n d u m en l á -
p iz . N o e s t á n e n b u e n orden , pero es-
t á n b ien conservados y cuando se exa-
m i n e n f á c i l m e n t e se r e v e l a r á l a h i s t o r i a 
e n t e r a de c u a l q u i e r a t r a n s a c c i ó n . 
L a J u n t a parece h a b e r tenido c u a t r o 
p lanes p a r a l i b e r t a r á C u b a , que fue-
r o n los s igu ientes : l a c o m p r a de l a I s -
l a d i rec tamente á E s p a ñ a ; obtener el 
reconoc imiento de b e l i g e r a n c i a por me-
dio de los E s t a d o s U n i d o s ; e l reco-
noc imiento de l a i n d e p e n d e n c i a , y l a 
e v a c u a c i ó n f o r z a d a de las fuerzas es-
p a ñ o l a s de l a I s l a de C u b a por e l mis -
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mo poder . E n el l ibro de contratos 
aparece que todos estos c u a t r o p lanes 
se p r o c u r ó l l e v a r l o s á cabo p o r medio 
de bonos, s u m a n d o cientos de mi l lones 
p a r a ser emit idos por e l G o b i e r n o R e -
vo luc ionar io e n e l campo, c o n t r a l a s 
e n t r a d a s de l a s A d u a n a s de l a n u e v a 
R e p ú b l i c a , c u y o Congreso h a b í a de d a r -
les v a l o r l e g a l y p a g a r los intereses 
acumulados . 
J A N N E Y S E A P R E S U R A A N E G A R 
S a m u e l H . J a n n e y , corredor , vecino 
de W a l l S t . n ú m e r o 6, se n e g ó anoche 
á d i s c u t i r en m a n e r a a l g u n a el arreg lo 
que tuvo c o n T o m á s E s t r a d a P a l m a re-
ferente á los bonos cubanos , pero n e g ó 
e n f á t i c a m e n t e que hubiese t r a t a d o de 
i n f l u i r en l a l e g i s l a c i ó n reconociendo 
l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a . 
" E l s e ñ o r P a l m a y yo hemos sido 
amigos d u r a n t e m u c h o s a ñ o s " — d i j o 
e l s e ñ o r J a n n e y — ' y o lo a y u d é en to-
do lo que p u d e c u a n d o é l estaba d i r i -
g iendo l a l u c h a por la i n d e p e n d e n c i a 
de C u b a . N o e n t r a r é a q u í en detal les 
respecto á los arreg los que é l y yo h i c i -
mos, y c u a l q u i e r a i n f o r m a c i ó n en re-
l a c i ó n con los mismos h a b r á de proce-
d e r de o t r a fuente . No d i s c u t i r é e l 
supuesto contra to n i l a a l e g a c i ó n de l 
pago de d i n e r o ; pero es suf ic iente p a r a 
m í dec i r que e l s e ñ o r P a l m a es u n hom-
bre honrado en lo absoluto y que él no 
h u b i e r a a p a d r i n a d o n a d a que no hubie-
se sido correcto . 
" E n c u a n t o á h a c e r uso de i n i in -
f l u e n c i a en W a s h n g t o u p a r a que el 
C o n g r e s o r e c o n o c i e s e l a i n d e p e n d e n -
c i a de C u b a , n u n c a t u v e i n f l u e n c i a 
a l l í , n i he p r e t e n d i d o t a m p o c o el te-
n e r l a . N o t r a t é de n i n g ú n modo de 
e j e r c e r n i n g u n a i n f l u e n c i a respecto á 
c u a l q u i e r a l e g i s l a c i ó n pendiente , y n i 
u n solo peso del d i n e r o en las t r a n -
sacc iones en tre el s e ñ o r P a l m a y yo 
f u é u s a d o n u n c a con objeto ó p r o p ó s i -
to de c o r r u p c i ó n . 
" E n c u a n t o a l m e n c i o n a d o m e e t i n g 
c o n v o c a d o p o r el s e ñ o r P a l m a en el 
A s t o r H o u s e a l c u a l a s i s t i ó u n b u e n 
n ú m e r o de c a b a l l e r o s cubanos , d i r é 
que n u n c a m e e n c u e n t r e c o n esos h o m -
bres en e l A s t o r H o u s e n i en n i n g u n a 
o t r a p a r t e con el p r o p ó s i t o de d i s c u t i r 
n i n g u n a d i s t r i b u c i ó n de bonos q u e me 
f u e r a n d e b i d o s , n i p a r a n i n g ú n otro 
objeto . •. ; i i . ; 
E L M I N I S T R O Q U E S A D A 
R E H U S A H A B L A R 
E l M i n i s t r o Q u e s a d a , de C u b a , d i j o 
esta, noche c o n r e s p e c t o á l a n o t i c i a 
l l e g a d a de C u b a a c e r c a de que é l y 
otros m i e m b r o s de l a J u n t a C u b a n a 
h a i b í a n e n t r a d o en u n a r e g l o sobre bo-
nos con objeto de l i b e r t a r l a I s l a p o r 
este p a í s p o r p r e c i o : 
" N a d a , a b s o l u t a m e n t e tengo que de-
c i r r e sp ec t o a l p a r t i e u l a r . E s a es u n a 
v i e j a h i s t o r i a , y no s é p o r q u é r a z ó n 
h a de s e r desenterrad ia en estos mo-
m e n t o s . - ¿ P o r q u é no se h a p r e g u n t a -
do á E s t r a d a P a l m a respec to á este 
a s u n t o . ? E l e s e l ú n i c o que p u e d e h a -
b l a r del m i s m o con a u t o r i d a d . E n 
c u a n t o á m í , n a d a t engo que d e c i r ' , , 
D O S A U T O G R A F O S 
i n f o r m a c i ó n de l 
s i gu ientes a u t ó -
A c o m p a ñ a n a la 
" H e r a l d " ' los dos 
g r a f o s : 
" C o n s t e p o r este m e m o r á n d u m que 
S e n d e n F i s h y otros a soc iados se h a n 
e n c a r g a d o de g e s t i o n a r con el obje-
to de c o n s e g u i r d e l G o b i e r n o de los 
E s t a d o s U n i d o s e l r e c o n o c i m i e n t o de 
los d e r e c h o s d e b e l i g e r a n t e s p a r a los 
c i u d a d a n o s d e l a I s l a de C u b a , cono-
c i d a como l a R e p ú b l i c a de C u b a y r e -
p r e s e n t a d a e n los E s t a d o s U n i d o s p o r 
u n a a s o c i a c i ó n de c i u d a d a n o s de los 
E s t a d o s U n i d c s y C u b a , con T o m á s 
E s t r a d a P a l m a ele J e f e E j e c u t i v o , 
que es c o n o c i d a d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
c o n el n o m b r e de l a J u n t a C u b a n a . 
" E n c o n s i d e r a c i ó n á este conven io 
o torgado por d i c h o S e l d e n F i s h y sus 
asoc iados , d i c h o P a l m a como J e f e 
E j e c u t i v o se o b l i g a á que t a n p r o n t o 
como le s e a a s e g u r a d o p o r c i e r t a per -
s o n a n o m b r a d a p o r d i c h o P a l m a y 
d i c h o F i s h , que é l a c o n s e j a r á y reco-
m e n d a r á a l P r e s i d e n t e de los E s t a d o s 
U n i d o s y a l C o n g r e s o e l r e c o n o c i -
m i e n t o de d i c h o s d e r e c h o s de bel ige-
r a n t e s , en tonces d i chp P a l m a coloca-
r á i n m e d i a t a m e n t e , t a n p r o n t o como 
D u r a n t e ó o a ñ o s l a e x p e r i c n c i a 
h a d e m o s t r a d o q u e e l P e c t o r a l 
de C e r e z a d e l D r . A y e r 
es u n o d e l o s r e m e d i o s , 
de m á s c o n f i a n z a p a r a f 
r e s f r i a d o s , 
t o s e s y a f e c -
c i o n e s d e l 
p e c h o . N o 
c o n v e n d r á d e s c u i d a r l o s r e s f r i a -
d o s a l e m p e z a r . E l P e c t o r a l de 
C e r e z a i m p i d e q u e s e v u e l v a n 
c r ó n i c o s . 
L o s e f e c t o s r e s t a u r a t i v o s y 
c a l m a n t e s d e l 
í k c t o r a l d e ' C c r e z a 
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s e e x p e r i m e n t a n e n t o d o s l o s 
c a s o s de r e s f r i a d o s , toses , m a l 
d e g a r g a n t a ó a f e c c i ó n p u l m o -
n a l ; m i e n t r a s q u e s u s p o d e r o s a s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s s e m a n i -
fiestan a u n e n l o s d e s ó r d e n e s 
p u l m o n a l e s m á s g r a v e s . 
C o m o e x p e c t o r a n t e a n o d i n o e l 
P e c t o r a l d e C e r e z a d e l D r . A y e r 
e s p r o n t o e n s u s e fec tos . A t a j a 
l a m a r c l i a d e l a e n f e r m e d a d , 
m i t i g a l a t e n d e n c i a á l a i n f l a -
m a c i ó n y c o n s u n c i ó n , r e s t a b l e -
c i e n d o p r o n t a m e n t e á l a s p e r -
s o n a s e n f e r m a s . 
s e a pos ib l e en el c u r s o n a t u r a l de los 
negocios , en las m a n o s de d i c h o F i s h , 
bonos de l a R e p ú b l i c a de C u b a en l a 
f o r m a u s u a l y r e g u l a r p o r l a c a n t i d a d 
de m i l l o n e s de pesos. 
" D i c h o s bonos s e r á n c o n s e r v a d o s 
p o r d i c h o F i s h como fideicomisario, 
pues d i c h o s bonos s e r á n la p r o p i e d a d 
de l a R e p ú b l i c a de C u b a h a s t a que d i -
cho r e c o n o c i m i e n t o de los d e r e c h o s be-
l i g e r a n t e s s ea h e c h o p o r d i cho G o b i e r -
no de los E s t a d o s U n i d o s . C u a n d o y 
d e s p u é s que d i c h o s d e r e c h o s de be l i -
g e r a n c i a h a y a n s ido d e c l a r a d o s , en-
tonces el t í t u l o á d i c h o s bonos conser -
v a d o s por e l fideicomisario F i s h , p a s a -
r á i n m e d i a t a m e n t e á p o d e r de F i s h y 
d i c h o s b o n o s s e r á n s u p r o p i e d a d con 
t a l que el t í t u l o " 
( L a p a r t e r e s e r v a d a á la c a n t i d a d 
e s t á o c u p a d a p o r u n a l í n e a de p u n -
tos, y l a p r i m e r a p á g i n a del m e m o r á n -
d u m , que es l a ú n i c a f o t o g r a f i a d a , 
t e r m i n a c o n l a p a l a b r a " t í t u l o " . 
" C o n v e n i o h e c h o ho}*, d í a 18 de N o -
v i e m b r e , A . D . 1897, en t i« j el S r . T o -
m á s E s t r a d a P a l m a , M i n i s t r o P l e n i -
p o t e n c i a r i o y D e l e g a d o del G o b i e r n o 
de l a R e p ú b l i c a , d e C u b a q u e a c t ú a e n 
f a v o r de d i c h a R e p ú b l i c a , de u n a p a r -
te, y S a m u e l M . J a n n e y , b a n q u e r o de 
W a l l S t . n ú m e r o 6. en l a ^ciudad de 
N u e v a Y o r k , de l a o t r a p a r t e . 
" C O N S T E . — E n c o n s i d e r a c i ó n á lo 
a c o r d a d o y á u n peso p o r c a d a u s a cié 
l a s p a r t e s p a g a d o en m a n o p o r l a 
o tra , rec ibo da lo c u a l a q u í se recono-
ce, y de l a s c o n d i c i o n e s y a c u e r d o p o r 
l a p r e s e n t e t o m a d o s y la .wgurados p o r 
l a s partes , q u e d a c o n v e n i d o lo s i -
guiente : 
" L o s obje tos de este a c u e r d o s o n 
p r o v e e r á l a c o m p e n s a c i ó n y gastos in-
v e r t i d o s y que h a y a de i n v e r t i r la 
s e g u n d a p a r t e y s u s a s q c i a d o s p o r s er -
v i c i o s y a p r e s t a d o s y los que h a n de 
ser p r e s t a d o s por el los «an l a d e f e n s a 
y a d e l a n t o ele los in terese s y j u s t o s de-
r e c h o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a , y es-
p e c i a l nAmte sus e s f u e r z o s p o r asegu-
r a r s u r e c o n o c i m i e n t o como n a c i ó n i n -
depend ien te p o r e l G o b i e r n o de los E s -
t a d o s U n i d o s . 
" L a r e p r e s e n t a c i ó n de l a p r i m a r a 
p a r t e que a c t ú a , por y en f a v o r de l a 
R e p ú b l i c a de C u i j a , s o í l i c i t a y p o r l a 
p r e s e n t e a u t o r i z a á l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a s e g u n d a p a r t e , p e r s o n a l m e n t e , ó 
p o r medio de l e t r a d o consu l tor , abo-
gado o asoc iados , s e g ú n lo •aseo-ja p a r a 
l l e v a r á cabo los obje tos de este c o n -
venio , que t o d a s l a s m e d i d a s ó pasos 
d ip i l c i raá t i cos , c u a i l q u k r a que s e a l a 
c o n d u c t a s e g u i d a , h a n de m e r e c e r a n -
tes l a t a p r o b a e i ó n de l a p r i m e r a p a r t e ; 
s i endo p e r f e c t a y c larameni te c o m -
p r e n d i d o que e l o b j e t o ú n i c o & l a R e -
p ú b l i c a , de C u b a e s m a n t e n e r y p e r p e -
t u a r su s o b e r a r í a . 
" ( f ) T o m á s E s t r a d a P a l m a , 
( f ) S a m u e l M . J a n n e y . " . 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
B u r l a d a l a d i p l o m a c i a n o r t e a m e r i c a -
n a en s u noble deseo de e v i t a r la g u e r r a 
e n t r e N i c a r a g u a y H o n d u r a s , e l h u m a -
n i t a r i o comercio de l a g r a n R e p ú b l i c a 
se oomsuela de- e sa d e c e p c i ó n e n v i a n d o 
p e r t r e c h a s de g u e r r a á los be l igerantes 
y o r g a n i z a n d o expedic iones p a r a t o m a r 
p a r t e e n e l la . 
E l hecho h a dado l u g a r á v a r i a s que-
j a s presentadas a l D e p a r t a m e n t o de E s -
tado de "Washington p o r las L e g a c i o n e s 
y C o n s u l a d o s de las R e p ú b l i c a s C e n t r o -
A m e r i c a n a s . 
E s e l p r o c e d i m i e n t o p ú n i c o d e s i em-
p r e e n l a r a z a s a j o n a . 
i ir 
Preparado por el Dr. J . O. ATJBB y Oa., 
liowoll, Masa., E , U . A . 
Las Pildoras del Dr. Ayor —AauoaradLac— 
Boa. MJX purgante su&ve. 
Fué curado de una afección intestinal, por la 
Emulsión de Angier 
E l Sr. Manuel Soto Súarez, 
O'Reilly 90, L a Habana de Cuba, 
dice: 
Sufrí por más de eiete meses de desarreglo 
de mis órganos digestivos; tuve diarrea 
continua con calambres desgarradores lo 
cual me debilitó hasta que perdí dieciocho 
libras de peso, tenía los ojos hundidos y 
estaba muy débil; á veces no podía con-
tener mis intestinos y arrojaba mucha 
materia mucosa. Nada me alivió hasta que 
tomé la Emulsión de Petróleo de Angier; 
restableció todo mi sistema agotado, y 
tan luego que el estómago se fortaleció, 
los intestinos se regularizaron y rae alivié. 
Mi alimento se digerió propiamente; mi 
apetito se mejoró, y pronto me encontró 
otra vez en salud normal, habiendo recu-
perado mi peso anterior y sintiéndome máa 
ruerte y mejor de lo que había estado por 
muchos años. 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas las 
farmacias. 
D i g a m o s con C h a t e a u b r i a n d e n oca-
s i ó n p a r e c i d a : 
" V e r e m o s q u é hace ahora el gabinete 
de S a n J a m e s . ' ' 
C o r t a m o s de La Lucha: 
" S i n e n t r a r á d i s c u t i r nosotros s i 
ex is te ó no l a A s a m b l e a N a c i o n a l L i b e -
r a l , sostenemos que puede m u y b ien d i -
so lverse u n a A s a m b l e a y r e j a r á s u D i -
r e c t i v a ó M e s a con e l encargo de c u m -
p l i r los acuerdos , ó re so lver lo q u e á l a 
A s a m b l e a c o m p i t i e r a . L a A s a m b l e a de 
l a R e v o l u c i ó n que se r e u n i ó e n S a n t a 
C r u z d e l S u r , en M a r i a n a o y en el C e -
r r o , a c o r d ó la d i s o l u c i ó n y d e j ó u n a C o -
m i s i ó n E j e c u t i v a que f u n c i o n ó h a s t a 
que l i q u i d ó todos los asuntos de la R e -
v o l u c i ó n . Y no p a r e c i ó eso a b s u r d o á 
n a d i e . " 
C l a r o e s t á que no . C o m o que esas co-
mis iones , c u a n d o se t r a t a de A s a m b l e a s 
ó C í r c u l o s disueltos , son necesar ias y 
q u e d a n p a r a eso: p a r a l iquidair . 
P o r q u e e n t a l caso á l g u i e n t i eae que 
p a g a r las c u e n t a s pendientes con el ca-
sero, e l m u e b l i s t a , ets., etc. 
P e r o c u a n d o esas A s a m b l e a s no se h a u 
disuleto r e g l a m e n t a r i a m e n t e , n i de n i n -
g ú n otro modo que sepamos, los C o m i t é s 
E j e c u t i v o s que las r e p r e s e n t a n no tie-
n e n a t r i b u c i o n e s n i medios p a r a resol-
v e r puntos de d o c t r i n a ó de proced i -
miento p a r a los cua le s se e x i j e e l con-
curso de las A s a m b l e a s p l e n a r i a s , pues 
p o r algo se r e s e r v a el derecho de con-
voca tor ia s i e m p r e que l a p i d a c ier to n ú -
mero de sus miembros . 
Y esta es l a c u e s t i ó n : ¿ E s t á d i sue l ta 
l a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l de l p a r t i d o l i -
b e r a l ? P u e s no d e b i ó ser a t e n d i d a la pe-
t i c i ó n de c o n v o c a t o r i a de los doce. j N o 
e s t á d i s u e l t a ? P u e s debe r e u n i r s e en 
pleno, porque no se v a á t r a t a r de ven-
d e r muebles , como e s t á hac i endo hoy e l 
C o m i t é E j e c u t i c o d e l C í r c u l o M o d e r a -
do, s ino de s a b e r s i esa C o n v e n c i ó n h a 
m u e r t o ó existe , y s i h a m u e r t o , de q u é 
e n f e r m e d a d desconocida, y . s i no h a 
m u e r t o , p o r q u é no es subs is tente u n 
a c u e r d o de l a m i s m a , re la t ivo á l a pos-
t u l a c i ó n d e l c a n d i d a t o á la P r e s i d e n c i a 
de l a R e p ú b l i c a , que no h a s ido dero-
gado. 
¿ A c a s o es este a s u n t o t a n b a l a d í que 
no m e r e z c a t r a t a r s e c o n toda l a solemni'-
d a d y a m p l i t u d que r e q u i e r e n l a s cues-
t iones que a f e c t a n á l a consecuenc ia y 
s e r i e d a d de los p a r t i d o s ? 
N u e s t r o es t imado c o r r e s p o n s a l e n B a -
t a b a n ó nos escr ibe u n a ex tensa c a r t a 
que p o r f a l t a de espac io y lo urgente 
ded asumto no podemos h a c e r o t r a cosa 
q u e e x t r a c t a r , t r a s m i t i é n d o n o s l a q u e j a 
de g r a n n ú m e r o de c o m e r c i a n t e s de 
aqueilla e s t a c i ó n c o n t r a l a a n o r m a l i d a d 
en l a m a r c h a de los trenes de c a r g a de 
los F e r r o ^ c a r r i l e s ü u n i d o s . pues a d « m á s 
de no t ener h o r a fija de l l egada , c u a n -
do é s t a i o c u r r e es s i e m p r e f u e r a de t iempo 
| pa.ra a p r o v e c h a r los medios de t r a n s p o r -
te y s e r v i r c o n o p o r t u n i d a d los pedidos. . 
E s t a s q u e j a s h a n sido y a t r a s m i t i d a s 
p o r los interesados á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
g e n e r a l de l a C o m p a ñ í a y de e s p e r a r es 
que demtro de lo posible sean a tendidas . 
Y decimos dentro de lo posible porque 
no desconocemos que l a c a u s a de l a 
a n o r m a l i d a d que se nota debe de es tar 
e n el exceso de t r a b a j o de que se ven re-
c a r g a d a s las l í n e a s por efecto de las 
operaciones de l a z a f r a que ob l igan á 
de tener los t renes p a r a recoger y d e j a r 
c a r g a en estaciones y p a r a d e r o s ; s i 
b ien, como i n d i c a nues tro corresponsa l , 
m u c h o h a b r í a n de o r i l l a r s e esas di f icul -
tades c o n u n l igero aumento en el per-
sonal! de B a t a b a ñ ó , bas tante apenas pn-
r a las t r a b a j o s de oficina, m i e n t r a s so-
b r a en otras estaciones no t a n favorec i -
das p o r e l t r á f i c o y las m e r c a n c í a s . 
V i v a m e n t e deseamos que l a D i r e c t i -
v a de l a C o m p a ñ í a , d á n d o s e c u e n t a de 
l a i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l e x t r a o r d i n a i r i a 
de B a t a b a n ó , e m p o r i o de r i q u e z a y uno 
de los centros comerc ia les de m a y o r e s 
contr ibuyentes dentro de s u c a t e g o r í a 
en l a i s la , l l a m e l a a t e n c i ó n de l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l a c e r c a de este 
asunto , á fin de que se r e g u l a r i c e e l ser-
vic io de c a r g a y desca/rga de trenes en 
horas h á b i l e s p a r a e v i t a r las enormes 
p é r d i d a s á que comerc iantes é indus -
tr ia l e s se v e n h o y sometidos. 
C o n e l t í t u l o de " P r o b l e m a s s a n i t a -
r i o s " , leemos y copiamos de u n a r -
t í c u l o de E l Mundo: 
" L a e n é r g i c a y perseverante c a m p a ñ a 
e m p r e n d i d a c o n t r a e l mosqui to , h a da-
do los n a t u r a l e s f ru tos y h a ten ido p o r 
r e s u l t a n t e e l m á s completo é x i t o . No se 
debe, á p e s a r de l f a v o r a b l e re su l tado ob-
tenido, a b a n d o n a r l a s a l u d a b l e perse-
c u c i ó n d e l " s t e g o m í a " y d e m á s mosqui -
tos, pues f á c i l s e r í a , de no a tender debi-
d a m e n t e este i m p o r t a n t e t r a b a j o , que 
v o l v i e r a n á p r e s e n t a r s e enfermedades 
que h o y no ex i s ten , y que ta¡les insectos 
t r a s m i t e n . 
" P e r o s i necesar io se hace que l a S a -
n i d a d v ig i l e todo lo de la t ivo á fiebre 
a m a r i l l a , i m p r e s c i n d i b l e es t a m b i é n que 
n o d e j e de p r e s t a r p r e f e r e n t e cu idado á 
o tras infecc iones que azotan n u e s t r o 
pueblo y l l e n a n con a l t a s c i f r a s las esta-
d í s t i c a s de de func iones . A h í e s t á , en 
p r i m e r a l í n e a , l a tubercu los i s , l a " p e s -
te b l a n c a " , como a l g u i e n l a h a l l a m a d o 
c o n m u c h a p r o p i e d a d . A h í e s t á n , l a en -
t e r i t i s y o tras infecc iones de l a p r i m e -
r a e d a d y que tantos esitragos c a u s a n c u 
n u e s t r a p o b l a c i ó n i n f a n t i l . 
" L o s suc ios tab iques , las barbacoas i n -
m u n d a s que e c h a r o n á t i e r r a los obreros 
carros de t á r e -
n n o s de cren-a-i 
s ido de nuevo 
infectos y máa, 
•gado de hacei» 
!e s a n e a m i e n t o 
s a n i t a r i o s ; los mi les d 
eos q ue e n v i a r o n á los 
•eión las b r i g a d a s . íij 
s u s t i u í d o s p o r otros m; 
peligrosos. L a des id ia , 
l a r u t i n a , se h a n ene 
ineficaz la colosal obr. 
r e a l i z a d a . 
" B a s t a , p a r a convencerse de la ver-
d a d de n u e s t r a s mani fes toc iones , v i s i -
t a r los so lares y casas de v e c i n d a d . E n 
ellos se v e r á n los cuartos obsten ros y; 
h ú m e d o s , d iv id idos h a s t a lo imposible , 
por tab i cuchos de m a d e r a ó l ona y e l es-' 
p a c i ó robado por barbacoas que m á s q u « 
tales , son v e r d a d e r a s gateras . S u s p a -
tios y azoteas, l lenos e s t á n de trastes 
v ie jos y b a s u r a s . 
" ¿ N o es l ó g i c o p e n s a r que en medio, 
de t a n t a s u c i e d a d , g e r m i n e n las e n f e r - ¡ 
medades in fecc io sas? ¿.Es necesario s é n 
t é c n i c o p a r a c o m p r e n d e r que asas casas 
se c o n v i e r t a n , p o r s u estado de a b a n d o - ¡ 
no, en focos p e r m a n e n t e s de tuberculo-i 
s i s ? 1 
" Y l a j u n t a sai p e r ior de s a n i d a d , for-i 
m a d a p o r hombres t e r s a d o s en h i ir i ene, 
no debe p e r m a n e c e r i n a c t i v a a n t ü '&ku$ 
graves mailes. 
" N e c e s a r i o se hace, ahor?. que la fie-
b r e a m a r i l l a h a desaparec ido , a tacar d « 
frente , y con todos los recursos , las en-, 
f e rmedades propias de nues tro suelo, 
aque l las que d i e z m a n l a p o b l a c i ó n cuba^ 
n a . R e o r g a n í c e n s e las b r i g a d a s de s a i 
•neamiento; e x í j a s e á los d u e ñ o s y encara 
gados de casas de v e c i n d a d el c u m p l i -
miento ds lo que r e s p e ^ ) á e l las dispo-j 
n e n l a s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s ; v i g í l e n - l 
se los lec imientos p ú b l i c a s y odú- , 
quese á las c lases p o p u l a r e s en los pi-e-, 
ceptos de l a h ig iene m o d e r n a y h a b r é - , 
mos dado u n g r a n paso en e l terreno de 
l a s a l u b r i d a d genera l . 
" A h o r a que l a S a n i d a d depende, ndi 
de u n a S e c r e t a r í a m á s ó menos p o l í t i c a , 
s ino de u n m é d i c o d i s t ingu ido , el Majoaj 
K e a n , f á c i l h a de s e r e l acometer obrasj 
que, como la s que recomendamos , biaa. 
de redundair e n beneficio de todos, 
" M e d i t e n sobre e l p a r t i c u l a r , losj 
doctores F i n l a y , B a m e t y d e m á s miem-j 
bros de l a j u n t a de S a n i d a d , y den„; 
cuanto antes, comienzo á u n a labor, eu! 
l a que no h a de faltairles e l ap lauso de] 
la o p i n i ó n p ú b l i c a y los p l á c e m e s de es-
te pueblo ' . 
C o n f o r m e s con las p r u d e n t í s i m a s p r e -
venciones s a n i t a r i a s d e l colega. 
L a h ig iene no se t r a d u c e solamentoi 
e n s a l u d p a r a los hab i tante s de l a Había- , 
n a y de C u b a en genera l , s ino en pese-
tas . 
Y a h í e s t á l a i n v a s i ó n m á s g r a n d e 
que se iha v i s to n u n c a de a m e r i c a n o s 
e n es ta c a p i t a l , p a r a a c r e d i t a r l o . 
N i n g u n o d e ellos nos h u b i e r a v i s i tado 
s i no s u p i e r a n que h a b í a m o s consegui -
do d o m i n a r p o r completo l a fiebre a m a -
r i l l a . 
P e r o no o lv idemos p o r l a s a l u d del 
cuerpo , l a de l a l m a , que e n c u e n t r a 
s i o m p r e d j l e i t a b l e s recreac iones en s u s 
paseos p o r los floridos vergeles de l a 
h i s t o r i a y e n e l r u m o r de l a fuer te de loa 
recuerdos , t a n l lenos de e n s e ñ a n z a s úti- . 
les á l a v i d a . . . p o l í t i c a . 
E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
P a t e n t o 
E S I í E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T ü L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a o f r e c e a l p ú b l i c o e n g r e n e r a l n n g r a n 
s u r t i í J o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d o t o d o s t a m a ñ o s , c a n -
d a d o s d e b r i l l a n t e s , s o l i t a r i o s p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 A 1 2 k i l a t o s e l p a r , s o l i t a r i o s p a r » c a b a l l e r o , 
d e s d e l i 2 á 6 k i l a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m o , m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s s o l o s ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e f i t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c u m f c £ e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e d e s e a r . 
i 1 , i tí 
& s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i i i a s , 
§. Ta/es q ( o o m p . 
m 
a i i a n o 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mailaua.—Marzo r . ele 1907. 
''Dice don José de Armas desde su 
Academia del Daily Telegraph: 
"Otro d ía hablaré de la situación fi-
nanciera de Colnmbia. nación absoluta-
mente independiente y soberana, donde 
el papel moneda ha llegado á despre-
ciarse al extremo de que los números 
sueltos de dos periódicos se venden á 
diez duros y un amigo mío pagó uaia 
vez quince mil por una lechuga. 
" E n Colombia ha habido y hay gran-
des escritores y una Academia corres-
pondiente de ia Española, que hace 
gran honor afl país. Bogotá es un gran 
centro literario y su Universidad famo-
sa en América. A pesar de todo esto no 
han aprendido todavía los colombianos 
á gobernarse, lo cual demuestra que no 
•consiste la capacidad para la indepen-
dencia en el arte de hacer bellas frases 
y citas latinas. 
"Divídense allí, como en casi toda la 
Amér im Española, en liberales y con-
servn dores. A los últimos Ies llaman 
"godos" y son clericales.. Para los pr i -
meros la libertad consiste principalmen-
•te en fusilar curas. 
* •* 
" E n 1898 subió á la prasideneia el se-
ñor M. A. Sanclemente. y á la vice-pre-
sideneia el señor J. M . Marroquín, poe-
ta distinguido, y ambos godos. E l país 
Be encontraba en revolución, que es, 
puede decirse, su estado natural. Con la 
subida de Sanclemente los revoluciona-
rios, 6 sean los liberales, redoblaron sus 
iras, y el jefe del Estado, señor que pa-
saba "ya de los ochenta, se enfermó de 
los disgustos. Hubo que darle baños sul-
turosos v comprendiendo su imposibili-
l iáad de combatir á los malditos libera-
les, pidió al vice-president e que lo susti-
tuyera en el poder por cosa de un año. 
M^arroquim lo hizo muy á gusto y resul-
tó—á pesar de sus poesías,—un nene, 
de los que según cree el Secretario Mr. 
Root se necesitan por estos trigos con un 
ibuen contingente de guardias rurales: 
un hombre fuerte, (a strong man). 
' ' La guerra tomó proporciones encan-
tadoras desde el heróico punto de vista 
de la libertad hispano-americana. Cuan-
lo los "godos" cogían prisioneros libe-
ales. las enterraban vivos dejando fue-
las cabezas para que se las comieran 
Is auras. Los iliberales hacían tres cuar-
|s de lo mismo y así llegó el año de 
)00, en pleno goce de la soberanía. 
' í ü n • d ía de 1900 notiñearon á ^la-
roquín que Candemente, á quien ya 
iban todos por muerto y enterrado 
ton la cabeza, dentro) deseaba volver á 
¡presidencia. 
S;o estamos hoy para bromitas. se-
ofícial', contestó Marroquín. "Se-
)r Presidente, hablo en serio, y aquí 
me usted la prueba" contestó el ofi-
la/1 entregándole un papel de Sancle-
?nte en que anunciaba que volvería á 
Hnar pesesión de su destino. M.arro-
iquín convocó en el acto enrasejo de gabi-
íne.te para estudiar los pi'eceptos cons-
titucionales, porque allí, como en toda 
la América Española, lo primero es res-
• petar la Constitución. Y acordaron, por 
Lunanimidad y en exacto cumplimiento 
le Oías leyes, prender á Sanclemente v 
qnikmliodel país. 
' ' Pero á causa de los años y los acha-
ques Sanclemente no podía caminar, 
l i resistir un viaje en mulo, medio de 
trasporte más cómodo en aquella, na-
ñón libre, independiente y soberana, 
londe se desconocen los ferro-carriles. 
^ 'vo ha t ra ído varias jaulas de fieras 
Ion sus carretas oorrespondientes la 
[ompañía de " caballitas " que está en 
ciudad?" preguntó Marroquín. 
[¿Púas qué hacen ustedes, pedazos de 
Icornoque? Metan al vejete en una 
faula." Así lo hicieron y el buen San-
Felemente pa eó por el país en jaüla, co-
• ano don Quijote 'Cuando lo llevaron en-
cantado á su aldea. 
" D o n Tomás, antes de que Méndez 
Capote í iera á. resultar otro Marroquín, 
llamó á los amerioanos, que para vertir 
á tiempo están tan cerca, y lo propio ha-
rá mañana el señor Zavas. según sos-
pecha el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Aquí estamos ya en el secreto de cómo 
se desarrollarán los acontecimientas fu-
turos y si no fuera por la tenacidad de 
7 / 
Roosevelt, Taft y ]\Iagoon en preparar 
un viaje en jaulita á un presidente de 
Cuba, para venir luego los americanos y 
hacer "ranf ia" . todo el mundo estaría 
ya pidiendo la república con el protec-
torado, por resultar tan confortable la 
p r i e n d a del ejército interventor." 
Ese peligro—el de viajar en jaula— 
no lo corre ya don Gonzalo de Quesada, 
único rival—•más temible cuanto menos 
sonado— del jefe del partido liberal. 
En cuanto al señor Zayas, puede que 
lo corra, aunque por haber aquí más me-
dios de transporte que en Colombia, 
no haga el viaje en jaula sinó en auto-
móvil para que sea más rápida la tra-
vesía. 
A dónde ? . . . . 
Eso es lo difícil de predecir y de ase-
gurar. 
i * * 
Pero ¿á dónde ha de ser, sino al lu-
gar que el Daily Telegraph tiene desti-
nado al señor Loinaz del Castillo para 
cuando se vuelva á levantar en armas, 
ó—visto que son los yanquis los que 
mandan-—onde o levem, como el loro del 
portugués? 
Hemos recibido el primer número de 
Cuba Productora, Revista de Agricul-
tura, Industria y Comercio, que ha co-
menzado á publicarse en la Habana y 
cuyas oficinas s*3 hallan en Mercaderes 
2, altos. 
Bien venida. 
I m p o r t a d o r de B P J L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas, 
DEPOSITO: M R A L U 2 7 ( A L T O 
TELEFONO 685, APARTADO 248. 
' " b a t u r r i l l o " 
Mientras el obrero cubano no se in-
dependice, no t r iunfará . 
Leyendo estaba yo el Reglamento de 
una ' nueva Compañía constructora de 
casas por el procedimiento mutual—-La 
Urhanizadora—y disponíame á reco-
trabajador, cuan-
noticia 'de la liuel-
nPhl< mendarla al 
do me sorprendió la  
ga de tabaqueros del frusv. 
Y me sorprendió porque ellos saben, 
mejor que yo, que Febrero y Marzo no 
son meses á propósito para exigir del 
Fabricante la menor •concesión. 
Por consumir gran parte de las exis-
tencias acumuladas por Navidad en to-
dos ilcs Mercados, y en espera de la ra-
ma nueva los extranjeros, apenas si ha-
cen pedidos, limitándose los manufactu-
reros á mantener abiertas las casas, pa-
ra que no huelguen los dependientes ni 
se desbanden los operarios, de que ha-
b r á neeesidad en la próxima cosecha. 
Justo y humano es el deseo del pueblo 
•de ganar mayor jornal. Generalmente 
explotado, con grandes necesidades do-
mésticas encima', y no pudiendo traba-
jar cuando más lo necesita, sino cuan-
do al capitalista conviene, su causa ha 
de ser simpática á todo corazón honra-
do. 
Pero, por lo mismo, debe decírsele to-
da la verdad. Y la verdad es que las 
huelgas se volverán contra el obrero, en 
tanto el no mejore por sí mismo su 
condición ejeonómica. 
Tomemos por ejemplo esta huelga, y 
hagamos la operación aritmética, supo-
niéndole determinado tiempo de dura-
ción, y tomando por base la reclama-
ción formulada del cobro en moneda 
aimericana, que es un 10 por 100 de au-
mento con relación á la española. 
Admitamos que el capital resiste dos 
meses, que son 50 días laborables, y que 
al cabo se rinde. Tomemos por término 
medio, un jornal de dos pesos por obre-
ro, de regalía ó vitola inferior. Y ten-
dremos que cada huelguista ha dejado 
de ganar cien pesos. 
Triunfante, ha de recuperarlos. Pe-
ro como el tabaquero no puede envol-
ver puros como desea, sino como puede, 
porque eso es cuestión de habilidad y 
costumbre, si hacía una rueda, no hará 
más después del éxito. Probablemente 
hará menos, porque e l capataz extrema-
rá sus exigencias en cuanto á forma, 
brillo, grueso, etc. y porque se acabará 
el material media hora antes de la 
acostumbrada. 
La venganza es manjar de dioses. 
•Concedamos, empero, que hace la 
misma tarea. E l 10 por 100 de aumento 
sobre das pesos, son 20 centavos. Nece-
si tará trabajar 500 días, que son unos 
veinte «meses, para resarcirse de la pér-
dida. 
Ha sufrido miserias, devorado afren-
tas y desengaños, ha torturado á la pn*-
le y hasta después de 80 semanas no ha 
quedado en paz, si es que antes no ha 
cambiado de domicilio la fábrica, se ha 
enfermado él, ó se ha suprimido la v i -
tola. 
Volvamos la oración por pasiva. Se 
pierde ila huelga. Entonces no ha-y espe-
ranzas de reembolso. E l burgués se cre-
ce y oprime sin piedad, y el ánimo del 
trabajaidor se oprime y amilana. Se le 
e x p 1 otará mej o r. 
Y es que para ganar las huelgas, fal-
tan dos factores: justicia neta en lo que 
se reclama, y oportunidad en el momen-
to de dar la batalla. 
Pero aún siendo justa la queja y pro-
picia la ocasión, el obrero no estará en 
actitud de romper el bloque del capital 
y salir airase, si no se independiza de la 
miseria. 
Nada hará con cuarenta centavos más 
de jornal, si los emplea en cuatro nú-
meros de un lote ó los juega á la baraja. 
Ha de empezar el obrero por ser 
dueño de la casa en que vive, y ha 
de tener un crédito en la Cooperativa 
de Consumos, para sostener la lu-
cha.. Desde que el burgués sabe que 
se las ha con-'faimélicos y viciosos; 
desde que está seguro de que al otro 
dia del paro, millares de criaturitas 
pedirán pan y la vorágine del juego re-
clamará oro, se encastilla en su so-
berbia y se regocija anticipadamente 
de su triunfo. 
Hal lará rompe-huelgas, á montones. 
Y los 'hallará, porque el proletario es 
esclavo de la miseria ó de las malas pa-
siones. 
Cuando el 80 por 100 de los taba-
queros cubanos de cada población, 
Sean dueños de la casita aimueblada, y 
tengan dos ó trescientos pesos en i a 
Caja de Ahorros, en la bodega, U 
tienda, ia carnicería y la 'botica, para 
poder v iv i r dos ó trescientos dias, con 
el 20 por 100 restante no atenderá la 
fábrica sus pedidos, y transigirá á 
las primeras de cambio el capitalista, 
temeroso de su ruina. 
¿Y es difícil eso, para el que gana 
des ó tres pesos diarios? No; no es 
difícil. E l peón de cibras públicas ga-
na centavos, y hay empleados que 
no ganan más de un peso, y visten de 
paño. 
Lo que se necesita es resolución, 
solidaridad, convencimiento del de-
ber y vi r tud de ciudadanos. Lo que 
hace falta es educación práctica, y 
un poco más de moral de costumbres. 
Y este pebre obrero cubano no 
agradece, ni siquiera que se le acon-
seje. Dias pasados, en un taller don-
de se me ha honrado siempre con ví-
tores y aplausos, provocó una tempes-
tad de reproches cierto artículo, con-
trario al restablecimiento de las lidias 
de gallos. No me ofendió ello: com-
padecí á quienes se molestan cuando 
no se halagan sus pasiones, aunque 
solo su bienestar se persiga. 
Y me dije con tristeza: mañana, 
cuando además de los altos aranceles, 
j del subido alquiler de las casas, de 
las oscilaciones de la <moneda, de la 
fuerza opresora de los trusts, del ga-
i rrote, la rifa y la banca, tengan estos 
infelices que pagar la entrada al cir-
co, el asiento de la valla, y se pierdan 
el domingo lo que cobraron el sába-
do, sin pagar al bodeguero, que ya 
no fiará, el fabricante podrá rebajar 
el precio de las vitolas y emplear los 
peores materiales, seguro de encontrar 
nuevos rompe-huelgas. 
Y pensé con amargura en el porve-
nir de muchas familias de cubanos. 
Un peso cada semana para la com-
pañía^ constructora de casas y dos pe-
sos para el fondo de la Cooperativa; 
un año de acumulación, y luego varios 
establecimientos, que tendr ían por 
consumidores á los msimos accionis-
tas, y el problema quedaba resuelto. 
Pero el cubano no está educado pa-
ra eso, como el barcelonés, como el 
minero asturiano, como el obrero in-
glés, alemán y norte-americano. 
E l ahorro no es la v i r tud del cuba-
no, n i la previsión de la cigarra ó de 
la hormiga es su característica. 
E l Tesorero de la Compañía de edi-
ficación, quer ía cojerse el dinero de 
los demás. Todos querr ían ser Admi-
nistradores de la Cooperativa. Cada 
socio que tuviera cien pesos en accio-
nes, se creería con derecho á tomar 
quinientos. 
Y cuando el malatobo ó el talisayo 
estuviera preparado para la pelea, ó 
cuando, con pretexto de honrar la 
memoria de los márt i res de la indepen-
dencia,hubera una fiesta,y el banque-
ro pusiera sobre el tapete cinco paque-
tes de centenes, tentación de incautos 
y cebo de necios, la mitad de los ac-
cionistas venderían sus derechos por 
un puñado de pesetas, para jugarlas y 
perderlas. 
Con esto cuenta el capitalista. En 
el carácter, y en 'la defectuosa cultu-
ra cívica del obrero cubano, fía el 
burgués , enriquecido con el sudor de 
los vicios. 
Por eso el problema obrero, hoy por 
hoy, se parece al problema nacional, 
en lo insoluble y triste. 
J. N . Aramburn 
En la sesión celebrada ayer, después 
dé aprobarse el acta de la anterior, se 
continuó la discusión de la Base ter-
cera de la ley electoral, aprobándose 
los siguientes pár rafos : 
'"Lo mismo en lo que concierte al 
nm)biT.iniento de Presidente, que dé 
Vocales o interventores de las mesas 
electo se podrán establecer protes-
tas y c-peJaciones ante la Junta Cen-
tral qu.' resolverá definitivamente en 
los términos y plazos que la ley de-
termino. 
' 'Dfsde el momento en que se abra 
el período electoral, la Junta Central 
del Censo, así como las Provinciales y 
Municipales, cuando se trate de elec-
ciones locales, se convertirán en Jun-
tas Electorales con las facultades que 
la Ley les señalará. 
''Cada ciudadano podrá nombrar un 
representante para que vigile el cum-
plimiento de la ley en cualquier colegio 
de la Sección ó Distrito en que haya 
de votársele, así como en les Juntas 
Electorales, Central, Provincial ó Mu-
nicipál. teniendo derecho á presenciar 
tanto el ciudadano como el represen-
tante las votaciones y escrutinios, y 
pedir certificaciones totales ó parcia-
les del resultado de éstos, y también 
formular las protestas que estimen con-
venientes. 
" L a Junta Central ejercerá la su-
prema dirección de las elecciones, re-
solverá las dudas que se promuevan 
y dictará las reglas que estime opor-
tunas en cada caso para la ejecución 
de la Ley. Resolverá, sin perjuicio 
del recurso judical que en la Ley se 
establece, las protestas formuladas, 
practicando, si necesario fuese, menos 
escrutinios de votos y utilizando los de-
más medios de investigación que esti-
me necesarios. Ordenará á las Juntas 
Provinciales y á las Municpales en su 
caso cuando no se haya establecido re-
clamación judicial, la proclamación de 
los electos, entregándoles las corres-
pondientes certificaciones. 
"Dispondrá de la fuerza pública que 
estará bajo sus órdenes. Autorizará á 
Pandada ¡752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n é r e t t 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
2 
ñccrqne el nrabadí) S 
los ojos y verfc Vd, 
la pildora entrar en 
¡a boca. 
Para ®i Cstroñtmteníc, Vahídos , Somnolencia, Lengua S u d a , Aüanto 
Fótico, Dolor c!e Estomago, Indigest ión, Dispepsia, Ma! del Hifiado, 
í c c n c i a , y los desarreglos que dimanan déla impureza de la sangre,no tienen igual. 
DE VENTA EX Í,AS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pi ldoras en Cují 
Fundada 18<*7t ^ 
' A i . I C @ € E 
Remedio universa! para dolores. 
Donde quiera que se sientado!or apliqúese un en-.plasío. 
La que certifica la infalibilidad 
DE LA 
(ENEMIGA D E L DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . 
Escriba, pida "Maestra Qratia" á 
D I E G O X I Q U E S , 
5an Rafael número \% 
C A MAGUEY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.?_ Recomiende la " D O L O R I N A . " hará 
Un bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
SJe» s o l í o l - t r a s . T L ./Vfije»a-s.-tesjs». 
Se v e n d e e n t o d a s las f a r m a c i a s á 5 c í s . e l p a p e i n í o T 
¿ ^ , g marca regis trada. 
tym45-4 E alt 
FCSFATÜRIA. ÍMFOTSNCÍA. DESGANO. TíPOSTSNIA: 
L U P U S , H E P PES, E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o x i a s x i l t £ t s 3 c i ó X X a , 1 y c i ó 3 á 3 
3S0 1 P 
preparado por el r>r. A, Tremols, soffún los ésfh<tío« do K * ^ » « . i • 
D ^ r i a e . y co» la aprobaron * 
t i B i o é e n o es de admirables resultados en ¡a n e u r a s t « n i « en la desnutrición fosfatada. " ^ u s c i * i i , « m c l 
Favorece la continua reposición de ia sustancia gris cortical del cerebro 
Tonimuscular comprobado, se receta para las di versas anemias v siem 
pre que haya que levantar las fuerzas ó nutrir la célula nerviosa ' 1 
VA B l O é e n o , que rejuvenece los elementos anatómicos, desarrolla Pn 
6 yi8wrm0aea 108 peí;hoS de la¿i señüras- Se ve,5(Uí eM bot icas 
las Juntas Provinciales ó Municipales 
para hacer las proclamaciones. 
' 'Las Juntas Provinciales organiza-
rán las elecciones en cada Provincia 
siempre bajo la suprema inspección de 
la Junta Central. 
"De acuerdo con los escrutinios 
practicados por las Mesas Electorales, 
iharán la suma de los votos y propon-
drán á la Junta Central la lista de 
los candidatos que deben ser procla-
mados, con las protestas y reclamacio-
nes que se hubieren entablado." 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a a 
A g u i a r 
E l ( t e e t a s o t o el i e i f l n 
Los ganaderos de Cienfuegos, reu-
nidos para discutir el proyecto de de-
creto de Mr. Magoon sobre el ganado, 
acordaron dirigirle la siguiente instan-
cia: 
Señor Gobernador Provisional. 
Los que suscriben, ganaderos y cria-
dores de ganado vacuno en Cienfuegos, 
á usted respetuosamente expresan: 
Que han leído con singular agrado 
y gratitud el proyecto de decreto pu-
blicado por la Prensa, para modificar 
en,el sentido solicitado por la opinión 
en consecuencia con las necesidades 
públicas, los términos de la ley de 15 
de Septiembre de 1902. 
Haciendo uso* sin embargo, de la in-
vitación que el Gobierno Provisional 
hace para que se le indiquen reparos 
y demandas que ajusten todo lo posi-
ble todas las modificaciones propuestas 
á las necesidades, se permiten indicar 
á usted, ratificando así su primera so-
licitud y por los mismos fundamentos 
que allí se expusieron, la conveniencia 
—ahora necesidad absoluta—cuando se 
autorice la matanza de ganado hem-
bra—de protejer lo que puede llamarse 
el producto del caipital y del trabajo 
cubanos, esto es: las crías nacidas en 
el país. 
Es indudable, señor Gobernador, pa-
ra matar ganado hembra llevará al 
mercado gran número de vacas, así pa-
ra satisfacer necesidades individuales 
como para salir de ellas los influidos 
por ciertos órdenes de temores, imagi-
narios sin- duda, pero no menos positi-
vos al presente, no sientan aquella con-
fianza que los moviera á conservarlas i 
como elementos de sus propias venta-
jas. 
Si esto sucede, bien pronto nuestros i 
potreros vieran solamente para engor-
dar el ganado que se importara, desa-
pareciendo así la industria pecuaria de 
nuestro país. 
No se nos ocurre para remediar tal 
evento otra medida que la de dar va-
lor a las crías, es decir á los añojos y 
añojas, terneros y, terneras del país, los 
cuales aumentando por la protección 
concedida del val^r, estimaríase su 
crianza de modo que el dueño de va-
cas sintiese el deseo de conservarlas pa-
ra el beneficio positivo de sus crías. 
Y finalmente, que se persista en to-
do su vigor el precepto que prohibe 
matar ganado macho importado hasta 
que pasen los tres meses de estar en 
Cuba, exactamente igual que se viene 
haciendo hasta hoy. 
Por tales motivos los que suscriben 
insisten respetuosamente ante su auto-
ridad para que en el decreto definitivo 
se sirva disponer que: 
Las novillas de dos á tres años, los 
terneros y terneras, les añojos y año-
jas y todo lo macho y hembra de dos 
años abajo por res. pague $10 y que 
para matar vacas importadas no pue-
den ser llevadas al matadero hasta des-
pués de doce meses por lo menos en el 
país. 
Por tanto á usted suplican que aten-
diendo á estas razones se sirva acordar, 
su conformidad. 
Quedan de usted atentamente. 
Cienfuegos. Febrero 28 de 1907, 
•A part i r del día de hoy, quedará es-
tablecido eil servicio de Correos por ol 
Ferrocarril Eléctrico entre la Hbana y 
Guanajay con las expediciones dia-
rias, en la forma siguiente: 
La primerra.: sa ldrá dv3 la Estafeta 
de k l l á b a n a á las 4'30 a. m. y del 
paradero del Arsenal á las 5 '40 a. m. 
•llevando corespondencia para Arroyo 
Arenas, Cano, Wajay, Punta Brava, 
en la Provincia d»3 la Habana, y Hoyo 
Colorado, Caimito, Guanajay y Mariel, 
en la de Pinar ( M Río. 
La segunda: sa ldrá de la Estafeta 
de ¡La Habana á la l ' l o p. m. y del pa-
radero del Arsenal á las 2 p. m., lle-
vando el mismo recorrido que la pri-
mera. 
La ruta montada d̂? Guanajay á Ma-
rel, ha quedado combinada de modo 
que .salga de Guanajay á la 'llegada del 
Eléctrico, con objeto de que Mariel 
reciba su correspondencia con tiempo 
para pod»>ir contestar en el día y leer 
la prensa de la tarde. 
La ruta montada de Marianao á 
Guanajay que presta este servicio 
quedará supriimida con igual fecha; y 
la l ínea de Habana á Guanajay por los 
Ferrocarrileí? LTnidos continuará vn 
iguales condiciones que hasta el pre-
sente; por lo que resnüta que Guana-
jay contará en lo adelante con cinco 
expediciones diarias desde la Habana 
y viceversa. 
n ü i t i» 
No hubo sesión. 
Por falta de quorum no pudo cele» 
brarse ayer tarde la sesión munici-
pal extraordinaria convocada para des-
pachar expedientes administrativos. 
Solo sistienron cinco concejales. 
E l nuevo tesorero. 
E l s^ñor don Gabriel Herrera Duar-
te, nombrado recientemente Tesorero 
del Municipio en sustitución del señor 
Gutiérrez que renunció, tomará pose-
sión de su importante cargo el lunes, 
probablemente. 
Renuncia. 
E l señor don Nicolás de Cárdenas 
ha renunciado con el carácter de irre. 
vocable su cargo de Concejal del Ayun-
ta miento y Segundo Teniente de A l -
calde. 
En la primera sesión que celebre el 







su-eLa e.n Roche s| 
m, W.te. Mairnc 
ci.a), !8 años d« 
diiabétioo, pa.dec.ien-
iHining-i'tj.s, tubercu-
on afoinia, debiMdavd 
-..-;iir de muy fuerte 
i'sto, ila Tuberculosis 
zaba sus dl'^s: des-
e txpe¡iimft.ntar mu-
vmedios que no le 
una tos dincesante 
•utos de isangre de 
o-s lo .luzgiahan per-
a necesidad de sus-
tonees co.noci.miic.ivto de la existen-íACIIjIN'A y empezó e.l tratamiien-
eises cteíipués, me esicribíe,: ¡Seflor 
Despuéis de su medicación, he eim-
"ipezaido muevamiente mis aülias desde haca 
"8 idías. Al priuciiipio, tanva alguna díficuiltad, 
"•peiro hoy, he itrabaíáidó sin faitiga: y a no 
te 
Raven 
"ten.go tos, diu» 
"iapetiiito, muís 6: i 
"y he •reomr-'M ••> 
"agradecer alj . 
'Vi conocer mi 
"extaimánaTH ten 
"usted eil fó îitW 




bien, tengo m á s 
hacen ficlLmeJite 
Cuanido he Ido é. 
me habla dado 
le he pedido mo 
» de comuniciair 4 
: exiamen: ha no-
i'ón que mis pul-
wt.al wn diesconge/stionados. pneeto 
a&é'a antes me juzgaba pe-dido-Pue 
• que debo ftS!tia,.ion,r;aciii6n á asted 
"y á" su Baecilina, y lo •reiP-etÉré á todois loa 
"((ue iine quiieran oír, ueited me ha salvado 
".la vínia.? 
Bfeic/tiraímenle, dasJc entonces el Señor 
Perirín no iha temido iminca s ín toma ailgmno 
ülairmia.nte: ha recobraido la isajlud y su peso 
hia laiuimetvtado de 9 ki los . Uino de sus dls-
cíipiAos Qttie padecía de bronquitis suspecta. 
y á. quien accin.sejó el mismo tratamiiento 
nuedó ccimipletiaimeint/e refitablecdo des\pu6s 
de S imesers. 
I>a BAC1LINA U A V E X R T se vende en Pa-
r í s : Ravefnet, 25, Rué Va.neau, E n la Habana: 
V''mida de José Sainrá, é Hiijo: Manuel Johnson 
y todas lias hueinas fsnmiairi'ia.p. 
(i 
- / 
L a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
E l m e j o r e n t i e e c r o f u l o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s , 
E L ÍODONAL MORAN so vendo en todas las f a rmac ia í i . 
18,11 '26-1 F 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Marzo Io. de 1907. 
T R I B U N A U B R E 
M I R A N D O A L T O 
Ya que he visto mi primera en el 
D I A R I O , me atrevo con más ánimo 
á mandar la segunda en apoyo de la 
solución propuesta por el señor X en 
un artículo A l Borde del Abismo. 
Tam'bién me au^ma á mandarla el 
escrito de ' ' E l Pueblo Cubano", propo-
nieiido una candidatura de prohom-
bres de diversos partidos, con el señor 
Rafael F. de Castro de Presidente, pa-
ra constituir, los poderes supremos de 
la República, la cual eandi-datura dedi-
ca " E l Pueblo'' al señor X y al jaru-
queño. 
Sin que á ello me invite " E l Pue-
blo", yo tomo por segunda vez car-
tas en este asunto de gran interés pa-
ra todos los cubanos, diciéndoles que 
no hay hombre sin hombre; que para 
trabajar la tierra y producir necesita-
mos los guajiros paz y confianza y los 
domingos alguna diversión pública, y 
que la República no existirá sino por 
la voluntad de todos y de los inter-
ventores.' Si nos ven divididos y ame-
nazando con revueltas, no restablece-
rán la República les americanos, sal-
vo que deseen apoderarse pronto pa-
ra siempre de esta tierra. En este 
caso la restablecerán pafa llevar á ca-
bo de una vez lo «que tienen prometi-
do, si aquí no hay paz y orden. Y la. 
paz y el orden no existirán, mientras 
Jas ambiciones, egoísmos ó amor pro-
pio dividan á los enbanosmientras 
un hombre de altura y muches presti-
gios., no sirva á todos de mediador y 
garantía para gobernar y administrar 
los intereses públicos con justicia é 
parcialidad; y nadie, como decía el 
eeñor X , mejor que don Rafael Fei'-
nándoz de Castro,, para el caso,.porque 
reúne todas las condiciones ó cualida-
des necesarias. 
Ño será tanto del gusto de les ame-
ricanos como don Tomás ó Gonzalo de 
Quesada, pero será del gusto de los cu-
banos y no fracasará como fracasó don 
Tomás. Si éste hubiera estado á la al-
tura de su puesto y por encima de 
los hombres de partido, no habría fra-
casado. 
Que venga pronto esa unión y con-
junción de fuerzas políticas para res-
tablecer la confianza primero y des-
pués la República, que haya gallos y 
lotería; paz y Gobierno cubaao, bue-
nos precios de frutos y vida barata, 
que todo lo pueden hacer nuestros po-
líticos si tienen patriotismo y bien de-
sarrollado el sexto sentido. 
E l Guajiro de Tapaste. 
E l edificio de la Colonia 
Continúa la comisión designada por 
la Directiva del Centro de la Colonia 
Española de Pinar del Río para u l t i -
mar los trabajos preliminares para la 
fabricación, sin levantar mano en la 
confección de los planos y bases para 
la subasta de la obra. 
M A T A N Z A S 
P I N A R D E L RIO 
Inauguración de un monumento 
A las nueve de la mañana del día 24 
se efectuó en Pinar del Río. la inaugu-
ración del monumento que acordó eri-
gri le Consejo Provincial á los héroes y 
mártires de la Patria, en el paseo de 
Martí (Malecón). 
E l monúmento es sencillo y elegante. 
Aparecen en las caras del cuadrilátero 
los nombres de los más significados cau-
dillos de la guerra de Independencia, 
y rematándolo yérguese airosa una pe-
queña columna truncada, de mármol 
gris, la que en su tercio inferior osten-
ta primorosamente pulido el escudo cu-
bano. 
En el acto de descorrer las cortinas 
que cubrían el monumento, las cuales 
estaban formadas por las banderas es-
pañola, cubana y americana, pronuncia-
ron elocuentes discursos alusivos al mo-
mento los señores Mart ín Herrera, Ro-
dríguez Acosta y Carranza (don Ga-
briel) . 
Asistieron comisiones de las Socieda-
des todas; la Directiva de la Colonia Es-
pañaida con su Presidente, los alumnos y 
alumnas de todos los Colegios y nume-
roso público. 
Una música amenizó el acto que ter-
minó en medio de la mayor cordialidad 
entre todos los elementos. 
PuR FUERTE QUE SEA, 8E CUBA COK LAS 
P a s t i l l a s d e l D R . A N D R E U I 
Remedio pr onto y B«ff»ro. l&s boticas 




rílidacL- V e n é r e o . - - S í -
filis v Hernias 6 o u e ' 
braduras. 
Consmisis Ge U a, l v de 3 a í. 
4 « H A K A HA. 4:» 
Los maestros de la provincia 
Constituidas todas lás Asambleas de 
los distritos escolares de la provincia de 
Matanzas, ©1 silbado 2 de ¡Marzo se cons-
t i tu i rá la Asamblea Provincial, en la 
capital de dicha provincia. 
Círculo Democrát ico Conservador 
Desde di sábado quedó instalado en la 
•espaciosa casa de Ayuntamiento 41, Ma-
tanzas, el ' ' Círculo de la Agrupación 
Democrática Conservadora". 
Mr . Thompson 
En la visita que. el diplomático Mr. 
Thompson hizo a l Cuerpo de Bomberos 
de Matanzas, de la que salió tan bien 
impresionado, escribió en el álbum de 
dicho prestigioso Cuerpo, en inglés el si-
guiente autógrafo, que traducido al cas-
tellano dice: 
''•Con mucha sorpresa y satisfacción 
he visto la espléndida obra de gobierno 
y administración de este Cuerpo per-
teneciente á la ciudad". 
Repuesto 
Desde ol sábado último se halla en las 
funciones de su cargo e.orao capataz de 
la Brigada de Sanidad de Matanzas, el 
señor Manucil del Puerto. 
Donativo 
La respetable señora María Chaple de 
Méndez Capote, ha remitido para él 
Asilo de Niños de Cárdenas, que dirige 
Mr. Hubbard, la cantidad de 200 pesos 
oro americano, recoleetada entre sus 
amistades y principalmente, entre la 
colonia: cardenense de la Habana. • 
No es este el primer donativo que de 
igual .manera hace al Asilo la caritati-
va dama, esposa del ilustre hijo de 
Cárdenas, Dr. Domingo Méndez Capote. 
Una lápida 
El día 24 á las cuatro de la tarde, 
como se había anunciado, se verificó en 
Ci.'iifuegos el solemne acto de descubrir 
la 'lápida, que el coronel Guerén ha co-
locado en la calle de la Gloria esquina á 
San Carlos, para recordar que en aque-
lla- casa fué velado el cadáver del infor-
tunado Enrique Villuendas. 
La Banda Municipal y de Cometas, 
las autoridades y prohombres políticos 
del partido Liberal, se reunieron en el j 
lugar antes citado, dando .comienzo al 
acto un saludo del coronel Guerén al 
pueblo. 
Después de leerse un acta levantada 
por el Notario señor Pellón y una carta 
del Dr. Perna. excusando su falta de 
asistencia, hicieroai uso de la palabra 
los doctores Truj i l lo y Calvo, terminán-
dose el acto en medio del mayor orden. 
Regresó 
E l día 25 llegó á Sagua, procedente 
de España, donde pasó una larga tem-
porada al lado de su amante familia, 
el señor don Ramón Gómez, gerente de 
la respetable casa de comercio de los se-
ñores Gómez, Traviesas y Ca 
Sea bienvenido. 
Fuego en Lajas 
A las dos de la madrugada del lunes, 
se declaró un incendio en la talabarte-
r ía y zapatería de don Antonio Sán-
chez, situada en la calle de Terry núme-
ro 36, casi esquina á Goitizolo, en La-
jas, no habiéndose propagado el voraz 
elemento á las casas colindantes, gra-
cias al arrojo de las fuerzas america-
nas ailí destacadas que, secundadas por 
la Guardia Eural y la Policía Munici-
pal, lo localizaron en ol acto. 
Huelga 
Se ha declarado en huelga el gremio 
de peones. 
La. base de la reclamación se funda 
en l a reduocrón de las horas del tra-
bajo. 
de ataque, degüello, diana, carga de ca-
b a l l e r í a . . . etc.. etc. ¡La mar! 
¡Mucho fogonazo, mucho disparo! 
¡ Ruido de combate! 
¿ Qué es esto ? i Qué pasa 1 i Se hundió 
la valla ? 
—"¡Na i t a , n i ñ o ! " (me contestó un 
moréndiigo vendedor de manises). ^Es 
la Banda Infant i l que está tocando la 
retreta". t 
E n efecto,' acudí al campo de batalla 
y noté que los disparos eran hechos por 
el pirotécnico Brcojos, y que la Banda 
de música estaha tocando la preciosa 
fantasía t i tulada: "Recuerdos de la 
guerra de Af r i ca" . 
Me lo expliqué todo perfectamente. 
E l nuevo Director de la Banda i n -
fant i l de aquí, señor Mariano Ortega 
Cconocidísimo en 'la Haba.nH), quiso lu-
cirse dando una gra.u retreta, y lo con-
siguió. ¡ Ya lo creo! 
Además de la citada fantasía, que 
gustó mucho, tocó Tina preciosa ¿elec-
ción del ' ' Ba.bbeo ntrigante " ; un vals 
t i tulado: " E l sueño de un á n g e l " : un 
danzón: " E l zuncho de goma"; un ale-
gre paso doble: "Cognac Domech"; y 
otra fantasía muy criolla y muy aplau-
dida siempre: " U n viaje á Güines" jLo 
bueno nunca es viejo! 
Estos infantiles remedíanos están tra-
baj-andó todos los días en su Academia 
de Música que dirije el citado señor Or-
tega. 
Se dice que este año será en la Haba-
na el Certamen de Bambas Infantiles. 
Allá irá la nuestra, á lucir el taco y 
á sacar el primer premio. 
Con ese objeto ha salido boy el señor 
Ortega para comprar varios instrumen-
tos que hacen falta. 
El señor Juan Jiménez, alma, y vida, 
de esta útil y hermosa Institución in-
fantil, se esfuerza, para allegar recursos 
pecuniarios á. fin de que cada día pro-
grese más y más. 
La Banda Infantil] y su Academia de 
Música, honran á Remedios, por eso es 
preciso sostenerlas, cueste lo que cues-
te. 
E l cultivo del arte, es la nota más 
elocuente de la civilización de los pue-
blos. 
Facundo Ramos 
N e c r o l o g í a " 
Víctima de una cruel enfermedad 
en la que se agotaron todos los recur-
sos de la Ciencia, dejó de existir ayer 
en esta capital, don José Mar ía Acos-
ta, antiguo empleado de Hacienda. 
Homjbre ibondadoso y honrado el 
señor Acosta, deja al morir grato re-
cuerdo á todos los que le trataron y 
pudieron aquilatar sus virtudes. 
Damos á su desconsolada viuda, la 
distiniguida señora doña Luisa Rodrí-
guez, y á sus demás deudos, nuestro 
más sentido pésame, á la vez que ro-
gamos al Señor conceda paz eterna á 
los restos del pobre muerto. 
SANTA CLARA 
Fostal de Ttemedios 
25 de Febrero 
¡Anoche hubo aquí la gran bulla! 
Se oía en la Plaza un tiroteo seguido, 
un fuego graneado atronador, tojues 
G a n a d e r o , 
U n a p a l a b r a á V d . 
Tenemos el único remedio que mata 
y permanentemente remueve las g a -
r r a p a t a s . 
W A D E JE. M E I X , 
O f i c i o s 3 0 , H a b a n a . 
m mmi i mmw 
te cura tomando la P E P S I N A y K U I -
E A U B O de BOSQUE. 
Esta medicac ión produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del es tómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigesciones, digestio-
nes lentas y difíci les, mareos, vómito? 
de las embarazadas, diarreas, esf/eai-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontoiega á la carac ióa 30 nple&a. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos, 
OTERO Y COLOMTNAS 
En Palacio 
El señ©r Morúa Delgado se entre-
vistó a ver tarde con el Gobernador 
Provisional para pedirle un destino 
para el general Collazo. Solicitó tam-
bién, que los $4,280 que sobraron de 
la suma destinada á componer el ca-
mino de Vega de Palma, (Santa Clara) 
se sumen á los $8.000 que el Gobierno 
ha concedido para mejorar las condi-
ciones del camino de Aiguada de Mo-
ya á la costa, en la citada provincia. 
Pidió también á Mr. Magoon la re-
posición de ios caminos de Bayamo al 
rio de su nombre, y de Bayamo á 
Manzanillo. 
Se quejó de las arbitrariedades que 
viene cometiendo la policía de Ha-
tanzas; solicitó el indulto de José 
Estadolí , á quien condenó por dispa-
ro de arma la Audiencia de Matanzas; 
hizo entrega de una instancia queján-
dose del Comité de peticiones, cuyo 
organismo tiene relegados al olvido 
á los amigos de don José Miguel Gó-
mez, y solicitó, por último, la reposi-
ción de los Ayuntamientos de Sagua la 
Grande, Ranehuelo y Santo Domingo. 
En cuanto al primer particular, nos 
dijo el señor Morúa, que Mr. Magoon 
le había prometido colocar muy pron-
to al señor Collazo con un sueldo que 
na bajar ía de trescientos pesos men-
mensuales. 
Presentado por el señor Asbert, es-
tuvo ayer tarde en Palacio el comer-
ciante de Gibara señor Cardona, quien 
solicitó del 'Gobernador Provisional 
algunas mejoras para aquella región. 
Con Mr.Maggon 
A las cinco menos diez minutos, Mr . 
Magoon recibió ayer tarde á los re-
pórters, y después de haber cambiado 
con ellos el afectuoso saludo de cos-
tumibre y de haberse enterado que no 
tenían ninguna pregunta que hacerle, 
se despidió de los chicos hasta hoy 
sin haberle facilitado ninguna noticia 
verba Imen te. 
E l Ministro inglés 
El nuevo Ministro de Inglaterra, se-
ñor Grant Dnft hizo ayer una visita 
de cortesía al Jefe del Departamento 
de Estado señor García Velez. 
Oportunamente se designará el día 
en que el citado diplomático deberá 
presentar sus credenciales al señor 
Gobernador Provisional. 
La Junta Municipal 
Debiendo tener efecto el lunes 4 
del que cursa á las tres de la tarde en 
la Sala Capitular la reunión de la 
Junta Municipal convocada por se-
gunda vez por la ''Gaceta Oficial" y 
"Bole t ín Oficial" de la Provincia pa-
ra conocer del proyecto de Presupues-
to extraordinario para el ejercicio en 
curso, se ha citado á los señores voca-
les asociados con el expresado objeto. 
Y como en algunos casos las boletas 
han quedado sin entregar, por resi-
dir los interesados en distintos do-
micilios al que se expresa en las bole-
tas, y no ha sido posible conocer el 
nuevo, se ruega á los señores Fran-
cisco Armas, Manuel Suárez Fernán-
dez, Cándido Rubio Rodríguez,Miguel 
Varela,Vicente Blanco, Jo:sé Mar ía 
Art iga, Oscar Gispert y José Suárez, 
se sirvan concurrir á dicho acto por 
ser miembros de la expresada Junta y 
estar comprendidos en la convocato-
ria oficial publicada. 
E l Sr. Vü la r del Valle 
Por el vapor de la antigua empresa 
de Menendez y Compañía, que salió 
anoche de Batabanó, regresó á Cien-
fuvgos nuestro distiinguido amigo el 
Excmo. Sr. D. Vicente Vi l la r del Va-
lle, acaudalado comerciante de la 
Perla del Sur y ex-pnasidente de aque-
lla Colonia Española . 
Durante su breve estancia en esta 
capital, ha sido objeto d'3 innumera-
hles atenciones el señor Vil lar , al que 
deseamos un feliz viaje. 
Nueva Delegación del Centro 
Asturiano 
Anocbe salió para Banagüises una 
Comisión del Centro Asturiano, com-
puesta del Presidente de la Sección de 
Propaganda y el Secretario General 
d'j dicha Sociedad, con objeto de cons-
t i t u i r en «.que! florecienite pueblo una 
Delegación. 
Buque de guerra 
Ayer tarde entró en puerto el cru-
cero de guerra americano "Desmoi-
nes", procedente de Cayo Hueso. 
Poco después de haber fondeado en 
•bahía, pasó á su bordo el Cónsul de 
Venezuela, al que se le hicieron los 
saludos de ordenanza. 
Toma de posesión 
En atenta B . L . M . nos participa el 
señor don José Aven daño y Silva, 
haber tomado posesión del cargo de j 
Director del Hospital "San Is idro" , 
de Pinar del Rio, con fecha 15 del ac-
tual. 
Le deseamos ei mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
La Quinta de los Molinos 
•Con motivo de haber sido entrega-
da la Quinta de ¿os Molinos al De 
partamento de Instrucción Pública, 
se ha dispuesto que en lo sucesivo los 
gastos que aquélla demande, sean 
consignados en el Presupuesto de di-
cho Departamento. 
Autorización 
Don Juan Durhan, gerente de la 
"Francisco 'Sugar iCompany", ha 
sido autorizado para constuir un es-
pigón para su uso particular, en la 
zona marí t ima a l Oeste de Cayo Ro-
mero, (Camagüey) . 
Después de al «amas horas de 
constante ag-itaeión, nn vaso de 
•erveza de LiA T K O F I C A L , es 





La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado mal admitido el 
recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el procesado Ar-
mando Valenzuela Díaz contra la sen-
tencia de la Audiencia de la Habana 
que lo condenó á la pena de un año, 
8 meses y 21 días de prisión como au-
tor de un delito de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona. 
Con esta resolución queda firme la 
sentencia recurrida. 
Perj aros. 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
compareció ayer tarde Alejandro Bo-
yóla y Antonio Fiada, procesados como 
autores de un delito de perjurio en cau-
sa seguida por el Juzgado del Centro. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
el señor Fiscal informó elevando á de-
finitivas sus conclusiones provisionales 
y pidió que se le impusiera á cada uno 
de los procesados la pena de un año 
de encarcelamiento. Después de in-
formar el Ledo. Arias interesando la 
absolución de ambos procesados, la Sa-
la dió el juicio por terminado. 
Estafa. 
E n el mismo tribunal tuvo lugar 
ayer el juicio oral de la causa seguida 
por el delito de estafa contra Luis La-
brador. Para este procesado solicitó el 
representante del Ministerio público, la 
pena de dos años y cuatro meses de 
presidio correccional. . La defensa á 
cargo del Ledo. Balsa, rebatió la tesis 
sistenida por el Fiscal en su acusación 
y terminó su informe pidiendo la ab-
solución para su defendido. 
Por hurto. 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la cau-
Ja seguida en el Juzgado del Oes-
te por el delito de hurto contra Ma-
nuel González y Manuel González y 
Fernández. 
E l señor Fiscal, teniendo en cuenta 
la prueba practicada en la vista pro-
nunció su informe pidiendo para el pr i -
mero de los procesados la pena de un 
año, seis meses y un día de presidio 
mayor y para el segundo la de dos años, 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Los señores Lama y Jorr ín , defen-
sores respectivos de ambos procesados, 
informaron interesando la absolución. 
e l v i e r n e s 2 2 d e l o ® c o r r i e n t e s e n e i G r a n G a r é 
L a s d i s p e p s i a s , G r a s t r a l g i a s , a g r i o s a r d o r e s , d i g r e s t i ó n l e n t a , p e n o s a 
ó d o l o r o s a , s e c u r a a l s i g u i e n t e d í a d o t o m a r e l 
Insustituible para activar la digest ión, viscoriza el es tómago v normaliza sus funciones. 
iX^n ta : F a r m a c i a s y l í r o g u e r í d s . — J D e p ó s í t o A m i s t a d , « 8 . 
H 1 ^ , * 180-23 N 
^ E l i dea l tónico ge7tiiaL—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
serainales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l l e t o que e x p l i c a c í a r o y de t a l l ada -
mente ei p l a n que debe observarse para a lcanzar c o i n o l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias ás Sarrá v Johnson. 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
S37 
D e s e o s o ^ l e cor responder a l favor que de a n t i g u o nos d i spen-
sa e l p ú b l i c o T p o u e m o s á su d i s p o s i c i ó n el n u e v o DEPARTAMENTO 
DE DULCES Y LICORES FINOS a l f rente de l cua l se p o n d r á u n acre-
d i t a d o repostero, c u y a compe tenc i a es u n a g a r a n t í a de la b o n d a d 
y excelencia de los a r t í c u l o s que e labora . 
T r a t á n d o s e de u n e s t ab l ec imien to t a n ven ta josamente conoc i -
do como el G a f é A m b o s M u n d o s p o r q u e en él se vende t o -
do de pr imera , c a l i d a d , h u e l g a n los elogios que p u d i é r a m o s p ro -
d iga rnos . 
E l p ú b l i c o sabe que e?ta casa se esfuerza c o n s t a n t e m e n t e po r 
c o m p l a c e r á su escogida c l i e n t e l a . 
ispo y Mercaderes* T e l é f o n o 6 6 S -
Ad 8-21 
A G U I A R 9 5 , H A B A X . i 
1 N G E N 1 E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B i ^ A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pab lo D r e h e r ] w _ 
J o s é P r i m e l l e s l I N G E N I E R 0 S H E C T O R E S . 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a d © I n g e a i o . 
T a l l e r e s d e H x i m b o l d t , A l e m a n i a , j y E d Í í i c i o s d e a « e r o -
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
E n el mismo tribunal también tuvo 
lugar la vista ele la causa seguida con-
tra Alfredo Rodríguez y José Leaver, 
procesados por abandono de destino. 
E l representante de la moral pública, 
en su informe, acusó á los procesados 
y pidió para cada uno de ellos la pena 
de seis meses de prisión correccional. 
E l señor Jor r ín , en su informe, sos-
tuvo la inocencia de sus patrocinados 
y pidió para ellos la absolución. 
La Audiencia en el hospital 
de San Lázaro, 
E l día ocho del presente mes se ce-
lebrará en el hosj^tal de San Lázaro el 
juicio oral de la causa instruida con-
tra José González, por ei delito de dis-
paro de arma de fuego. 
Este procesado se encuentra enfermo 
desde el año 1904 y por dictamen del 
jefe de Sanidad la Sala acordó tras-
ladarse á dicho edificio. 
S EÑ A LA MIE NT OS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil . 
Recurso de casación por infraccióai 
de ley en el juicio de desahucio segui-
do por don José Díaz Rodríguez con-
tra don Manuel R. García. Ponente, 
señor Betancourt; Fiscal, señor Travie-
so ; Letrados, Ldos. Figarola y Valdés. 
Recurso de casación por infracción 
de ley en autos de mayor cuantía segui-
dos, por don Julio César Estrada con-
tra la sucesión de doña Isabel Bermú-
dez, viuda de Zaldo, sobre pesos. Ponen-
te, señor Revilla; Fiscal, señor Vías ; 
Letrados, Ldos. Esnard y Lámar. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por José Hernández 
contra auto de amnistía, en causa por 
amenazas. Ponente, señor Cruz Pérez; 
Fiscal, señor Travieso; Letrado, Ldo. 
Ponce de León. 
Recurso de queja interpuesto por Ma-
celino Padilla, en causa por estafa. Po-
nente, señor Menocal; Fiscal, señor 
Travieso; Letrado, Ldo. Plana. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala primera de lo Crimnal, 
José Martínez por lesiones, Ponen-
te, Azcárate; Fiscal. Gutiérrez; Letra-
do, Tremols. Juzgado, Este. 
Leopoldo González por estafa. Po-
nente, Presidente; Fiscal, Gutiérrez; 
Juzgado. Oeste. 
José Rolo Vasallo por amenazas. Po-
nente, Azcárate; Fiscal, Gutiérrez; Le-
trado, Benítez; Juzgado, Centro. 
Sala segnnda de lo Criminal. 
Fancisco González y otro por rapto. 
Ponente, Presidente; Fiscal, Céspedes; 
Juzgado, Oeste; Letrado, Caracuel. 
Victoriano Herrera, por hurto. Po-
nente, Presidente; Fiscal, Céspedes; Le-
trado, J o r r í n ; Juzgado, Güines. 
Eifa de la sortija de brillantes 
Relación de los números de las pa-
peletas que se. han dejado de vender. 
Del número 1 al 3, 16, 18, -20, 21 ai 
25, 59, 60. 64, 66, 68 al 70, 76, 92 al 96, 
98, 100. 
I M número 162, 165, 167, 169. de'. 
170 al 172, del 181 al 184, 189, 190. 
Del número 258, 261, 266, 268. 
Del número 301, 311, 312, 314, 32f 
330, 331, 334, 337, 353, 365, 366, 38(; 
381, 393, 394. 
394. 
Del número 404, 411 al 418, 429, 43C 
432. 433. 
Del número 507 al 509, 511, 513 L 
517, 524, 530 al 600. 
Del número 601 al 700. 
Deii número 701 al 800. 
Del número 851 al 886, 889. 
D'.?l número 901 al 923. del 925 a 
935 del 937 al 944, 946, 950, 961, 963. 
Habana, 28 de Febrero de 1907. 
Presidente. 
Anemia Debilidad 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
O © \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ 0 \ © \ © \ 0 \ © \ ? < > 
A L I M E N T O P R E D I G E R 1 D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V i ¡ S J O 
O E R O S - T R E : s a b r o s í s i r r s o . 
N o es experimento. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
E s t á probado. 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
^ # ^ . . ^ g > — ® — 
VENTA.—TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
U n a b o t e l l a $ 1 . 2 0 p l a t a . í 
C u a t r o b o t e l l a s é l a v e z . . . . 0 . 9 6 c e n t a v o s c a d a b o t e l l » . ^ 














m U A l E E I G i L H 1 M 
Una ciudad prehistórica en Guatemala 
En la mayor part© de las RepúbÜoas 
d« Gaaí*jmalia^ en la región ©«o^identall 
de Honduras, en las provinciaíS meri ' 
dionaies de Méjico y en la .península 
de Yneatán, existen numeroisas ruinas 
de templos y de ediñeios públicos, eu-
^a larquitectura deoiuestra el alto gra-
do de eultura art íst ica que habían al-
canzado los ntigu'os pueblos que habi-
taban ^aquellos países. 
En tiempos de 'la invasión española, 
se encontraron gran número de libros 
cuyas páginas estaban cubiertos de 
geroglíSeos y dibujos policromados 
que probablemente har ían referencia 
la calendario, á la marcha de los as-
tros ó á las 'Ceremonias religiosas. La 
mayor parte de estos libros destruidos 
|>or la ignorancia y vandalismo de los 
eonquistadores: tres de ellos úmca-
ínente se conservan en las bibliotecas 
europeas. En las piedras de los san-
tuarios y palacios derrumbados, en los 
tóítares, etc., aparecen, geroglífieos del 
mismo estilo que los que figunan en 
fequeSQos libros y que encierran indu-
dablemente datos históricos de gran 
Interés .que, cuando estén descifrados, 
develarán la evolución religiosa y so-
teial de aquellos pueblos. 
Nuevos é interesantes datos ha pro-
porcionado á la arqueología america-
Ha el reciente descubrimiento de las 
ruinas de Piedras Negras, efectuado 
por el Sr. Roberto Maler, quien, apro-
vechando Jas indicaciones que le f acili-
fcaron algunos Heñadoapes ^indígienas, 
pudo aleanzar, trais largo viaje al tra-
vés de densas selvas tropicales, el si-
tio donde yacen las ruinas, á orilla del 
río Usnmacinto. 
Los restos de la antigua ciudad que, 
vistos desde lejos, ofrecen ^1 aspecto 
de un mantón de rocas negras, es tán 
situados en una planicie elevada en 
una colina cuyas pendientes fueron la-
bradas en terrazias artificiales. Subien-
do por la parte dei Norte, se descu-
bran dos pirámides coronadas cada 
una por un santuario; en la fachada 
de tino de éstos, se lee una inscripción 
grabada con los complicados caracte-
res de la lengua Mayan. 
A l Noroeste de esta meseta, sobre 
una colina, se 'levanta una tercera p i -
rámide, hasta el pie de la cual se subía 
por una esoail'era de piedra que todavía 
existe. Había dispuestas en fila en la 
expaanada, seis grandes estelas cubier-
tas de geroglíficos y en una ds3. ellas 
una inscripción, de la cual, algunos 
caracteres que han podido ser desci-
frados, se refieren á ciertas fechas d'al 
calendario qu'e se usaba en aquellos 
tiempos. E l templo que corona esta p i -
rámide no es más que un . montón de 
ruinas; sin embargo, se ha conservado 
en buen estado el dintel, qne ostenta, 
además de una inscripción geroglífica,. 
esculturas que representan un grupo 
de guerreros victoriosos de regreso de 
una campaña, trayendo prisioraeros y 
botin. 
E l personaje que está de pie figura 
indudaMemenite un sacerdote; su cabe-
za está cubierta con un sombi\3ro de 
pequeñas plumas, de cuya parte poste-
rior surge un Largo penacho. Su mano 
derecha sostiene una especie de maza 
adornada de plumas, que probable-
mente tenía cierto significado en las 
cei^monias religiosas. Delante de este 
satóendote, dos guerreros arrodillados 
«frecen el botin y un prisionero atado 
con sendas cuerdas. 
Caminando hacia el Norte, se ven 
otros templos, todos en ruinas; tas p i -
wámides más grandes esrtán bien con-
eervadas. Ix>s grandes altares que por 
doquier se encunetran en toda la ex-
tensión de la planicie consisteQ en blo-
iques-dé piedra de forma ovalada ó cir-
«tfíar, y están cubiertos de geroglífi-
cos 6 de esculturais. 
E n e l Cowmdíío fle l i s i e 
Repart ición á e premios 
r Hewnosa fiesta la de antenoche en: ©1 
Conservatorio Músioa y Deolama-
f á ó n que dirige el distingnido profe-
bot D. Carlos Alfredo Peyrellade y cu-
yo principal objeto era el reparto de 
premios á los alumnos de tan br i lan te 
©entro de educación artística. 
He aquí la relación de los alumnos 
que obtuvieron premios : 
• Sexto año de piano: Medalla de oro, 
primsxr premio: Berta Momoytio y Ju-
lia Crespo. 
Quinto año de piano: Medalla dé 
bronce de piimera clase: Matilde 
Adriaensens, Pura López, María L u i -
sa Ramírez. Concepción Manfrioí y 
.Carmen Romero. 
Cuarto año de piano: Medalla de 
benee de piimera cla^e: Carmen 
Delfín y Blanca Rosa Vázq.uez.~Me-
dalla de bronce de segunda clase-
Herminia Vághon y Josefa Gelats.. 
Quinto año de violín : Medalla de 
bronce de primera clase: Leonor Gar-
cía. 
Cuarto año de violín : Medalla de 
bronce de primera clase: BVancisoo 
Rodríguez. 
Diplomas de Honor 
Mercedes Ramos, Inés Ramos, Mer-
cedes Cañizares, Blanca R. Rizo, Tere-
sa M . Gómez, Juan Leal, Carmen Ca-
bello, Ana Luisa Ruiz, Margarita Va-
ghou, Angela Castellanos, Carolina 
Bolado, Concepción Vildósola, Teresa 
Spencer, Emilia Martínez, Eulalia Pé-
rez, María Luisa Rivero, Teresa Ben-
gochea. Herminia Vaghou, María Te-
resa Córdova, Carmen Delfín, Hermi-
nia García, Leonor Tremoleda, Dulce 
María Aguilera^ Dalia López, .María 
R^-iríguez. Pura López, Virginia Cas-
tellanos, Emelina Miranda, Alfredo 
Castellanos. Dulce María Miranda, 
María Luisa. Gibert, Angeles Durio, 
Pilar Socarras,, Ofelia Venlens; Con-
cepción Norofla; Catalina Forteza^ Ca-
ridad Ros, Caridad Manfredi, María 
Luisa Gil, Oonsuelo Sápchezj Piedad 
Sánchez, Eveiia Martínez, Rosa Va-
ülés, Raquel V'aídés Vttkazuela, Espe-
ranza Yeklés Valenzuela, Julia Crespo, 
Manuel ¡Meló, Angelina M r e b a , Edel-
mira Rodríguez, Asunción Domínguez, 
Blanca R. Vázquez, María Josefa Ge-
lata, Bu l a lk VaMés de U¡ Torre, María 
Teresa Ramírez, Rogelio Oa/stellanos, 
María Luisa Ramírez, Carmen Herre-
ra Pura Blanco, José Blanco, Blanca 
Córdova, Dolores Socarrás, María 
Arrarte de Bens, Amada J. Muñoz, 
Angela Salgado, Consuelo González, 
Beatriz López de Barquín, Matilde 
Adriaensens, Rosa A. de la Rosa, Dul-
ce María Rivero, Herminia Dirube, E l -
vira Taricihe, Carmen Romero, Ampa-
ro de Armas, María Teresa Calvo, F i -
delia Testar, Teodoro Lecuona, María 
Antonia Carvajal, Zoila A. del Vaüle, 
Rosario Olivares, Estrella Valle, A l i -
cia Justiz, Amada Quadreny, Leonor 
Diago, Adelina Domínguez, Abigaü 
Pardo, Clara Pardo, Cenia M . Dum-ás, 
Rafaela Armas, Torgina Pórtela, Raúl 
Garrido, Ernesto Lecuona, Josefa Val-
dés. Ondina' Pi&airo, Soledad Macías, 
María Dalmau,, Amelia Femándeñz , 
Mar ía Jesef a Gutiérrez, María Jesefi-
na Miró, Rafaela Carreras, Micaela 
Bengochea, Caridad Xitqués, Canraen 
üla«ia , Mercedes Escobar, Francisca 
Miranda, Consuelo de Aranas, Merce-
des Valdés, Etelvina Pagen, Estrella 
Diaz, ECHna Balva, María Luisa Sán-
chez, Esperanza Mauri , Jesús Erb i l i , 
Rosa Llerena, Leonor Garcia, Cármen 
María Vaides, Joaqu ín Coris, Concep-
ción Foyo, Inés María Socarras, Cle-
mencia Barinaga, Andrea Balón, Car-
los Fernández, Carmen Corujo, Roque 
Puente, Petronila Pichardo, Guiller-
mina Díaz Molina, Mar ía E. CastiiMo, 
Juan R. Tru iü lo , Julia Andraca, Car-
lota Caulfield, Dolores Forteza, Aelina 
Martínez, Aurora Díaz Ana Díaz, Es-
tela Bello, Regina LUerandi, Guillermi-
na Miró, María Teresa Jagrenaux y 
Dolores Silva. 
JAü tacto de la repar t ic ión de premies 
siguió un brillante concierto por alum-
nos todos del .Ccnservatorio de Bey-
relladc. 
Los apüausas renovábanse de ano en 
otro número por parte del numeroso 
auditorio qu*5. llenaba, en toda su ex-
tensión, los amplios salones de tan 
prestigioso centro musicsaL 
Enhorabuena á todos. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de L X 
T K O P I C A l i . 
B I B L I O G R A F I A 
E l Materialismo.—Por Edmundo 
González Blanco; hemos tenido el gus-
to de leer esta obra verdaderamente 
úti l y admirable en cuanto á su con-
tenido. En ella se afirman las ideas 
espiritualistas contra el materialismo 
r'n algunos filósofos modernos. Se ven-
de en la librería de Artiaga, San Ra-
fael 1 J|2 y San Miguel 3. 
Astronomía popular.—De C. Plan-
marión, modernizada por el Dr. Gomas 
Solá. Es un texto muy apropósito 
para adquirir nociones de la ciencia 
astronómica. En la misma librería de 
Artiaga lo encontrarán. 
Principies de Geometria.-Tor Eduar-
do Ponteseré; libro muy bueno para 
familiarizarse con la ciencia del es-
pacio y las líneas. Se halla en casa de 
Artiaga, como los anteriores. 
Tú eres ¡a paz.—Magnífica novela de 
G. Martínez Sierra, lujosamente edita-
do con primorosos grabados y bella 
encuademación. Este libro es uno de 
los varios regalos que hace á sus sus-
critores la empresa de " L a Ilustra-
ción Ar t í s t i ca" además de servirles un 
periódico de Moda quincenal que está 
á la altura de los mejores. Su agente 
en la isla es el Sr. Artiaga, San M i -
guel 3 y San Rafael 1 1|2. 
E l .Ocaso de la esclavitud.—En el 
mundo antiguo por E. Ciecotti, tres 
tomitos de la Biblioteca sociológica in-
ternacional que se publica con gran 
éxito en Barcelona. Este libro es de 
gran utilidad para los que estudian los 
problemas políticos y sociológicos. Se 
vende en la librería Nueva de Jorge 
Morlón. Dragones frente al teatro 
Mart í . 
Los grande secretos de la natura-
leza.—hihvo que contiene recetas y pro-
cedimientos útiles para todos los usos 
y las industrias. Se halla de venta 
en casa de Morlón, Dragones frente al 
Teatro Martí . 
A f i I a i M o í e l a MM 
T E S O N E R I A 
Nepciedo de Aureinlos 
COKTEÍBUCION POR FINCAS URBANAS 
3 e r , t r i m e s t r e d e 190f> á 1 9 0 7 
Dispuesto por el A r t . Sép t imo de la Orden 
número 501, serie de 1900, que al vencimiento 
del plazo de t reinta días que se concede á los 
contribuTcntes por el espresado concepto para 
el pago de sus cuotas, se les concederá ima 
p r ó r r o g a de ocho días , y venciendo hoy el 
plazo del citado tercer trimestre de 1906 á 
1907 se hace saber á los interesados que la 
cobranza sin recargos con t inua rá hasta el 
día 11 del corriente mes. 
Desde el día 12 inclusive, i n e n r r i r á n los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 por 100 sobre la cuota, según e s t á pre-
venido en el referido A r t . Sép t imo de la Orden 
501,- con cuyo recargo - p o d r á n satisfacer sus 
adeudos hasta el vencimiento del trimestre 6 
sea hasta el día Primero de Mayo próximo • 
incurriendo "después del expresado vencimien-
to-en otro recargo de . 6 por.-100 .que, con .el an-
terior, f o r m a r á el doce sobre las respectivas 
cuotas. 
Habana, Marzo 1 de 1907. 
C. 466 
E | Alcalde Presidente, 
Julio de Cárdenas 
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i H i t i i i i í f l fie l i H a M i 
Departaaonto t HaclenJa 
AVISO DB COBRANZA 
Segundo Semestre de Industrias en Amhulan' 
d a , Tercer Trimestre de Cuotas por su-
ministro de agua en liegla, Ocupación de 
terreno de vía pública con hhscoa, hará* 
tiUoS) sillones de limpiesa dó caísado ó 
Industrias Patentes semestrales* 
Por el presente se hace saber á los contri-
buyentes a este Municipio por 1m conceptos 
y periodos arriba expresados, que queda abier-
ta la cobranza, sin recargo alguno si satis-
fncen sus cuotas respectivas, durante un mea 
que empezará en Primero y t e r m i n a r á en 31 
de Marzo próximo, á cuyo efecto deben acudir 
á las Colecturías respectivas sitas en la planta 
baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, en d ías hábi les de 10 de la ma-
ñ a n a á 3 de la tarde á satisfacer sus cuotas 
respectivas en la inteligencia de que transcu-
rr ido dicho plazo i n c u r r i r á n los morosos en 
los recargos que determina la Orden N . 501 
de 1900. 
Habana, Febrero 28 de 1907. 
E l Tesorero Munic ipal , 
'Ramón Gutiérrcs. 
C. 462 3-1 
S E C E E ! A R I A DE O B E i S PÜBLICAS 
Jefatura de la Ciudad de la Habana 
Habana, 15 de Pebrero de 1907. 
COJv'STBUCCION D E U N D E P O S I T O 
D E L A C U E D U C T O P A R A E L C A M P A M E N -
TO C O L U M P I A Y M A E I A N A O . — Hasta 
las 2 de la tarde del día siete de Marzo de 
1907, se rec ib i rán en la Dirección General de 
Obras Púb l i cas , Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro de un " D e p ó s i t o del Acueducto para el 
Campamento de Columbia y M a r i a n a o " , & 
la. Jefatura de la Ciudad de la Habana. Las 
proposiciones se rán abiertas y le ídas públ i -
camente á dicha hora. En la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana, se f ac i l i t a r án á los que 
lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, mode-
los en blanco de proposición y cuantos in -
formes fueren necesarios. Los sobres conte-
n iend» las proposiciones se rán dirigidos, á E . 
Duque Estrada, Ingeniero Jefe de la Ciudad 
de la Habana, y al dorso se le p o n d r á el si-
guiente r ó t u l o : P R O P O S I C I O N P A R A SU-
M I N I S T R O D E U N D E P O S I T O D E L A C U E 
DUCTO P A R A E L C A M P A M E N T O D E CO-
L U M P I A Y M A E I A N A O . — E. Duque Es-
trada. — Ingeniero Jefe. 
C. 401 alt . 6-15 
ANUNCIO— Secretar ía de Obras Públ icas 
—Jefatura del DAstrito de ]Matanza<3 — Lii-
ciutciOn piara la cons trucc ión del primer tra-
mo de la carretera de Cárdenas á Coliseo— 
Matanzas, 5 de F^ebrero de 1907. — Hasta 
laiS dos de la tarde del día 7 de Marzo de 
1907 se reolbirán en esta oñona Qumta doOar 
•Semal oadile de Santa Isabel esquina & Com-
pestela, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcc ión del (primer tramo de la 
carretera de Cárdenas á Coliseo. L a s propo-
s ío lónes serán abiertas y le ídas públ icamen-
te á la hora y fecha menoionadas. E n esta 
Oficina y en l a Direcc ión General, Habana 
se ,faolill'tarán al que lo soliciite, los pliegos 
de condiciones; modelos en blanco y cuan-
tos ilnforímes fueren necesarios. Salvador 
Guastel la. Ingeniero Jefe. 
C.3Í8 alt . 6-5 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . — Eepú-
libca de Cuba. —Bajo la A d m i n i s t r a c i ó n Pro-
visional de los Estados Unidos. — Secreta-
r í a de Obras P ú b l i c a s . — Servicio de Paros. 
— Paro de Sagua de T á n a m o , situado en la 
Punta de Barlovento, al Este de la entrada 
del puerto de Sagua de T á n a m o . — Costa 
Norte de Cuba. — L a t i t u d N . , 20° 44 ' 0 4 " 
(aproximada). L o n g i t u d 0. de Greenwich, IS" 
18' 4 7 " (aproximada) P r ó x i m a s á terminar-
se las obras de ins ta lac ión de un nuevo faro 
ó luz de puerto, cuyo aparato es lenticular 
de 6o orden, en la Punta de Barlovento, al 
Este de la entrada del1 puerto de Sagua. de 
T á n a m o ,se avisa por el presente que, sobre 
el d ía 24 de Febrero próximo venidero, sera 
encendido dicho faro ó luz de puerto, cuya 
luz es de ooultaciones regulares cada cinco se-
gundos de horisonie 'blanca. Esta luz debe 
verse en tiempo medio á la distancia de ocho 
y media ( 8 % ) millas, pues el aparato tiene 
una intensidad de doce (12) mecheros Cárcel . 
E l plano focal e s t á á once metros diez centí-
metros ( l l m . 10) sobre el nivel del mar y 
nueve metros veinte y cinco cen t ímet ros (9m. 
25) sobre el terreno. Este aparato es tá insta-
lado sobre la plataforma de un más t i l pinta-
do de rojo adosado al costado Oeste de la ca-
sa del Torrero. L a casa del Torrero, que es 
de madera, es tá pintada de color blanco ama-
ri l lento. L o que se miblica para general co-
nocimiento de aquellos á quienes concierna y 
y para que sirva de ampl iac ión á la Eela-
cióq de faros de l a Eepúb l i ca , publicada en 
1904. — Habana, 15 de Enero de 1907. — 
E. J . Ba lb ín . — Ingeniero Jefe del Servicio 
de Paros. — V t o . Bno. -— D . Lombi l lo Clark 
— Secretario In ter ino de Obras P ú b l i c a s . 
C. 386 alt . 6-12 • 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públ i -
cas: :— Distrito de CamagueVi ••— Liicltaclón 
para la compos.iclOn del camino de Monte-
ad y construceién de dofl casetas paira Peo-
Zheé Camineros.— Camagueyi Febrero 4 de 
1907; — Hasta las dos de lá t^rde del día 
2 de Marzo de 1907) se recibirán en esta 
Ofiaihá, Repúbl ica DSj proposiciones en plie-
gos oerrades para 3a cemposioiOn del CaanS-
no de Montejo y construcCldn de dos Casetas 
paira. Peones Camineros, en los kJilómetroB 5 
y 31 de ta Carretera de Oama^u^y A San-
tl'ag'd de Cuba. Lias proposiciones serán abler 
taá y leíd-as públiioamente á la hora y fecha 
anenolonadas. . E n esta Oflcina y en la D l -
reociífin General, Arsenal, Habana se racl l l -
tarán al que lo •solloHe, los pliegos de con-
dded-onies, modelosí en blanco y edantos Infor-
mes fueren heGesardoa. —Ponupey© Sarloi, In 
gendero Jefe. » 
C.846 alt . «-4 
^ 1 
M A N U E L Á L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de la EDaopresa 
D I A R I O D E L A MARINA 
C o n s u l t a de 9 á 11 a. m., en MoiAe 63, y ds 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principáis 
O 
C L I N I C A D E N T A L 
C c n c o r M espira á San Nicolás 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pi teios en Plata 
Por una ex t racc ión . $0.50 
Por una ext racción sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga. . . . . . ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ;,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y eperacones de 7 ae la mañana 6 $ 
Ce la tarde y de 7 á ta de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
2301 26-1F 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13,̂  DE i» i » 
Para enfermos pobrts de Garganta IS'wiz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el tutspita! 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
271 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Oiruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San lAzaro 246 .—Telé fono 1342.— 
Domicilio: calle once entre 4 y 6, n ú m . 27.—. 
Vedado. _ ^, 
281 1 F 
A LOS V I A O E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Oolominas, San Ra-
fael número 32. 
P A E A D I G E S T I O N E S 
El iolor áe las BEMQRMÜE3 
desaparece en el acto aplicando ua 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Haviamebis de Bocque. A l mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres" veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en ana parte de a^rua tibia co-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce nara el tratamiento ae las 
hemorroides. E s un poderoso reme-
dio para i as hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á SO cts. eñ todas las boti-
cas de la Isla. 
60S 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
R e c i b i r a o s o n l e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c o t i z a b l e s e n los M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e l 
d e l a H a b a n a , p a r a l i e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s (le l a B o l s a d é N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y 2 9 . 
c 119 312-5 E 
C A L L E D E U L E R O S 76 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL 5 0 B I S R N 0 AMERICANO, 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D d 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . K l i a s M i r ó . M a r c o s C a r v a j a l . 
M i g u e l M e n d o z a . < F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r o V a l d é s . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven ta de giros sobre el i n -
t e r i o r v el e x t r a n i e r o . Ofrece toda clase de fac i l idades bancarias. 
M 141 
C I O N A L 
C a p i t a l . . . . . 
A c t i v o e n G u b a . 
§ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DESGOBIERNO de l a REPUBLICA de CURA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
" O O " Ü Z E L J E i X j I E S J B 
G A L I A N O No. SI, H A B A N A 
• S A N T I A G O 
Q E N F U L G O S 
• . M A T A N Z A S 
CARDENAS 
. M A N Z A N I L L O 
SAGUA L A GR A N D 3 
P I N \ R D E L RIO 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I E N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
c o r r e s p o i n s í l e s m t o d i s - m e t e s d e l m m o 
805 ' 1 F 
teos w m m m m m | 
parí los Anuncios Francesas son los • 
la t 
1S, rué de la Grafige-Satellére, PARIS ^ 
conocido hasta hoy no 
ha oDíenldo tanto 
éxito en Francia 




P o t r o s o 
Preoentioo 
Curatioo 
R E U R I A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan parü apaciguar Iza accesos 
, los más violentos sin temor de trasladar el maí. 
Í Enrió franco de i * Noticia sobre pódi io . Depósito general. P O I N T E T y G Í Ü A R D 
2, me Elzévír, PARIS. 
| ^ » ^ ^ M «jCg/Zj^g: Vd» de JOSÉ SAíiñA é E!J5. 
La " FOSFATINA FaLIÉRES " es el 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, 
y particnlarmeníe en el momento del destete 
y durante el periodo doi crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; previene y neutraliza 
los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea 
tan frecuente en los niños, sobre lodo en los 
países cálidos. 
Paris, 6, Avenue Victoria y en todas Droguerías, 
Farmacias y Almacenes de víveres. 
E L I X I R G R E Z 
R E M E D I O 
I N P A M M . I 





s A L O L I Entermedades de la 
Tuis, Si, Ruó iiúlipfe íe-íirtri. 
Depósitos en todas 
Its principalss Farmacias. 
IIII Hllllll IIMMgyMJMii •mmmtsmiM ^ 
JAQUEGAS, NEURASTENIA - toda.'/ 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, 'CíimlQl 
oisrta por las PILDORAS 3V f« E) f | M I C B 
ANTINEURALGICASdp.l y b ¡Tí O ÍS i i l 
París. 3 fr. la caja con Noticia franco. 
0" CROWIER & O . 75, calle de L a Boétie. Parí» 
fin La Habana •• Viuda da JOSÉ SARRA é Hüo. 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parle 
£ m u : ANECIA, ClOMSiS, DEBIII9AD, 
— E x i g i r e l v e r d a d e r o 
toa el sello de la "Union des Ftbrlcants".,, 
I5 
íOiTm de Esi:. 
Nemas 
No mas 
Solo T O F S C O reensplazando el Fuego sin dolor ni calda dei pelo.cur» rápida y segurada 'ia Cojeras, EsparaTanat, Sobrehuesos, TorooCnrae, eto. Revulsivo 7 resointivo. 
«n Parts, /6S, rus St-Hcnoréy en todas Farmacias* 
Es el más activo, el más económico | 
de los tónicos y ei único ferruginoso 
IKALTERABLE en los países cálidos. 
50 AÍíOS D E ÉXITO 
14. Ese dea BtsGi-Artt, fan. 
L a Salud 
porlaHigiene. 
. P A R A E V I T A R l a 
G R I P P E , ei CORIZA 
eiaTUBE 
E M P L E A D E L . 
Eficacísimo en las 
aEDABESoeiaPIEL 
fíluy activo y nada peligroso 
C U R A R A D I C A L 
NEURASTENIA 
COLOSES PALIDOS, CLOROSIS COümra.NClldei»dasUsMmedados' N o t i c i a f r a n c o m mm* ' 
S A L ülD ^ F l f E R Z A v EN ER GIA We aquí la dlrtta. del Maravilloso 
de de ADMITIDO OFICIALMENTE POH EL MINISTERIO DE COLONIAS 
o íu ien l a p ida . — GUTNET, 1, Rué Sanlnier. Parij}. 
CURA R A D I C A L M E N T E 
sin a l t e r a r el r é g i m e n 
a l imentar io con l a 
11 ,rue des Fréres-Herbert 
L E V Á L L Ó l S - P E R R E t 
prés P A R I S 
da oanta en las Prlnolpales 
Farmacias. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
1 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
S Qota, Enfermedades de la Piedra y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del I 
Hiírado. 
Enfermedades del Es tómago . 
par? facliiíar la M M i 
üespés úe la coMda 
d e G R I E W A Ü L T y C,a 
niversalmente recetado por los médicos , es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cura 
los Resfriados, Bronquitis y Catarros m á s tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del P u l m ó n de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e la salud. 
- P A - T i l S ^ @ , m e " V i v i o i i i i e . y esa. t o c i a s l a s I T a i - m a c i a s . 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulr^a para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , S, m e V i v i e n n e , y en todas l a s f a r m a c i a s » 
A B A N O 
de 
G R I I A U L T Y C ! * 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
hi'itico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las g lándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y on todas las Farmacias . 





. JUNTA MAGNA 
En los salones del Conservatorio de 
Música, del señor Hubert de Blanch, 
Galiano I?, altos, se efectnó anocli-e la 
Junta ^lasna convocada por distiu-
gruidas personalidades con objeto de 
dar á conocer y someter á la conside-
ración de los concurrentes, tes bases 
de un progr-ania para el nuevo Partido 
Conservador Xaeional. 
Presidió ei señor D. Enrique José 
Varona, quien tenía á su alrededor á 
los señores Bruzón, Rius Rivera, Mori-
toro. Canelo, Lanuza, Núñez, Cár-
denas, Tan 











y as, C!C n de 
Echarte, Bi 
A costa, Pr 
otros. 
V A R O X A 
Abrió la sesión el señor Vrarona pro-
nunciando un noítab'le discui'so que me-
reció unánimes aplausos. Comenzó dii-
ciendo que no necesitaba manifestar 
cuan graves son los momentos actua-
.les. para los cubanos, amenaziados de 
•correr el riesgo d" perder el gobierno 
¡ignifica perder el mayor 
progreso y el reeo'noci-
n incapacidad que debe 
mto en todos los corazo-
cesa rio realizar todos los 
á salvarnos de ese dkesas-
gnominia. 
listeria de los últimos 
y afirmó que tendre-











reiré de Andrade, Za-
hi Reunión, García 
neral Díaz, Rodríguez 




poner el e 
ne. siendo 
esfuerzos ] 
tre y de es 
H izo después 
acontec imien tos 
mos. de nuevo 
apercibidos de perderlo todo si la paz 
y el sosiego se turban nuevamente. ' 'De 
nada sirve que tratemos de esquivar es-
ta amenaza de los Estados Unidos. 
Cuánto más digno es que sea el pueblo 
cubano el mismo que se dé y garantice 
su libertad, no un pueblo extraño? 
"Cimenta r—añadió—la restauración 
de la República sol»re la base del or-
den, es el primero de uuesitros propósi-
tos. Si deseamos llegar á esos fines, for-
zoso es que no corremos los ojos á la 
experiencia. Nosotros entendemos que 
si la República ba de estar cimentada 
en la paz y en el orden, es preciso que 
recojamos todo lo que nos ha enseñado 
este período tormentoso; es necesario 
revisar la Constitución por el convenci-
miento y aceptación del mayor número 
de habitantes y por los medios que la 
misma Constitución señala ." 
E l orador confía en que las sombras 
del presente, las angustias del pasado y 
los temores del porvenir, acabarán por 
cemveneer al pueblo de la necesidad de 
la revisión ooustitucional. 
Añadió que el nuevo Partido aten-
derá, á los problemas sociales, tan aban-
donados' hasta el presente, procurará 
que las relaciones de Cuba con los Es-
tados Unidos sean tales que sin mermar 
sus derechos de la primera á gober-
narse por sí misma, no ofrezcan dificul-
tades en lo futuro. 
"Nosotros—dijo—nos hemos limita-
do á formular urnas bases amplias don-
de quepan distintos matices .y donde 
haya una orientación común. Es nece-
sario salvar á Cuba; pero Cuba sólo 
puede ser salvada por la constancia y la 
abnegación de los cubanos.. Hemos ve-
nido á realizar un acto de concordia en-
tre cubanos, á dar una promesa á nues-
tra patr ia ." 
Reclamó el concurso de todos los 
cubanos para formar un núcleo tan 
fuerte como poderoso, y después de 
anunciar que el general Rius Rivera 
iba á leer las bases del programa y que 
luego se procedería á designar la Comi-
sión organizadora del partido, terminó 
diioiendo que estamos frente á una en-
crucijada, por donde hay sólo dos cami-
nos : el de la gloria y el de la muerte. 
Seguidamente el general Rius Rive-
vera dió lectura á las 
B A S E S D E L PROGRAMA 
Primera.—'Próximo el vencimiento 
del tratado de reciprocidad comercial 
con los Estados Unidos, y demostra-
da la eficacia d»3l lartículo tercero del 
tratado de relaciiones políticas de 22 
de Mayo de 1903 para restaurar el or-
den y La paz en el territorio de la Re-
pública, pero también su indetermina-
ción en los casos á que se refiere, re-
claman los' intereses públicos la cele-
bración de nuevos tratados en que los 
actuales se refimdfan, á fin de asegurar, 
por una parte, las amplias relaciones 
de comercio que deben exiistir entre 
ambos pr'-es, y de regular, por medio 
de una. f ión libremente concertada, 
el auxilie y ayuda que han convenido 
los Estados Unidos en beneficio de Cu-
ba, para la preservación de su indepen-
dencia y el sostenimiento de un Go-
bierno laidecuado á la protección de la. 
vida, la propiedad y la libertad indi-
vidual, y e3 cumplimiento de las obli-
gaciones con respecto á Cuba irapues-
tas por el tratado de París, que deben 
ser, como lo fueron ya, asumidas y 
cmnplidiais por el Gobierno de la Re-
pública. 
Segunda.. —Rev isi ó n c onstilt uc i onal, 
con objeto de adaptar nuestra ley fun-
damentá l á las condiei'ones reales y 
efectivas de La sociedad cubana, para 
cuyo ñ u aspiramos á rebostucer la uni-
dad política del Estado. 
Reorganizar, con este fin, las rela-
ciones del Gobierno Central con la 
Administración local de modo que, 
sin merma de su k^gíitiana autonomía, 
se aseguren y garanticen la acción po-
lít ica del Poder Ejecutiva de la Re-
pública en todo el territorio nacional, 
y el cumplimiento estricto y uniforme 
de las leyes geruerales. 
L Sepaxar del texto constiuiciooal la 
organización del sufragio, que debe 
reservarse á las leyes especiales que 
se dicten conforme á las necesidades 
de cada tiempo. 
Restringir la inmunidad parlamen-
taria á los fines racionales que única-
mente pueden jilstificarla, de modo q.ue 
sólo pongan á cubierto á los Senado-
res y Representantes de la acción de 
los Tribunales de Justicia, por las opi-
niones y votos que emitieron en el 
ejercicio de sus cargos. 
Reservar á los respectivos reglamen-
tos de los Cuerpos Colegisladores la 
fijación del quorum necesario para su 
fu ncionamiento. 
Reforma del artículo 51 de la Cons-
titución, haciendo coimpatibles los car-
gos de Senadores y Representantes, 
con los que nuevamente se determi-
nen. 
Extender á seis años la duración de 
los cargos de Presidente y Vice-Pre-
sidente de lia República, prohibiendo 
su inmediata reelección. 
Tercera.—Propaganda activa á fa-
vor de la revisión constitucional, de-
mostrando que lias constituciones vi-
gentes en Europa y América son el re-
sultado de revisiones más ó menos nu-
merosas y que no puede aducirse ra-
zón alguna para que Cuba sea una ex-, 
cepción en la materia. 
Cuarta.—La revisión constitucional 
presupone un estado favonable de la 
opinión, y cierto acuerdo previo entre 
las grandes fuerzas políticas que de-
ban concurrir á realizarlo, á fin de que 
no &ea el pretexto de nuevas agitacio-
nes, sino su más eficaz preservativo; 
por tanto, sin perjuicio de dicha pro-
paganda, entendemos oue mientras no 
se lleve á cabo la revisión, deberá acu-
dirse al alivio de algunos de los males 
que solo ella podría remediar, acome-
tiendo sin demora lia reforma de las 
leyes municipal, electoral, de emplea-
das y orgánica del Poder Judicial, con 
arreglo á los principios siguientes: 
A. —En lo relativo al régimen elee-
toral, organización del sufragio. Efi-
caces garant ías para el derecho de. las 
minorías adoptando el sistema de acu-
mulación ó el proporcional. Censo 
permanente y rectificación periódicas 
del mismo, con recurso de apelación 
ante los Tribunales. Restricción del 
derecho de candidatura. Reconoci-
miento del derecho del sufragio á los 
extranjeros en quienes concurran de-
terminadas condiciones de arraigo y 
de carácter loeal. 
B. —Reforma Municipal Régimen 
especial para la capital de la Repú-
blica. Bases diversas de organización 
según se trate de términos de relati-
va importancia por su población y r i -
queza ó de los rurales que deben ad-
mnistrarse con economía y sencillez. 
Fiscalización de la gestión financiera 
de las municipalidades, y manteni-
miento estricto de las facultades de 
alta inspección que la Constitución v i -
gente señala al Presidente de la Re-
pública y á los Gobernadores de las 
provincias. 
C. —Sin perjuicio de la propaganda 
que debe hacerse para obtener como 
parte de la revisión constitucional, la 
completa organización d e l ' r é g i m e n 
provincial, se instará la reforma de la 
ley vigente, á fin de que se supriman 
las asignaciones fijas de los Consejos, 
susti tuyéndolas por dietas, y se re-
duzca el número de ios mismos, cir-
cunscribiendo cuidadosamente la es-
fera, de la Provincia, como entidad in-
termedia entre el Estado y los Muni-
cipios. 
Quinta—Aspiramos á que entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo exis-
ta la comunicación conveniente para 
el desenvolvmiento armónico de la 
vida del Estado, y en ese eopcepto en-
tendemos que los Secretarios del des-
pacho deben concurrir á las sesiones 
de la Cámara y del Senado, y tomar 
parte en sus debates, aunque no votar 
cuando no fueren miembros del res-
pectivo Cuerpo. 
Sexta.—Las fuerzas armadas de la 
República deben constituirse y com-
pletarse con todos los institutos orgá-
nicos y docentes que su solidez y efi-
cacia demanda. 
Séptima—Como fundamento de to-
da política gubernaimental digna de 
este nombre, abogaremos por la cons-
tante subordinación de las cuestio-
nes y diferencias meramente políticas 
á los intereses económicos y adminis-
trativos, que deben constituir en una 
democracia, dueña de sus destinos, la 
ocupación principal de sus Partidos y 
de sus Cámaras . 
Octava.—Reclamaremos siempre el 
respeto debido á los elementos reales 
y esenciales de nuestra sociedad, y 
especialmente, por ser los que mayo-
res peligros corren, á la familia, la 
propiedad, los derechos adquiridos y 
los intereses creados, cuando respecto 
de éstos y de aquellos, causas jutifica-
das de util idad pública no exijan su 
expropiación, que deberá ser siempre! 
con las correspondientes indemnizacio-
nes. 
Novena.—'Consideramos indispensa-
ble una ley orgánica de la Adminis-
tración Civi l , ó sea una ley de Emplea-
dos Públicos, que garantice el ingre-
so en la misma por la capacidad acre-
ditada, y el ascenso conforme á su an-
tigüedad, honradez y méritos, y no 
quepa la cesantía sin causa, n i las ar-
bitrarias postergaciones en aras del 
favoritismo ó del interés del Partido. 
Décima.—Consideramos indispensa-
ble una ley orgánica del Poder Judi-
cial, que satisfaciendo, respecto de su 
personal, las mismas necesidades de or-
den, estabilidad y justicia á que he-
mos hecho referencia en la base anto-
rior, y garantizando plenamente la in-
dependencia y prestigio de Jueces y Ma 
gistrados. facilite el premio y estímulo 
á superiores aptitudes, al mismo tiem-
po que ampare el derecho de antigüe-
dad y propenda de acuerdo con las re-
formas que deberán introducirse en el 
enjuiciamiento, á que as establezca el 
juicio oral en lo civil , con todas las 
.necesarias condiciones de acierto. De-
berá extenderse la esfera de acción de 
los Tribunales, para que sirvan de efi-
cáz garant ía al derecho del ciudadano 
¡en sus conflictos con las exigencias de 
j la administración, y á esta misma, en el 
ejercicio de sus acciones y derechos. 
Undécima.—Debe atenderse preferen-
temente á la conservación y fomento de 
la riqueza del país, á la prosperidad de 
la agricultura, la industria y el co-
mercio, proclamando una y otra vez que 
la primera necesidad de las clases pro-
ductoras es el orden y la paz sólida-
mente asegurada. Sin ella todas las 
medidas y reformas que puedan incor-
porarse á un programa serán irrea-
lizables, utópicas. Un país amenaza-
do de constantes revueltas y sedicio-
nes no puede ser próspero, no puede 
siquiera trabajar con fruto. Sin la con-
fianza no hay crédito, sin crédito no 
afluyen capitales, y sin capitales de 
inversión no puede haber progreso. 
No olvidaremos n i desatenderemos, 
bajo esa condición fundamental, las as-
piraciones del país en materias econó-
micas y financieras, aspiraciones que en 
su mayor parte se vienen formulando 
sin resultado hace largos años, casi en 
iguales términos, lo que comprueba 
cuán inútil es clamar por ella mien-
tras no les ofrezca sólida base un Go-
bierno adecuado. Instaremos en este 
concepto 
A. —La renovación y ampliación del 
vigente tratado de reciprocidad co-
mercial con los Estados Unidos; y pres-
taremos eficáz,apoyo á las Corporacio-
nes Económicas en los esfuerzos que 
consagren á dicho fin. 
B. — E l fomento de la inmigración, 
que debe ser favorecida, prefiriéndose 
la blanca y por familias, sin descuidar 
la necesidad de brazos que pesa abru-
madoramente sobre nuestros hacenda-
dos y vegueros en ciertas comarcas, á 
los que debe prestar preferente y efi-
cáz ayuda. 
C. —La reforma de los Aranceles 
de Aduanas que cada día es más inex-
cusable y que deberá harmonizarse con 
los términos y disposiciones del nuevo 
tratado de reciprocidad que se concier-
te con los Estados Unidos, tendiendo 
siempre á abaratar, cuanto se pueda, 
los artículos de primera necesidad, y 
las materias primas de nuestras nacien-
tes industrias, así como la maquinaria 
y materia agrícola y fabril que han me-
nester nuestros campos; y rectificando 
los tipos de exacción, valorizaciones y 
clasificaciones, con el concurso ó pare-
cer de las clases comerciales y produc-
toras. 
D. —La reforma de las Ordenanzas 
de Aduanas, previo el informe de las 
Corporaciones Económicas, en el sen-
tido de simplificar los trámites del des-
pacho de mercancías, y establecer un 
tribunal especial de alzada contra las 
resoluciones de los Administradores de 
Aduanas, cuyas decisiones sean sólo 
apelables ante los tribunales. 
E. —La reducción de los Presupues-
tos del Estado descargándolos del peso 
de atenciones extrañas y del de. una ex-
cesiva burocracia y refundiendo en los 
presupuestos fijos y en los anuales to-
dos los egresos é ingresos correspon-
dientes á su solventaoión, de modo que 
cese el servicio especial de la Deuda y 
sus asignaciones con sus cuentas y per-
sonal separado. 
F. —Modificar de acuerdo con los con-
tratistas del empréstito de treinta y cin-
co millones dé pesos, la ley de 25 de 
Enero de 1901 referente á dicho em-
préstito en el sentido de cobrar el im-
puesto á que se refiere el inciso prime-
ro del art ículo tercero sobre las mate-
rias primas necesarias para la f abrica-
eión en el país de bebidas alcohólicas y 
no sobre las bebidas, como dispone di-
cho inciso. 
G. —El.foniento de las carreteras, de 
los caminos vecinales, de los ferrocarri-
les secundarios y aún de las grandes lí-
neas, cuando el territorio que están des-
tinados á enriquecer no les proporcio-
na todavía tráfico bastante para soste-
nerse y desarrollarse con sus propias 
fuerzas, deben merecer preferente 
atención de los Gobiernos. 
H . —lía institución del crédito agrí-
cola y el desarrollo del hipotecario, que 
necesitan facilidades y garantías que 
no les da nuestra actual legislación, de-
ben ser además prudentemente favore-
cidas por el Estado 
I . —La difusión de la propiedad indi-
vidual entre nuestras clases laboriosas, 
mediante la adquisición por Municipios 
y provincias y por el Gobierno Central 
para dicho fin, de terrenos que urbani-
zar, en la medida que lo consienta nues-
tra situación financiera, con garantías 
de buena fe en los adjudica torios; y 
por medio de la enagenación, en condi-
ciones especiales, de los bienes del do-
minio fiscal, donide sea practicable^ 
J.—Una ley. que sin incurrir en las 
exageraciones de ciertas escuelas, é ins-
pirándose en el ejemplo y en la expe-
riencia de las gra.ndes naciones indus-
rtiales y meroantiles procure mejorar 
las condiciones morales, materiales é 
intelectuales de la clase' obrera, fomen-
tando la creación y difusión de las es-
cuelas nocturnas y dominicales, las ins-
tituoiones protectoras de la mujer y el 
niño y las sociedades de seguro contra 
accidentes del trabajo y á favor de la 
ancianidad; la formación de juntas ar-
bitrales para las diferencias entre pa-
tronos y trabajadores, la fabricación de 
casas higiénicas y económicas para los 
obreros y todas aquellas medidas que 
sin • lesionar los intereses de ia clase 
más favorecida de bienes de fortuna, 
ofrezcau á tas proletarias facilidades y 
estímulos para mejorar legítimanumte 
su condición y alcanzar todos los pro-
gresos que en interés general de la so-
ciedad deben anhelarse para ellos. 
FREIRE DE ANDRADE 
Terminada, la lectura de las bases, 
habló el señor .Freyre de Andrade, 
•quien entre otras cosas dijo, que á 
los que en momentos tristes habían 
! perdido la fe, los hechos han venido 
más tarde á darles la razón. 
Llamó después la atención de la 
junta para que se fijase en que cinco 
cubanos de la revolución hab ían ex-
puesto su vida en defensa de la pa-
tria, se habían sumado á los que en to-
do tiempo habían sido los mantene-
dores de la aspiración cubana, para 
realizar el programa de que se había 
dado lectura. 
' ' A l ser llamado aquí—siguió d i -
ciendo —por los hombres que tuvieron 
la representación de este pueblo an-
te todo los Gobiernos, no debemos va-
cilar, debemos sí secundarles en sus 
propósitos para constituir la nueva 
agrupación política. 
"Todos hemos caido—dijo después 
—todos nos hemos equivocado, pero 
es llegado el momento de echar á un 
lado los sucesos ocurridos y estre-
chándonos una vez más, salvar la Pa-
t r ia . 
" E n Cuba no hay partidos, no hay 
m á s que dos tendencias, tranquiliza-
dora y de armonía la una, y de violen-
cia la otra, por creer ésta que por ese 
camino se llega más fácilmente á la 
consecución de sus aspiraciones. 
E l señor Freyre propuso, por últi-
mo, que por aclamación se consignase 
un voto de gracias para las catorce 
personas encargadas de la organiza-
ción del nuevo partido, y que se au-
mente hasta veinticinco el número de 
los que han de quedar encargados de 
continuar la organización y propa-
ganda, llevando ésta á todos los ám-
bitos de la República. 
Hablando de las elecciones, mani-
festó que el copo no podía suprimirse 
puesto que el día que el nuevo par-
tido tome parte en una lucha electo-
ral, lo pondrá de manifiesto su fuerza 
con el incalculable número de electo-
res que acudirán á las urnas, á votar 
por los candidatos conservadores. 
En cuanto al partido hoy triunfan-
te, dijo quie eran mu oh os más los as-
pirantes que los puestos á repartir, 
por cuya razón éste se halla ya divi-
dido. 
Por unanimidad fueron laprobadas 
las proposiciones del señor Freyre de 
Andrade. 
L A N U Z A 
iLevántase á hablar el señor González 
Lanuza, y es recibido con una larga 
y nutrida salva de aplausos. 
E l señor Lanuza empieza explicando 
las causas que lo mantuvieron aleja-
do de la política y que su vuelta á 
ella obedece- á estar conforme con las 
bases sustentadas en el programa leído. 
Se extendió después en consideracio-
nes acerca de la tan cacareada viola-
ción de la Constitución, "asunto éste— 
dijo,—que algunos han apreciado de 
un modo acomodaticio, no faltando en-
tre estos algún largo de vista, que in-
terpretándo aquella y las leyes á su 
antojo, han tratado de sacar el mayor 
partido posible en favor suyo. 
A l hacer propaganda en favor del 
nuevo partido, aconsejó que se toma-
se como base la conducta observada por 
los que derrocarron la República, so 
pretexto de que se habían cometido 
abusos y atropellos, quienes después de 
haber triunfado no han hecho otra cosa 
que satisfacer su codicia admitiendo 
á la opinión que examinara con calma 
dicha conducta y vea si conviene figu-
rar al lado de los que la practican ó 
venir á formar parte de la agrupación 
política naciente. 
E l orador se extendió sobre las causas 
de la nueva intervención americana, y 
explicó que el partido moderado se ha-
bía di^uelto porque los americanos á 
su llegada á Cuba, habían dado la ra-
zón á los liberales. 
Dijo también que estaba ocurriendo 
un fenómeno muy extraño, y es que 
mientras el partido liberal desea que 
los ameriéanos se vayan, los Conserva-
dores, desean que continúen en Cuba; 
y es que como aquel se considera due-
ño de la finca y fuerte, desea eso, 
mientras que la parte débil desea ga-
rantías. 
E l señor Lanuza concluyó aconseján-
do fe en el porvenir, por entender que 
este era el último esfuerzo que debía 
hacerse para conservar la Patria; y si 
después de eso hay que resignarse á 
perderla, cuando pasado el tiempo la 
historia culpe á los cubanos de haber 
perdido á Cuba, de las tumbas sal-
d rán algunas voces que digan: " ¡ N o 
fué mía la culpa!" 
MONTORO 
Habla en último término el señor 
Montero, para poner de manifiesto el 
daño causado por la revuelta de Agos-
to, de la cual dijo que había echado á 
rodar en veinte y cuatro horas, la con-
fianza, el prestigio y la gran conside-
ración que Cuba como nación libre ha-
bía adquirido en todos los pueblos ci-
vilizados, muy particularmente en Eu-
ropa, prestigio y consideración, que ja-
más él, y como él otros, creyó que po-
dría alcanzar Cuba en mucho tiempo al 
emanciparse de España. 
Pintó con colores sombríos el cambio 
operado en todas partes contra los cu-
i baños, tan pronto como el mundo se en-
teró de la revuelta de Agosto, habiendo 
quedado destruidos el crédito,y la con-
sideración que este pueblo había ad-
quirido tan rápidamente. 
Decir en el extranjero antes de la 
revolución soy cubano, era un orgu-
llo, y poco después constituía un baldón, 
no quedando ahora de aquel cuadro 
de tanta luz, más que sombras muy 
negras. 
' ' Caímos.—concluyo diciendo el señor 
Montoro—y la caída ha sido terrible; 
por eso precisa que nos unámos en apre-
tado haz y trabajemos con fe sin ol-
vidar que el Gobierno que hoy rige los 
destinos de Cuba, espera mucho de 
nuestro propio esfuerzo, no debiendo 
confiar nosotros, por tanto, en que des-
pués de habernos dado la paz., se ha- ' 
yan de encargar también ios Estados! 
Unidos de hacer lo que á nosotros nos 
corresponde realizar. 
Los señores Varona, González Lanuza 
y Montoro fueron interrumpidos á me-
nudo por los aplausos de la concurren-
cia, y al terminar su discurso recibió 
cada uno de ellos una calurosa ovación. 
También obtuvo algunos aplausos el se-
ñor Freyre. 
LOS LIBERALES 
Anoche se reunió en el Círculo Libe-
ral la Comisión provincial de la Haba-
na. 
La presidió don Juan Gualberto Gó-
mez y actuaron de Secretarios los se-
ñores Ayala y Barreras. Estaban pre-
sentes cuarenta y ocho delegados de 
los sesenta que componen la asamblea. 
Se dió lectura al informe de la Comi-
sión de actas favorable á las de los 
Delegados de Vereda Nueva, Melena 
del Sur, Santa Cruz del Norte, Jiba-
coa, P ip ián y Casiguas. 
Se acordó, después de breve discu-
sión, que una comisión compuesta de 
los señores Asbert, Sarraín y Quinta-
na, informe y resuelva respecto del ac-
ta del delegado por San Antonio de 
los Baños. 
Fué aprobada una proposición del 
señor Zayas estableciendo que una co-
misión de Hacienda atienda á la reesn-
dación indispensable para los gastos que 
originen los períodos de propaganda 
electoral que se creen en toda la Isla, y 
de manera especial en la provincia de 
la* Habana y sin perjuicio de los acuer-
dos que en su día tome la asamblea 
nacional, fueron designados para com-
poner la comisión los señores Osuna, 
Foyo, Guinea, Valdés y Betancourt. 
También fué aprobada otra proposi-
ción del señor Zayas, disponiendo que 
la Mesa de la Convención Provincial 
active la reposición de los Ayunta-
mientos de la Habana, Marianao y Ba-
tabanó, y acerca de este asunto dió 
algunas explicaciones el Presidente res-
pecto á las gestionse hechas por él cer-
ca del Gobernador Provisional. 
En su vista la Asamblea acordó que 
la Mesa visite al Gobernador Provisio-
nal y á la vez que le salude le reco-
miende las reposiciones de los Ayun-
tamientos aludidos en la proposición 
anterior. 
A instancias del señor Ramos Mer-
lo, el señor Zayas esplicó lo que ocurre 
actualmente respecto á la reposición 
del Ayuntamiento de Batabanó. 
A pesar de las escusas hechas por 
el general Betancourt, la Convención 
Provincial acordó pedir al Gobernador 
Provisional para que el General lo de-
sempeñe, el cargo de Jefe de Policía 
de la Habana. Esta proposición la hi-
zo el doctor O'Farr i l l . « 
A las once de la noche se procedió 
á votar los diez- delegados á la nueva 
Convención nacional. 
Fueron elegidos los señores siguien-
tes : 
Ernesto Asbert. Ju l ián Betancourt, 
Juan G. Gómez, Francisco M . Gonzá-
lez, Cristóbal de la Guardia, Augusto 
Martínez Ayala, Enrique Messonier, 
Juan R. O'Farr i l l , Obsé Pereda, Fran-
cisco Zayas y Alfonso. 
m DÍ n w 
Continúa en el mismo estado la huel-
ga de los tabaqueros de las fábricas 
del trust americano. 
Espérase que hoy se declaren en 
huelga los operarios de las fábricas que 
tiene el trust en Bejucal, Hoyo Colo-
rado y Guanajay, los cuales no lo hi-
cieron ayer como habían prometido, por 
no dejar mojado el tabaco que ya esta-
ba preparado para la elaboración del 
día. 
E l Comité directivo de la huelga 
no celebró junta anoche, por efectuar-
se un baile en los salones de la Socie-
dad " E l Centro de la Habana", don 
ellos vienen reuniéndose. 
Juzgados y Policía 
U N A V I C T I M A D E " E L M O R I T O " 
E l menor Nicolás Mart in Villazan. 
vecino de Aguir 17, se presentó en el 
Juzgado de Instrucción del Este, acu-
sando al moreno Leopoldo Céspedes 
(a) " E l M o r i t o " ( detenido por asal-
to y robo al joven Pedro de la Torre, 
que también él fué víctima del expre-
sado " M o r i t o " , quien en el mes de 
Enero último lo asaltó y robó en la 
calle de O'Reilly esquina á Aguiar, 
amenazándole además con cortarle la 
lengua. 
Ahora el menor Mart ín teme que al 
ser puesto en libertad " E l M o r i t o " 
éste le cause daño, por haberse quere-
llado contra él. 
La policía secreta levantó acta de 
esta úl t ima manifestación, y dió cuen-
ta al Juzigado Correccional del dis-
t r i to . 
U N B U E N SOCIO 
Alejandro González Lois, vecino de 
Alcantarilla 22, se ha querellado con-
tra su socio Antonio Soto, de haberle 
estafado la suma de 410 pesos oro es-
pañol, como resultado del balance 
que practicaron en la sastrería de que 
eran dueños, y con cuya cantidad se 
alzó el expresado Soto. 
PRESENTADA 
Ante el Subinspector de guardia en 
•la Oficina de !a policía secreta, se pre-
sentó ayer tarde doña Nieves Terry, 
vecina de San Francisco número 6, 
en Jesús del Monte, con objeto de res-
ponder á los cargos que se le hacen 
por un individuo, de estafa y maltra-
to de obra. 
La señora Terry fué presentada an-
te el Juez competente. 
OTRA DENUNCIA 
A l Juzgado Corrdlcional del segun-
do distrito se remitió una denuncia 
por escrito formulada desde Viñales 
por don Emilio Acdsta', contra la 
Compañía Pan-Americana p]xpress, 
establecida en la calle de la Habana 
número 150, de haberle estafado cin-
co pesos moneda americana, que 1© 
mandó en carta certificada, para que 
le rimitiera una caja de herramientas, 
que le enviaron desde Filadelfia, y 
cuya caja aún no ha recibido. 
DETENIDOS POR COACCION 
Ayer tarde participaron á la policía 
del Puerto los capitanes de las gole-
tas americanas "Robert P. Muphy" , 
" M e r y B. Judge", "John F rancés" , ' 
' 'Henry Clpusen", "P . R. Russell", 
y los de las inglesas "Black Persia", 
" M . M . R i l y " , " L . Blaunvelv", " B . 
R. Pasteur" y "Golden Rood", to-
das atracadas á los muelles de Talla-
piedra, que. Patrie Cuninghan, ma-
rinero ; George Mille.rgan.zapatero ;Ja-
mes Benson, fogonero y Wernen Nel-
son, marinero, todos sin domicilio co-
nocido, se habían presentado en los 
citados muelles tratando de insubor-
dinar á las tripulaciones de las antes 
dichas goletas, y al ser requeridos por 
los capitanes, éstos fueron insultados 
y amenazados. 
Los acusados fueron detenidos y re-
mitidos al Vivac. 
E l sargento de guardia señor Toral, 
levantó le acta correspondiente dan-
do cuenta ail Juez de guardia. 
_* 
95 I I 
Primer partido á 25 tantos. Alberdi 
menor y AlvercU Mayor, blancos, con-
tra Angel y Salvador, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos : á $4-22. 
Primera quiniela: Ehcevarría . 
Boletos: á $8.54. 
Segundo partido á 30 tantos. I r ú n 
y Navarrete, blancos, contra Gárate 
y Machín, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos: á $3-45. 
Segunda quiniela: Joseií 
Boletos: á $3-81. ¡ 
Habitaciones con servicio de luz eléc-
trica y ducha, en O'Reilly número 88, 
altos. 3126 5-1°. 
C A R M E L O — Dentro de pocos días se des-
-ooupará 1 muy f.resoa y cómoda, casa. oaWe 
S.num. 34 con sala, comedores, insta lación 
siete cuartos, baño, y toda comodidad á per-
sonas de moralidad. Informarán en la mia-
ima y en Paula 59, á todas horas. 
3124 8-1 
A G U I A R 68 (bajos se alquilan departa 
roen tos y cuartos para, hombres solos', es 
critoriios ó famiilla sin niños . 
3119 4-1 
S E A L Q U I L A lia casa Subiirana 10 á una 
cmadra , Carlos I I I ; tiene sala, saleta, dos 
cuairtos grandes, servicios sanitarios. Infor-
anan Be lascoa ín 15. 3106 _ _ 4̂ 1 
S E A L Q U I L A N á dos'cuadras del Parque 
Centroil los espléndidos altos d'é la casa 
nueva oonstruocián Progreso 8, con cuatro 
cuartos, sala, comedor y todas la-.s demás 
comodidades necesaróas . Informan P e ñ a Po-
bre 2 310!* 4-1 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
/taciones altas, propias pana escriitorios, ó 
pensoans sin n i ñ o s . Agiuacate 63 esquina 
& Mural la . 3132 A J . ^ 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los a l -
tos de la casa calle Escobar junto á la es-
quina de Reina: tienen cinco cuartos, sala 
comedor y d e m á s servicios: dan razón y la 
llave en Reina 131 esquina 4 Escobar, terce-
ro izquierda. 3062 8-28 
S E A L Q U I L A N henmosaJs y ventiladas 
habitaciones con balcón á l a calle á perso-
nas de moralidad en Consulado 111, altos' 
Entre San Rafael ySan Miguel. 
_3053 4-2 8 _ 
B E R N A Z A 30 — Se alquiMan dos habi ía -
clones con su servicio independiente en 5 
centenes y se solcita un zapatero para el 
z a g u á n . • 3050 8-28 
S E A L Q U I L A en 20 centenes la hermosa 
casa Calzada del Cerro 480; compuesta de 
sala, antesala' zaguán, comedor y 9 cuartos 
cocina, baño etc. pisos de marmol y mosai-
cos. L a llave en frente núm. 655 é impon-
drán en Escobar 80 (altos). 3060J 4-28 
SOLO P A R A O F I C I N A S — Se alquila un 
espaciso, claro y seco departamento, -̂ on es-
calera independiente y cinco balcones á la 
calle. Informarán en O'Re i l l y -núm. 5, ba-. 
jos. Compañía de Consitrucciones. 
3065 4-28 
E S P A C I O S O S BAJOS se alquilan en la ca-
l(le del Indio n ú m . 11 compuesto de sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, baño, cocina é 
i'nodoro, pisos de mosaicos y á media cua-
dra del t ranv ía . Informan en Monte núme-
ro 165. L a V i l l a de A vil é s. 3071 4-28 
A hombre solo, se alquila una habi-
tación en Muralla 49. 
3100 4-27 
S E A L Q U I L A un departamento alto, fres-
co y claro con sala, comedor, dos cuartos,-
cociina, inodoro y baño en 8 centenes. San 
Ignaoio 13 entre Obispo y Apodaca, 
3094 8-28 
S E A L Q U I L A N los amplios, alegres é i n -
dependientes altos de Salud n ú m . 6, esqui-
na á Rayo; l a llave en los bajos é infor-
man ern Concordia n ú m . 150 C, altos. 
3075 4-28 
S E A L Q U I L A N un piso bajo en Aguacate 
cerca de Obispo; otro en Amargura y unos 
altos, todo nuevo flamante. Informan en 
Lam p ajílate. 38. 3073 4 - 2 8 
MUY barata s ealquila la casa Ancha del 
Norte 390 esquina á Espada con sala, sale-
ta, 3 cuartos grandes y todas las demás co-
modidades é informan en el Café de la es-
quina. 3079 4-28 
A M E D I A C U A D R A del Prado se alquilan 
dos cuartos altos, amueblados y muy venti-
lados en precios módicos . ' Refugio 4. 
3086 4-28 _ 
V E D A D O se alquila 6 se vende l a espa-
ciosa v cómoda casa, calle 2 n ú m . 6 esqui-
na á Qu in t a . I n f o r i n a r á n , M ú r a l l a 11. 
_ 3 0 91_ ; 15-28F 
SE A L Q U I L A con fiador ó dos meses en 
fondo y en 16 centenes, los altos acabados de 
fabricar de la casa Vir tudes 115, con entra-
da independiente, escalera de marmol, sala, 
recibidor, comedor, 4 • habitaciones y de 
criados, con todas las comodidades. L a llave 
en los bajos. L a dueña Vedado A esquina 13. 
Se admiten niños . 29.77 8'27__ 
S E A L Q U I L A l a casa calle Quinta n ú m e -
ro 73 en el Vedado con vista al paseo; tie-
ne salla, comedor, seis grandes cuartos, ba-
ño, cociina, dos inodoros, patio, portal, pisos 
de mosaico y un boniito jardín . L a llave 
al lado. S r . Maruni. Impondrán Neptuno 
102 y 104. 3031 4-27 , 
S E A L Q U I L A N ds hermosos cuartos imde-
pendüentes y uno da para la callle de Con-
cordia en las miisma esquina á Gervasio 
n ú m . 41 informan. 304 0 4-27 
Santa Rosa 16, (Cerro.) 
Se aiquian cuatro hermosas y espaciosas 
habitaciones, con buen baño, ducha y buen 
inodoro, entrada independiente, junto a l pa-
radero del Tnlinán; en la misma informa-
• á todas horas. 3008^ 8-27 _ 
S E A L Q U I L A N dos habbaaiones altas con-
tiguas, con agua corriente, en l a cosa nú-» 
méro 154 de la caUe Cuba, cerca ds, l a Igle-< 
sia de da Merced. 3015 Z-Zl 
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LA SOTA BEL OIA 
Las huelgas intermitentes 
han empezado hace tiempo, 
cuando por carta de más, 
cuando por carta de menos. 
Si nuestras autoridades 
no ponen al mal remedio 
terciando en las diferencias 
de patronos y de obreros, 
en esas luchas el público, 
á tales lios ajeno, 
pagará los vidrios rotos 
como siempre, por supuesto. 
Los tranviarios un día, 
es decir, los del eléctrico, 
otro los automedontes, 
otro los que venden huevos, 
otro los estibadores... 
y así, gremios y más gremios 
que al reventarse á sí propios, 
nos revientan sin remedio. 
Si no hay tranvías, los coches 
los suplen, con detrimento' 
del bolsillo; como falten 
los cochos llegan los médicos 
por las carreras horribles 
á que obligan; los sujetos 
delicados necesitan 
el nutri t ivo alimento 
de clara y yema, y lo adquieren 
á peso de oro y á peso 
de paciencia... y así todo 
en las huelgas que condeno. 
Menos mal si al. fin y al cabo, 
tras ayunos y jaleos 
los pa'tronos se ablandarán; 
pero, no señor: aquellos 
más humanos, no transijen 
hecha la paz, que en sus puestos 
continúen las cabezas 
visibles del movimiento,. . 
que tras de tanta energía 
se vuelve á desear eso. 
E S P E R A N Z A . — N i n g ú n enfermo del 
estómago ó intestinos por crónica y re-
belde que sea su dolencia, debe deses-
perarse. Muchos son los que han con-
sultado con notabilidades médicas de 
París, Londres, Berlín, New York, Ro-
ma, y Madrid, sin encontrar alivio y 
apenas su médico lee ha recetado el 
E l ix i r Estomacal de Sáiz de Carlos, 
han recobrado la salud con su uso, lar-
des años perdida. 
SOLICITUD R I P I A D A . — A Carlos Ciaño. 
Haciendo la maleta, 
me ha sorprendido 
una grata noticia 
que he recogido. 
Y como me interesa 
la tal noticia, 
porque á un buen compañero 
se hace justicia, 
quisiera, amigo Ciaño, 
que me aspuntara 
para ese gran banquete 
que se prepara. 
Si Várela Zequeira 
tuvo la suerte 
de salvar á dos jóvenes, 
reos de muerte; 
si t r iunfó la inocencia, 
si vió cumplida 
la aspiración más noble 
que hay en la vida, 
quisiera mi pequeña 
parte de gloria, 
celebrando con todos.. . 
esa victoria. 
Memorias á Atanasio, 
que en todo acierta. 
Su amigo que le quiere, 
Martínez Muerta. 
vuestras pasiones, poned en práctica 
estas instrucciones, y comenzad desde 
hoy á llevar una vida cristiana. 
F IESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día Io.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso en 
San Felipe. 
E . P. D. 
El 8r. José I m Icoi 
y Isri io 
Las huelgas intermitentes 
han empezado hace tiempo, 
cuando por carta de más, 
cuando por carta de menos. 
OPERETA.'—Por vez tercera en la tem-
porada cantarán esta noche los artistas 
del Nacioaial la preciosa opereta The 
silver slipper, esto es. La zapatilla de 
plata, en la que admira el público tanto 
el esmero con que es interpretada como 
el lujo desplegado por la empresa de 
i \ i r. Fisher en vestuario, atrezzo y deco-
rado. 
No es posible montar una obra con 
más lujo y más elegancia. 
Todos lo reoonooen. 
Se repet irá La zapatilla de plata 
mañana y en la matinée del domingo, 
dando ésta comienzo á las dos en punto 
á ñn de que puedan concurrir las fa-
milias al paseo de carnaval, paseo de 
' ' l a Sardina". 
Se ensaya ahora E l ojo del ídolo para 
estrenarlo en la semana inmediata. 
E l lunes ó martes. 
R I M A S . — 
Desde escueto peñasco de la costa, 
c-.va cumbre domina el mar inmoi'.-so, 
mire bis Tecles e.r-ip como llegan, 
á nnS •p-fiTitas muriendo. 
Ola» (¡w ni o embelesan y ex t a s í an 
«ion un vaivén eterno; 
olas constantes que m i pecho arrullan 
con sus tristes acentos. . . 
Océa.no que a l l á en el ancho abismo 
del corazón te encrespas gigantesco, 
llevando hasta las playas de la vida 
las olas del deseo. 
P i é l a g o cuya lucha interminable 
fascina el pensamiento, 
¡eres como ese mar que ante mí ruge, 
incansable y eterno. 
F . Barado. 
E N A L B I S U HOY.—Es noche de moda. 
La novedad ded espectáculo consiste 
en el estreno de la obra de Larra y de 
los maestros Torregrosa y Calleja t i tu -
lada ; Que se va á cerrar!, alcaildada, se-
gún rezan los carteles, en cuatro cerro-
jazos y un epílogo. 
Ya la nueva obra en segunda tanda to-
mando parte en su desempeño la plana 
mayor de Alibisu. 
La primera y tercera tanda estarán 
cubiertas respectivamente con Estuche 
de monerías, por Esperanza Pastor, y 
La revolución social, por Elena Para-
da. ' ~' ' 
Programa inmejorable. 
C E N T K O AsTUKiAisro.—Al igual que 
otros años, y como despedida del Car-
naval, abr i rá sus salones este domingo 
el Centro Asturiano para festejar la 
tradicional "Sardina" con un gran 
baile. 
Baile que,es de pensión. 
E l precio del billete familiar es pe-
so y medio y los personales un peso. 
La orquesta, que es, como de costum-
bre, la primera de Felipe Valdés, es-
t renará un danzón titulado Camino de 
la Romería y que sn autor dedica á la 
simpática Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano. 
Se abrirán las puertas á las ocho de 
la noche para dar comienzo ©1 baile á 
las nueve en punto. 
L O L A M O N T E S . — L a bella y elegante 
Lola Montea, la •bailarina que más lu-
jo ha desplegado en los teatros habane-
ros, sale para Santiago de Cuba por 
una corta temporada. 
Temporada que tendrá qne ser muy 
bseve forzosamente ya que la artista 
tiene tomado pasaje en La Champagne 
para embarcarse con rumbo á Europa. 
Ha sido llamada Lola Montes por un 
empresario teatral de Par ís . 
Y allá se va la bella bailarina con sus 
castañuelas, con sus mantones y con 
sus bri l lantes. . . 
TEATRO ACTUALIDADES.—Cuatro tan-
das las de esta noche cubiertas con exhi-
biciones á cual más bonita, más varia-
da y más recreativa. 
Marthen y la Murga Gaditana pon-
drán término á cada una do ellas. 
La Murga. Un apaludida todas las 
noches, estrenará hoy un poipourr í con 
el íttulo de U '« ¡egrito verte güeno. 
Cosa divertida. v 
A Mart ínez Huerta. , 
Su carta es una carta 
de rechupete, 
Gracias. Queda apuntado 
para el banquete. 
Ciaño. 
L A NOTA P I Ñ A L . — 
En el Rastro. 
—¿Cuánto quiere usted por este ve-
lón? 
—Cuatro duros. ¡Ya ve usted que 
es antiguo! 
—Lo encuentro caro. Volveré el do-
mingo que viene, á ver si se pone usted 
en razón. 
— E l domingo no lo tendrá usted por 
ese precio. 
— ¡ P o r qué? 
—Porque será todavía más antiguo. 
Llámase "Aceite E léc tr i co" eíl céLebne re-
medio deil D r . De Grath ipoT ser prcwiucádos 
con tal rapidjez suis efectos que parecen ope-
^raciión de la mlsterioisa corirtieonte eilectríza-
dona. No existe Mnáimento mejor para dolo-
res de cualqudsr claise. 
B l mejor diesayuno, asi para lo* n i ñ o s 
d'urante 'la época del oreoimiento como pa-
r a todas las personas delicadas es el R A C A -
H O U T de ilos Arabes D B L . A N G R E N I E R . 
De vemta en Jas FaTimacia.s y D r o g u e r í a s . 
Swii Se Ms Personal 
ün sallo des cutre m secreto mmllloso 
Se h a ' buscado durante mmcho tóempo el 
m é t o d o oienitfftco propio para devolver en 
cualquiera edad ¡la actividad á las gtlá^ndulas 
mamilares. Los mAs eminentes habían tro-
pesado contra esite problema que acaba de 
ser descubierto por el D r . Polacek, 4, Squa-
re Maubeuge en P a r í s . Trátase del MAJMMI-
G K N E , locii6n marav.Mlo&a que fortifica y re-
vi vi fica.. Se Uisam dos lociones diferentes: 
Pr imero una que desarrolla el pecho de la 
joven, segundo l a otra que fortifica y le-
1 ' ¡ el pecho agobdado 4 consecuencia de 
enfermedades, amamantaimiiento. etc. E l uso 
do ambos prodiuctots siendo puramemte ez-
• orno, no puede en n i n g ú n caso perjudicar 
ki salud y su elloaolia es ganan t/izada. V é n -
¡y se en casa de los señores Vdiuda de J o s é 
í n - á é h i jo , que remiten digualmente noticia 
•C'x.pllca;tva á. quien i a pida. 
Sección ie Recreo y Adorno 
S E C B E T A B I A 
A pet ic ión de numerosos socios j debida-
mente autorizada esta Sección por la Junta 
Direct iva para celebrar un baile de pens ión 
el domingo d ía 3 de Marzo próx imo, se avi-
sa por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
En dicho baile r e g i r á n las misnuis disposi-
ciones observadas en los ú l t imamen te celebra-
dosl 
Las puertas se a b r i r á n á las 8 de la noche 
y el baile e m p e z a r á á las 9. 
Precio del billete fami l ia r $1.50 j perso-
nal $1 . 
Habana, Febrero 27 de 1907. 
E l Secretario 
Maximiliano Y soba 
C. 456 4t-27-5d-27 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A l " . D E M A Y O 
Este mes está consagrada al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
E l Santo Angel de la Guarda.—San-
tos Rudecindo CK Rosendo, confesor; 
Herculano y B. Miguel Carballo, de 
la C. de J. már t i res ; santa Eudoxia, 
márt i r . 
Puesto que no hay verdadera gloria, 
dice el P. Croisset, n i bien real sin sal-
vación, y que la salvación es la pose-
cien de Dios mismo, ¿podrá creerse 
escesivo cualquier precio que^e la dé? 
¿Qué bien no tendremos cuando pose-
yéramos á Dios? ¿Qué faltará á nues-
tra vdicha si nos salvamos? ¿Qué ob-
jeto más digno de nuestra ambición? 
¿Qué gloria más brillante? No se pue-
de atinar si es falta de fe ó de buen 
sentido el no comprender esta verdad: 
ciertamente es lo uno y lo otro. Ce-
sad desde este momento de ser tan poco 
cristianos, y tan poco sabios. Concebid 
una idea justa de nuestra salvación, 
y obrad conforme á esta idea. No em-
prendáis nada sin haber consultado es-
te plan. Pesadlo todo en el peso de 
la salvación; medidlo todo por esta re-
gla. Asuntos, empresas, comercio, via-
jes, establecimiento, condición, fortuna, 
cargos, empleof refiérase todo á Dios, 
ordénese todo á la salvación: no hagáis 
nada, siguiendo el consejo del Apóstol, 
que no os sirva para la eternidad. Re-
formad vuestras costumbres, donad 
H A F A L L E C I D O 
deepuCs de rec ib i r loa Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su ent ierro para hoy 
viernes, á las cuatro de la tarde, los 
uuc suscriben viuda, hermanos , 
hermanos p o l í t i c o s , primos y a m i -
gos, supl ican á las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su 
a lma á Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
d e s d ó l a casa mor tuor ia , Concordia 
81, a l Cementerio de Colón, favor 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana Marzo Io de 1907. 
Luisa R o d r í g u e z Vda. de Acosta— 
Cayetano y S e b a s t i á n Acosta—Emi-
l iano Dangen— Cayetano Acosta— 
l 'edro Acosta y Diaz—Tomas Acos-
ta y L i m a — E m i l i o R o d r í g u e z — J o a -
q u í n Faura y R o d r í g u e z — A l b e r t o 
Diago y C á r d e n a s — A g u s t í n Bruzión 
y Vega^-Dr. Migue l Rivas Mereoha-
ga—Dr. J o s é B r u z ó n — J o s é V e r u f í -
Juan Pumariega—Sabas Meneses— 
Dr. En r ique Diago. 
INO se repar ten esquelas, 
c 464 i - i 
233. 2 * . I D -
L a S e ñ o r a 
PetmaVairt Marca 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy viernes á las 4 de 
de la tarde, los que suscri-
ben, viudo, hijos éhi jo p o l í -
tico, ruegan á las personas 
de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, calle ¡San 
Antonio 26, hasta el Cemen-
terio de este pueblo, favor 
que lo agradecerán eterna-
mente. 
Marianao Marzo Io de 1907. 
Pedro Abarca Vil la—Pedro, An to -
nio y M a r í a Abarca V á z q u e z - L d o . 
N ico lá s K i n y Val iente . 
No se reparten esquelas. 
S152 1-1 
EL PEOPESOE DEFASSE 
C a l l e H a b a n a i». 5 0 
Enseña, el F r a n c é s y el Ingrlés en su aca-
demia 6 á domicilio. Clases desde $3 al mes 
y por corespondencia á $2 
3049 !. 0 - 2 8 
A P R E N D E R ¿TfGILES con el uso del L/en-
guaíono ise aprende el ing lé s s>in maestro 
(.siistema Rosenthal). Equápo completo §50 
oro americano. Habana n ú m , 94 Almacén 
de Pianos. 29S5 5-27 
L A 
A C i l M I A i ) 
M I N E R V A 
105 San Nico lás 105 
Mecanograf ía . I n g l é s , Ari tmét ica , Orto-
grafía, Teneduría de libros, Taquigraf ía , Ma 
gisterio, Te legraf ía y Primera enseñanza pre 
paratoria para el Comercio é Instituto. So 
hacen traduccilnes y trabajos en maquinita. 
Clases Indiviudales y colectivas desde las 
8 de la m a ñ a n a hasta las 10 de la noche. Se 
admiten internso y medio pensionistas. P i -
dan informen a l Director A. Relaño. 
2000 26-10F 
C O L E G I O 
De l . " y 2 / EnsefMnza, Estudios Comer cíales, 
—• Inglés — 
Director . Francisco Lareo y FernánJ'ÍZ, 
en su espaciosa é h ig iénica casa Amis tad 83. 
Por un sistema d ia l éc t i co esencialmente ra-
cional, los n iños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen p r á c -
t ica y sencillamente, pudiendo te rminar los 
en cuatro meses. • 
Alumnos interno?, medio intornos, tercio-
irternos 7 exúí ruo ' . 
2791 25-22F 
T A R J E T A S de bautizo muy bonitas y muy 
barata.s, acaba de recibirse un gran surtido 
de modelos nuevos en Obispo 86, l ibrería 
2011 4-27 
E L AMA D E GASA ó sea gu ía de la mu-
ÍPA' bien educada. Librería Nueva de Jorge 
Morlón, Dragones frente á Martí, $0.80 mo-
neda americana. Franco de porte. 
2906 4-26 
T A R J S A S D 3 B A U T I Z O 
A seis pesos el 100, las 50 en cua-




D E S E A C O L O C A R S E Un buen' cocinero 
y Repostero peninsular que coolna á la fran-
cesa, criolla y e spaño la en casas particula-
res y en toda olaise de estabeciniiientos; tie-
ne buenas i-eferenaitus. Informarán Aguiar 
n ú m . SO puesto do frutáis.. , , 
3128 W . 
UNA J O V E N pennsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumni.'.r con su ob l igac ión y tiene 
quoin la garantice. Informan Gervasio 1-0 
3131 _ . 4:.L_ 
UNA B U E N A cocinera y repostera se ofre-
ce para casa parWcular 6 comercio, sueldo 
cmUiro y cinco centenes; tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán Industria 118 
s i 03 ¡t -4:1 
UNA J O V E N peninsuñaT desea colocarse 
de cniandera, de 3 meses de parida; su ni-
ño se puede ver; tiene médicos que la re-
comienden. Informan Monte 64 Car ni c e r a . 
_ 3 0 99 __4 r.1 
E N SAN IGNACIO 23, a l tos . Se soillcita 
-una buena lavandera yque sepa, pancuar 
bien tiene aue trae.r informes sino que no se 
prese nt e. 3114 ¡ t i — 
E N L A F A R M A C I A "Rosar , Trocadero 
75, hacen fa l t a un buen dependiente y un 
Sio'rendiz adelantado con referencias. 
" o i m 4-1 
de Comercio de experiencia 
y buenas relaciones en toda 
la isla. Solicita plaza en 
buena casa. A. M, Cádiz 38 
4-1 
F O N D A " L 4 R E F O R M A D A " 
B E L A S C O A I X N . 3 8 
L a más antigua de Beascoaín se vende 
por tener otros negoolos el dueñ. 
L a mejor gaarnt ía que se da os que no 
eiendo del giro el dueño lleva 8 a ñ o s en la 
casa y sin socio. 
Tiene vida propia y está libre de todo 
gravaimen. Sin intervención de corredores. 
C. 421 19P 
CAROLINA PARADA 
Profesora de solfeo y piano; lecciones á 
domicilio y en su casa. Precios módicos . Cu-
ba 103. 2375 15-15 
PROFESOR ACREDITADO con IPUCIIOÍ año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su cn̂ a 
psrticub.r, ¿e primera y segunda ens<;j'.anza. Arit-
mética Mercantil y Tcnéduria de libros, lambién 
prepara para el ingreso en las carreras especíales 
y en e niagisierio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárcz 45. G. 
SAN IGNACIO 49 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignatura?.: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía ó ing l é s . 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio ir.ternoR, for-
1999 26-1F 
P A R A aorender INGL1S bien y pronto, 
cómprese E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C. 
tíRECO. 6 consúl tese su autor que enseña 
á hablar, escribir y entender INCIDES como 
se habla en los Estados Unidos en un mo-
mento; todo práctico, nada, de estudio; P R A 
DO 28. 2732 8-21 
N U E V A A C A D E M I A de corte dirigida por 
la profesora señori ta Nicolasa Martínez ho-
ras de clase de 8 á 11 de la mañana de 
12 á 6 de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
Se cortan patrones á la medida y se con-
feccionan toda clape de vestidos de señoras 
y n iñas ; dará lecciones á domicilio. E n la 
msona casa y bajo la dirección de la señori ta 
.Taooba Martínez se dan lecciones de solfeo 
y piano, como también de encaje catalán. 
Todo á precios sumamente baratos San R a -
fael 159 esquina á Marqués Oonzález. 
2384 1S-15F 
L A Z A R O M E N E N D E Z de Sampedro, pro-
fesor con titulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos con 
rasoUtados siempre satisfactorios. Es tre l la 
núm. 13. 2240 15-1.3 
TAfiülRAFIi 1R&LESA T ESPASflli 
Clases rio taquigraf ía inglesa y española 
por un profesor competen.-e. Sistema apli-
cable ambos idiomas. E . Arufc. Habana 147, 
Bajos. 1630 2G-1F 
A m a r g u r a 2 4 (altos) 
Se hacen vestidos y blusas de gran 
novedad, así como toda clase de cos-
turas, por difíciles que sean. 
También se componen encajes ñnos. 
En esta casa se solicita una joven 
que sepa cortar y adornar con perfec-
ción. • 8.t 27 8d 27 
GRAN T A L L E R D E MODAS. 
P r o n t i t u d , e s m e r o y e c o n o m í a . 
Lamparilla 42, accesoria. 
3057 tl-27 m3-28 
C A R M E N V E L A C O R A C H O , acaba de 
abrtir su elegante eslablecimienio de modas 
donde se haji dado cita las darnos más dis-
tinguidas de la sociedad habanera para la 
eóníecc 'ón de los trajes de meior gusto. 
Consulado entre Neptuno y Virtudes. 
3070 4-28 
E . Morena, Decano Electricista; construc-
tor é instalador de para-rayos distema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y m»-terialeB.-rReparaciones de los mismes, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Ins ta lac ión de *'»ra-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, xubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isia. 
Reparaciones da toda clase de aparatos de! 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos .—Callejóa da Espada núm. 12. 
2773 26-7P 
P E I N A D O R A madri leña, se ofrece á las 
familias, para peinarla en su domáciilio Lam 
parila 42, ó en casa particular. Precáos mó-
dicos. 3056 4-28 
Oñcína Meraacloiial íe W n clores 
y Estenógrafos Pfficos 
Ing lés , español , francés . A l e m á n é I t a -
liano. — Traductores competentes y este-
nógrafos expertos irán dojide usted .lo desee 
á recibir sus órdenes paira traducciones ó 
tomar notas estenográficas en cualquiera 
de los mencionados idiomas, y a para tradu-
cir, ya para transcribirlas. Aceptamos órde-
nes para copias á la maquíinllla Orsini . 
Cuba 66, esquina O'Railly. Teléfono 108. 
2168 26-fl2F_ 
S I L L A S , S I L L O N E S , Mecedoras, Cestas y 
en general todo objeto de mimbre se arre-
glaii por módico precio en Acosta 39. A. 
H E R E T B R . 2331 15-21F 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bcrnaza IO. Teléfon 303.1.. Joaquín García. 
2516 13-19F 
E l t a l l e r de t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de 
I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se ha traslado á Bernaza 30, 
ta l le r de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 78-20E 
ik.*. 
E N E L V E D A D O en la loma se compran 
de 1500 á 1S00 metros que hagan esquina 
á la brisa. Dirigirse á J . _ Robleño, Cuba 
n ú m . 66. 3115 a.lt. 4-1 
M U E B L E S MAJAGUA se compra un jue-
go de sala, Reina Regente, de uso en buen 
estado, trato directo con el interesado. A v i -
sos á <x, C . Zanja 110 B . 3087 4-28 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigfiedades. 
3098 15-27 
i i ¡OJO!!!—•Compro, vendo y árriendo fin-
cas rúst icas y urbanas en toda la Is la de 
Cuba. Doy dinero en hipoteca á poco inte-
rés y me hago cargo de toda clase de reedi-
ficaciones y construcoiones (presupuesto gra 
t i s ) . J . L . de la Rúa, Empedrado n ú m . 25 
de 1 á 5. 2994 4-27 
S E COMPRAN casas de 2000 á 3500^esos 
cada una, 6 se prestan estas mismas canti-
dades con hipoteca de casa^ en esta ciudad. 
Trato directo. Informes: Gervasio 149 de 
11 á 1 y de 4 á 5 P . _ M . 29_90 4-27 
S E D E S E A C O M P R A R una casa v ieja~ó 
sola.r que nuida, aiproximadamente 7 por 25 
metros, y e s té dentro del cuadro que forman 
las calles de ^allano, Sa.n Ignacio; Jesús 
Ma.vía y Sam Lázaro, trato directo con el 
dueño en Coimpostela US , altos; de 4 á 
6 p. m. 2941 4-27 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se quTe^ 
Ten comprar algunos solares situados en 
buenos puntos y de mucho tránsdito. Se paga 
rán ha.sta $3 el metr si convienen. Zulueta 
36 y medio informarán y Vedado calle B 
entre 21 y 23. 29_01 6-26 
S E COMPRAN casas sin UUerevención de 
corredores .de $4000 á $14000 Dirigirse á 
Sa.n_Lázaro 262__bajoá.. 1̂3̂  8-2 2 
J O S E NAVA. — Compra y vende vidrie-
ras de tabacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tiene de todos precios, vende 
también fincas rúst icas y urbanas y recibe 
órdenes todos los días en el café España, 
Monte y Cárdenas de 9 a. m. á 3 p. m. 
VJ1 e 7 á 9 F . M. 2651_ 26-_20F 
S E D E S E A comprar una finca cerca de 
la Habana, de una 6 dos cabal ler ías . D ir i -
girse personalmente ó por escrito á Pedro-
so, letra B, Vicente Martínez. 2713 10-21 
A UNA iSRA. se le extravió el martes 
por la noche en el tranvía de los Cua'tro 
Caminos una oartera conteniiendo dd.nero, 
varos papales, un rosarlo y un retrato. Se 
suplica á. la persona que .la haya encontrado 
mande por correo á su dueña los pafpeles, el 
reitraito y e Lrcsario, ail Vedado, CaiMe 16 es-
quiina á 11 6 á Lealtad 126. 3127 .4-1 
P E R D I D A — E n el coche que fué al hotel 
Ultramar próx imamente á las siete de la 
noche del domingo pa.sado, se quedó un 
baistoncito en cuyo puño de plata figuran 
dos cañones cruzados. Se gratif icará gene-
rosamente al cochero si devuelve el bastón 
al teniente H . C . Williams, en el Campa-
mento de Colombia, Marianao. 
2949 4-2 6 
P E R D I D A . — E l viernes 22 se ha perdido 
un medal lón, con la miniatura de un niño 
rodeado de perlas. So suplica á la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva á Leal tad 128 
C en donde a d e m á s de agradecérse le infinito, 
se le gra t i f icará geuorosamcute. 
3200 13-26 
S O L I C I T A un criado de mano de 16 
r\ñr-v=.'v oue seca lavar un automóvi l 
iiado 57. 3113 4:i1 
S O L I C I T A una manejadora, una costu-
y una cocinera, preí ir iéndolas hija.s 






BLUSAS, SAYAS, ABRIGOS, 
MONTE CARLOS, ETC. 
Fábrica de San Miguel 75 
y San Rafael n. 1 
S u c u r s a l O B I S P O 96 
Las damas e n c o n t r a r á n en esta f á b r i c a to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche por 
visi tar esta casa y su popular taller, i 
Ahí van alguubs de ios precios. 
. Sayas de p a ñ o de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas f a n t a s í a de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $3 á $1.30. 
Sayas de hi lo garantizado de. $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
x.msa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.40. 
Blusa de seda á $2.50 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de 40 se venden hoy ¿ $22. 
Abr igo de p a ñ o $2. 
Batas á $2. 
Refajo de seda á $4. 
Cinturones Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa inter ior , et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Pr incesa" San Ra-
fael número 1, frente á la " A c a c i a " vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. A d e m á s 35 cen-
tavos por gasto de Express y d i r ig i r lo á 
San Miímel número 75 
3113 1-1 
S E O L I C I T A una joven peninsular recién 
llegada para el servioiio de un matrimonio 
en San Niooilás 236 in formarán 
_3123_^ 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de seis me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea coiooairse á leche entera. Tiene qoiicn 
la garantice. Informan Egido 85 ouarto n ú -
mero 11. 3122 4-1 
C R I A N D E R A joven y peninsular de poco 
tiempo de parida desea colocarse. Tiene bue 
nais recoimicndaolones. I n f o r m a r á n Monse-
r.rate 43. A todas horas. 3121 4-1 
S E S O L I C I T A una buena oriada de manos 
osn r^eire.noias en C n ú m . 10 Vedado, eisquii-
na á Calzada. 3120 4-1 
UNA S R A . Blanca con una n iña de dos 
mecéis se ofrece para criar, manejar ó ayu-
dar en los quehaceres de una casa, se con-
forma con poco. No tiiene pretensiones y so-
lo deeea urna buena oaisa; Ttene quiein la re-
comiende, conteste por escrito á e&ta redac-
ción á X . 3116 4-1 
SE SOLICITA una 
se pao a l go d e c oema, 
pensiona; se da buen s 
renciias. Viirtudes 88. 
riada peninsular que 
.ra el S'Srvtóio de una 
;ildo y se exi jen refe-
3108 4-1 
SE OFRECE una jcevn í u e r t e para criada 
6 paira cuidar a l g ú n enfermo, pues tiene 
p r á c t i c a por ei?tar acostuimbrala . I n f o r m a n 
Morro n ú m . 58, cuar to n ú m . 5. 
3107 4-1 
UNA B U E N A COCINERA pen'.n^ular desea 
oolocíirse en caisa pairtloulax 6 e s t a b l e c í -
m í o n t o . Sabe cumpUr con S'U o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la gaira.nticé. Informian Rayo 33 
_3105 4- l_ 
U N A CRJANDERA peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea colonairse á leche en'tera. Tiene 
qui'en la garant ice . I n fo rman Corrales IOS. 
3J10_4 4-1 
SE SOLICITA en Reina 91, un criado de 
mano con referencia. 
_J125 
SE SOLICITA uin criado acostumbrado al 
servicio le caballeros yque tenga buenas 
ref©renoia.s. Cuba 76 
3134 
altos, impondrán . 
8-1 
TJ A SRA. desea colocarse de cocinera en 
par t icu la r ó eista.bi'.ecimiiento. Sabe 
ilir con sol obMgaiovón y tiene quien la 
vtioe. In fo rman Mercado de T a c ó n n ú -
65. ca.fé Suiizo, por A g u l í a 
3 4-1 
UNA J O V E N peninsular 
de cniada de mano ó mane, 
ñ o s a con loe n iños y sabe 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la 
forman Santa Clara 12. 
ssea colocarse, 
dora. Es oarü-
;umpli r con su 
icomiende-. I n -
:130 ' 4-1 
ana c i 




E L T U R C O 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse á me-
dia leche, la que tiene buena y abundante. 
No tiene imconvoniente en salir fuera de la 
Habana. Se puede ver su n iño . Tiene ref«-
retnia.s y dan razón Zulueta n ú m . 6. 
3118 il28__ 
E N E S T R E L L A 153 se solicita una c r i a d » 
de manos para un matrimonio Sueldo do« 
luises. 3117 4-28 
A S P I R A N T E 
rnmmi de gokio 
Un joven (20 años', ági l , fuerte, con 
<nstru.rrcÍ!j6n. educado en Barcialona, isab« 
algo el Ing l é s y de buenas costumbres, de-
sea colocarse en a lgún comercio importan-
te, dentro ó fuera de la Habana; sin reparo 
á cualquier trabajo honrado ni á la retribu-
ción que se le asigne hasta que por la 
práct ica se haga útil en todos sentidos: tie-
ne quien lo gara.ntice. M. Guzmán. Agua-
cate 122, 6 por aviso al Teléfono 9154. 
__3 0 7 2 %'ÍÍ 
D E S E A M O S casas de familia para lavar-
les la ropa á mano por semanas, en la In-
teligencia que esta casa no manda nada a l 
vapor y nuestros precios son e c o n ó m i c o s . 
Envíen aviso por correo ó vengan á ver-
nos en Corrales 50. Alvrez y Casas. 
3296 L 4-28 
S E S O L I C I T A un criado de mano, práct i -
co, con referencias, Sueldo tres centenas 
y ropa^limpla Consulado 112 _3095 4-28 
S E S O L I C I T A un joven para enseñable el 
comercio, que no tenga pretensiones y trai -
ga buenas referencias. Salud n ú m . 2 
8093 l-.28__ 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
ed.'id para una familia de tres personas ma-
vores. H a de dormir en el acomodo. Saa 
Xij.-olás 35. 3092 4̂ 28 
SI0 S O L I C I T A una criada de mediana eded 
que sea car iñosa con los n i ñ o s . Be lascoa ín 
68 atltos. 3063 4-28 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manoe ó manejadora; sab« 
cumplir con su obl igac ión . Informan Sole-
dad 16, entre San Miguel y San Rafael . 
3051 4-28 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
s?s de parida, con buena y abunandte leche, 
d^.-ea colocarse á leche entera. Tiene quien 
Ja garantice. Informan Príncipe 12 letra B 
3055 4-28 
C O C H E R O recién llegado de Barcelona 
para casa particular se ofrece para guiar 
coche ó amaestrar caballos, con buenos in-
formes de casa Marqués de Comillas, dlr l -
girse Viillegas 31. Barber ía 3059 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de coci-
nera en casa particular 6 establecimiento. 
Saben cumplir con su obl igación y tienen 
quiien las garantce. Informan. Be lascoa ín 
17, entrada por Virtudes. 3090 4-28 
UNA B U E N A cocinera á la francesa y es-
pañola desea colocarse en casa partdoulair 
ó esitablecimiento. Sueldo 5 monedas. Agui-
la 116, le tra A . Por ter ía . 3088 4-28 
S E S O L I C I T A un joven para criado, blan-
co 6 de color. Informarán en Escobar 48 
&squina á Animas . 3089 4-28 
SE DESEA una casa espaciosa, con 
altos, como para almacén. Dirigirse 
por escrito al D I A R I O DE L A M A R I -
N A / 3101 ^ 2 8 ^ 
SE SOLICITA un dependiente de 
barbería, dan razón en Monte 135, ta-
11er de afilar. 3058 4-27. 
B U E N A C R I A D A 
de mano se solicita en Villegas 54, 
altos. 3052 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una. 
rranejudora blancas 6 de color para un ma-
trimomio. con tros n iños y que sepan su 
ob l igac ión . Neptuno 104 bajos. 3064 1-28 
E N L A C A L L E del Rayo n ú m . 1.1 se so-
licitan una criada de mano y una cocine-
ra peninsulares que traigan referencias, pa-
ra un matrimonio y un n iño . Sueldo doce 
pesos plata á coda una 3046 4-^8 
S E S O L I C I T A una cocinera, blanca 5 de 
color, pero que tenga referencias. Obispo 
10.0, altos, darán razón. 3048 4-2S 
,SE S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la co locac ión; sueldo convencional Mon-
te 39, altos. 3074 8-28 
C R I A N D E R A desea colocarse, de 45 días 
de parida, á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante. Obispo 75 altos y Mopte 
145. Recomendaciones en las mismas. 
2970 4-27 
A V I S O . — Me ofrezco para fregar y l im-
piar la máquina de un automóvi l y d e m á s 
obligaciones, según condiciones. Me creo 
ser práct ico . Razón en Teniente Rey 70 á 
todas horas. 2 971 4-27 
S E S O L I C I T A una cocine'ra con recomen-
daciones y qne duerma en l a colocación. I n -
f o r m a r á ^ Barcelona_8. 2983 4-27 
UN MUCHACHO peninsular sin pretensio-
nes, solioita colocación en casa particular 
ú otra clase de giro. Tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado; Sabe 
leer y escribir y algo de cuentas; l leva a l -
gunos años de Cuba. Informarán Habana 59 
29 82 . 4-27 
S R A . P E N I N S U L A R , edad mediana, prác-
tica en el ramo de cocina, desea una casa 
de respeto paira colocarse. E s trabajadora; 
sabe ben su deber y es de buena conducta. 
Informes Rayos 122. 2981 4-27 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera la que tiene buena y abundan-
te leche para criar á leche entera; en la 
msima una orlada de mano 6 manejadora; 
las dos tienen inGmjora.h-les recomendacio-
nes. Informarán en Revillagigedo n ú m . 7. 
2980 4-27 
. S E O F R E C E una cocinera peninsular; sa -
be cumplr su obiigfu-jlón. Duerme en el 
acomodo. Para Informes Revillagigedo 11. 
2978 4-27 
N E C E S I T O O P E R A R I O y aprendiz. Ange-
les y Estre l la , barbería . 207 9 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejajdon1.; tiene buenas referencias. 
Informarán Calle Vapor n ú m . 53. Habana. 
2973 - . • - 4-27 
UNA C O C I N E R A desea colocarse en casa 
•^.rticcilar ó establecimiento; sabe cumplir 
con su oblgacióu y tiene quen la g'arantice; 
no duerme en la "colocación. Industria 109 
darán razón. 2991 / 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de orlada de mano ó manejadora. E s ca-
riñosa con los nilños y sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 271. 2987 4-27 
S E S O L I C I T A N en Neptuno 104 altos una 
criada de mano y una cocinera que sean de 
color y que tengan referencas. 
29SS 4-27 
C R I A D O de mano; solicita uno que sepa 
su ob l igac ión y presente buenos informes. 
Virtudes n ú m . 15. 2986 4-27 
Se solicita una blanca que sfea aseada en 
Su persona; para la limpieza de dos habita-
ciones á cuyos pisos ha de pasar la frazada. 
Sueldo tres luises y ropa limpia; sai ida 
cada ocho d ías ; no hay naos. Empedrado 5 5 
_306j) ; ± ¿ s _ 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
sepa cumpl i r con su obl igación y que trai -
ga buenas referencias. Sueldo $12 plata es-
paño la . Campanar.io 101 305 4 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E un cocinero de 
primera ; una cocinera; 2 criadas; 1 por-
tero; 1 dependiente café y fonda y escri-
biente meca.nógrafo con las mejores refe-
rencias. Informará en Oficios 13 altos Cen-
tro de Negocios 308J) 4-28 
UNA J O V E N peninsuilar desea colocarse 
de criada, de mano ó de manejadora. E s ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
ob l lgacón . Informarán Apodaca 17. 
30S4 ^ 4-28__ 
AVISO una buena cocinera francesa desea 
una colocación en casa de familia decente. 
Tiene reoomendaciones. Dirigirse Villegas 
n úm ._10 3. 3 08 3 4 - 2 8 
S E S O L I C I T A una criada, que sepa su 
obl igación, tenga buen carácter y le gusten 
los n i ñ o s . Se da buen sueldo. Sam Lázaro 
n ú m . 122. 3078 4-28 
SE DESEA UN C R I A D O de mano con 
buenas referencias para C . n ú m . 10, Vedado 
2992 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora una 
joven de color es muy fina y car iñosa con 
los n iños; gana 3 centenes y ropa limpia ó 
bien para coser ropa blanca. Darán razón 
Santo To.niás 31 Cerro, accesoria. No tiene 
Inconveniente en salir de la ciudad. 
_2969 4-27_ 
S E D E S E A saber el paradero de Inda/leolo 
a&tra, español , lo busca su padre para 
suatos de una herencia, en Obrapía 99. 
2996 4-27 
a 
DOS P E N I N S U L A R H J desean colocarse 
criandera, con buem 
leche entera, y la oti 
lartlcular ó establee 





)lón 1 .v me-
•í-27__ 
i D E P E N D I E N T E de Farmacia, se solioita 
i un segunde dependiente en la farmacia, de 
¡ Amodos, Lampari l la 74. 3027 4-27 
i S E S O L I C I T A una joven peninsular, para 
criada de mano, en Concordia número 21; 
que sepa cumplir con su obl igación, y que 
tenga referenoias de las casas donde ha tra-
bajado 3026 m 4-27x 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
para criada de manos, saben coser bl^n 
á m á q u i n a y á mano. Sabe cump l i r con su 
deber. Informes Blanco n ú m . 11. 
3077 !l.28_ 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criandera con buena y abundante leqhe, 
aclimatada en el p a í s . Tiene su niño que 
se puede ver y es carnosa con los n iños 
Tiene quien responda por su conducta I n -
formes Fac tor ía 17, cuarto 12 3076 4-28 
UN MATRIMONIO peninsular, desean co-
locairse a.mbos dos, en la misma casa; ella 
para t-ocinar, él de portero ú otro trabajo. 
Calle de Amistad n ú m . 118 Habana. 
__3 02 5 8-27 . 
UN C O C I N E R O joven desea colocarse en 
'"a casa de comercio ó particular, de faml-
lia decente. Lampari l la 100. 3024 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar para casa partisular, para costurera. Sa-
be coser bien y cortar; tiene quien respon-
da por olla y no tiene inoenveniente en ha-
cer a l g ú n quehacer de la casa y otra de co-
cinera: sabe cocinar bien para casa, particu-
lar ó para comercio. Informe Cuba 103. 
3021 4rP7 
P E S B A C O L O C A R S E de cocinera, una se-
ñora penln'suhw, para casa particular; ó de 
establecimiento. Informes Rayo 91. 
3020 
10 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mafiaim.—Mferzo T*. (le I3DT. 
N O V E L A S CORTAS. 
( C O N O L U Y E ) 
Una vez proclamada la República, | oión, no q u i s i e r o n pender tiempo, y lla-
no era cosa de que el carpintero con-
tinuase en su taller sacando virutas, 
pues para algo se hacen las revolu-
ciones, y pidió, ¿ cómo no ?, un destino 
burocrá t ico; mas como nuestro^ su-
perhombre andaba mal de sintaxis, 
prosodia y ortoigrafía y, además, su 
carácter de letra corría parejas con 
el de cualquier fregona, hubiera sido 
vergonzoso darle destino en alguno 
de los Ministerios, y se le destinó á 
Filipinas. 
Allá marchó el carpintero regenera-
dor de la patria, sin otra 'misión efecti-
va 'que hacer el vago, cobrar puntual-
mente la nómina y ponderar en _ el 
círculo de sus amigos lo pronto y bien 
que se había regenerado el país. 
Sin embargo, escozores de concien-
cia debió de sentir algún mes al co-
brar la nómina tan descansadamente, 
ta l vez comprendió que no desempe-
ñaba muy bien su papel de regenera-
dor y decidió ser beneficioso al país, 
y á este f in, puso mano en la resolu-
ción de la cuadratura del círculo; en-
tendiendo, que quien deribó un trono, 
bien podía atreverse con tan difícil 
problema matemático. 
Y no iba descaminado; cierto dia 
se presentó al Capi tán General de F i -
lipinas con una extensa Memoria don-
de explicaba el problema resuelto. « 
Aiquella Autoridad nomlbró una co-
misión que estudiase la Memoria, cosa 
que no hicieron los .señores nombrados 
al ef ecto, pu-es sabiendo -que el proble-
ma iáe que se trataba no tiene solu-
mando al autor así le dijeron: 
—'Mejor que leer todo eso que usted 
ha escrito, preferimos que, de palabra, 
nos explique el procedimiento por me-
dio del cual ha dado usted con la cua-
dratura del círculo. 
—Ya hace tiempo que di con ell a; 
verán ustedes cómo. Siendo yo carpin-
tero en Madrid, me llamaron al Circo 
de Price para qive hiciera un tablero 
que ocupase toda la pista; y yo me 
dije: si hago unos tableros cuadrados 
de un metro por cada laclo, y con ellos 
entarimo el ruedo, me fal tarán en tari-
mas unos cachieos, á modo de medias 
lunas, junto á la orilla. 
—Justo; fa l tar ían unos segmentos. 
—Si hago los tableros cuadrados de 
un decímetro de largo, los cachieos 
que falten á la orilla serán más peque-
ños ; pero si hago los cuadradicos de 
un centímetro de lado, entonces resul-
ta exacto. 
—'Hombre, no, entonces los segmen-
tos ique faltan serán mucho más peque-
ños, pero siempre fal tará algo. 
—(Sí, señor, pero eso...se lo come 
la garlopa. 
Enterado de la salida de pie de ban-
co, un periódico de Manila dedicó al 
carpintero esta quint i l la : 
"Todo responde en su esencia, 
á misteriosa influencia; 
el buey muge, el perro ladra 
y el hombre dió con la euadra-
tura en la 'circunferencia".' 
M e l i t ó n G o n z á l e z 
FAJOSO 
casamiento legal puede hacerse escri-
biendo muy formalmente al Señor R O -
B L E f l , Apart. de Correos de la l l ábana . 
K'í 1014. —Mandándole sollo, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva Impenetrable—Hay proporciones 
magnificas para verificar positivo ma-
trimonio. 2&8.5 8-21 
SE SOLICITA para cor ta faralútía una bue-
na orlada ü« mano, qu* sea penlnisular, Jo-
van y muy limipía y sepa cumplir su o b l i -
g a c i ó n . Srt no roane esitais oondlolones, (tue 
no se presente , Sueido S ialses y ropa 11 m -
pda. Mn Leaü tad 86 ailtos 
y Vlirt'ud-ea. 2989 
Entre Concordia 
4-26 
UNA 3 R A . P E N I N S U L A R de mediana, 
©dad desea oolooar&e de cocinera en una 
oaaa p a r t í oulfw de cor ta fam/llia; táenje bue-
nas referencl íus de las casafl1 que ha estado. 
Dan r azón Dragonea 78. 2938 4-26 
SE SOLICITA una ordada de manos, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y sea de moral idad. San 
Rafael n ú m . 1 Z a p a t e r í a . 2986 4-26 
U N J O V E N desea colocarse en una casa 
de comercio oon paró/otlca de ol lcina; poseo 
el ingl6s, f r a n c é s , e s p a ñ o l y buena l e t ra ; 
ó de i n t é r p r e t e . Buenas referencias. Dlrlg-Lr-
se: A. A. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2966 4-26 
YO 
Curarlas no significa en este caso detener» 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
He dedicado toda, la vida al estadio de la 
J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
oamarem 6 cr iada. H a servido en una de 
Jas mejores casáis de esta ciudad. Tiene 
quien la gaíramtlcc. R^fesremcias en Oblsoo 
84, altos. 3044 4-27 
S E S O L I C I T A una joven que entienda de 
oooina y para IOB quehaceres de la caea de 
un maítrlmenlo sdn n iños ; no va ü la pla-
za, se pnefliere que no tenga f ami l i a ; snaldo 
en proporción á, lo q.ue merezca. Calle da 
Vdllanueva n ú m . 27, Jesús de Monte. 
300 4-27 
Garantizo cae mí Remedie curará los ' 
! casos más severos. 
El'que Otros hayan fracasado so es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien lo 
pida UN FRASCO de nú REMEDIO INFALIBLE 
yua tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimisu tos 
nerviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , -
Obispo 53» Habana» Giba» 
Es mi único-agente. Sírvase dirigirse & él para prueha 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
r>r . H . Q . R O O T , 
Lmioratertost qb Pine Street, - - Nttsva Yori. 
Cualquier lector de este periódico que enyfe su n<mu 
Ira completo y dirección correctamente dirigida al 
D I U . M A N U E L J O H N S O N , : 
^ } Obispo 33 y 55i - O-naL— 
Apartado 7SO, - v HABANA^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
Ja cura de la Epilepsia y Ataques, y un Irasco de pruoj 
\» GRATIS. •' v -. ' 
U N A J O V E N de color, desea colooanse de 
or 'ada de mano, en casa decente; tiene quien 
meapoaida por eDla. Infoirmain en Escobar 25 
(alltos) . 3019 4-27 
C R I A D A se desea una para los quehace-
res de la oasa y que entienda ailgo de ooolna 
para un matrftmomio; se prefiere peninsulew-
Vedado calle 19 entre C. y D 6 O'Rel l ly n ú -
mero 66 y pama esta ú l t i m a un muchacihio de 
14 á 15 a ñ o s . 3018 4-27 
r>OS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
en una misma caea de manejadoras 5 c r í a -
dais de mano. Son oarlfiosas coii los niños 
y «aben cumajIMir con su obilig<ac.V n . Tienen 
quien los recomiiende Informan Mor ro 24. 
8946 4-27 
U N B U E N COCINERO sol ic i ta co locac ión , 
bien sea para l a ciudad 6 pasra el oampo; 
tiene buenas reoomendaaio-nes de su traba-
jo en el ajrte. Informta.rán Empedrado 77, 
2885 4-.26 
UNA C R I A H A de mamo de la o íase de co-
lor que de buenas referenclais; se da casa, 
oomáda y buen sueldo. In fo rman Calle Nue-
ve n ú c . 72 a l tos . Vedado. 2900 4-26 
L E A S E E S T O um joven peninsular q^le 
iposee aJgjuna oonvtabi/lidad desea coiocarse 
en un a l m a c é n die V í v e r e s ú o t ra cosa aná -
loga y die orlado de miajtos t a m b i é n se colo-
ca, en lo que es m u y (práctico y tiene buenas 
referencias. Infonmes Monro 28. 
2912 4-26 
UN A S I A T I C O buen cocinerc desea colo-
oanse en casa, particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir oon su obl igac ión y tiene quien 




S E S O L I C I T A N 
oficialas modistas. Aguacate 
3006 4-27 
DESEA COLOCARSE un aprendiz de bar-
bero adelantado; i n f o r m a r á n en Vi-llegats 
n ú m e r o 11 . 2999 4-27 
SE SOLICITA un peninsular de mediana 
©dad que sea t rabajador; para la limpdeza 
y maridados. Si no es act ivo que no se 
presente. Neptuno 4, altos 3043 4-27 
U N A C R I A N D E R A peniinsular de 4 meses 
de par ida con buena y abundante leche 
desea colocanse á leche entera. Tiene quien 
l a ganantlce. Informam Alejandro R c m í r e z 
10 A . 8041 4-87 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de orlada de mano. Sabe cumpl i r con su 
obiligación y t iene quien la recomiende. I n -
forman A g u i l a 116, Cuarto n ú m . 6. 
3038 4-27 
SE SOLICITA una coenera peninsular 
para cor ta famiilia y que ayude ailgo en los 
quehaceres de la casa, que tenga buenas re-
ferencias se le d a r á buen sueldo. Jesúis del 
Mente 222. 3036 4.37 
SE OFRECE una muchacha francesa para 
coser y ayudar á los quehaceres de la casa 
No tiene inconveniente para viiajíur. I n f o r -
m a r á n en O ' l l e i l l y 22 casia Mendy. 
_J034 8-27 
DESEA COLOCARSE de arfada de manos 
6 manejadora y entiende algo de cocina tina 
muchacha peninsular Saín Migue l 177, i n f o r -
mar í ln esquina á M a r q u é s G o n z á l e z . 
3032 4-27 
V E N peninsular desea colocarse 
üe mano; suledo $14 Luz 47. Tiene 
3033 4-27 
G R A N A G E N C I A de coí locaciones L a P r i -
mera de Aguiat r . Se faolMitan dependdentee 
erados, toda cJaae de empleados y t rabaja-
dores lo miiamos para é s t a que para cual-
quier punto de l a IjSla O'Rei l ly 13, Teüéfo-
no 450 J . Alonso y Vi l l laverde. 2904 8-26 
SE D E S E A N dos ó tres habitaoicunes aütas 
s i n muebles para dos s e ñ o r a s y un caballero 
en <jasa de monailldad; sí es posible donde no 
hayan m á s inqulil lnos. Se exigen y se dan 
referencias. Contesten por esicrto: Concordia 
55 bajos. 2964 4-26_. 
C R I A D A D E MANOS se necesiita para un 
solo m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; se desea 'penin-
siular y que conozca su o b l i g a c i ó n . San N l -
cláB 76 baios. 2960 4-36 
SE SOLICITA una criaida que tenga bue-
nas referencias para oociliréor y sorviclios de 
referencias. Contesten por encrltu Concordia 
Sol 96 (bajos) . 2921 4-26 
SE DESEA colocar un joven peninsular 
de portero; buenas referencias. I n f o r m a r á n 
Egido 86 Bodega. 2907 4-26 
E N SAN IGNACIO 134 altos se so l ic i ta un 
cocinero ó cocánera qne duerma en la colo-
cac ión . Sueldo S centenes y ropa Umpia. Si 
no sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente 
2951 4.26 
U N C R I A D O se sol ici ta , bkmeo ó de color, 
que sepa el oficio y presente referencias. 
Se paga buen sueldo. Galiano 58 altes. 
2950 4.26 
E N SAN L A Z A R O 137 se necesita una co-
cinera para una corta faimiWa. Táene que 
t raer buj6no.s infonmes y do rmi r en l a casa. 
2922 4-26 
L NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mane en casa par t i cu la r . Sabe 
coser á m á q u i n a y á mano. Tiene buenas 
recomendaciones Gtlorla n ú m . 1, café 
2947 4-26 
SE SOLICITA una cniada para todos loa 
quehaceres de la casa que sepa su ob l iga -
c ión y que tenga referencias Cerro 416, es-
quina de Tejas . 2946 4-26 
DESEA COLOCARSE una criandera penin-
sular á leche erutera, de tres meses de p a r i -
da; tiene buena y abumdamte leohe; tiene 
quien l a garant ice; se puede ver el n iño en 
F a c t o r í a 16 2942 4-26 
SE SOLICITA una s e ñ o r a de edad para 
ayudar á los quehaceres de una persona 
sola y cuidar la oasa; que sea aseada y de 
color. H a de t r ae r buenas referencias. Fac-
tO!ría_47. 2850 8-24 
A G E N T E S S O L I C I T O en todos los pueblos 
y ciudades del inter ior de la isla, para un 
a r t í cu lo de muy fáci l venta. Se requiere $36.50 
de capital. Gran oportunidad de ganar $10 
diarios, 6 m á s según actividad. No crea sea 
exagerac ión . Escriba á M r . K . , Apartado 1032 
Habana. 2881 10-24P 
S E SOLICITA una ^oven pendnsular rec ién 
¡l legada que sepa cocinar ó quiera aprender 
y que duerma en (el acomodo. Aramburo 23 
A segundo piso. 2858 8-24 
L A V I Z C A I N A , D E A. J I M E N E Z 
Agencia de encarges y oóloQaciones para 
l a I s la y e l Ex t r an j e ro ; se f ac i l i t a pasaje 
p a r a todo e l mundo. 
San Pedro, Kiosco n ú m . 32 f r e n t t á las 
Barcos de H e r r e r a . Te lé fono n ú m . 3224 
2852 26-23P 
CENTRO general de Negocios de P. Ca-
r ra i ta lá y oomp. Nos hacemos cargo de todas 
clase de Negocios como compras de fincas 
y estabecimientos 6 adminis t ramos la mis-
mas hacemos hipoteoas en buenas condicio-
nes y en el menor espacio posible de t i e m -
po l a r á p i d a t r a imi tacón de cualquier Bisun-
to que se nos confie ganan tizando de ante-
mano sus buenos resultados. Esta casa co-
bra oomdsiones m ó d i c a s . Nos hacemos cargo 
de sacar pasage para todo el mundo en 
buenas condiciones. 
2836 8-23 
<SE V E N D E Ó tukprila la casa San Indale-
cio 26, J e s ú s del Monte .ntoabaxla de reedi-
ficar, oon portal, sala, comedor y cinco 
cuartos! Informes Obrapla 88. 
3061 1«-.28P 
S E V E N D E 
sur 1 
XA oasa C&rdeaias 
nitidez y Comp. en 
2978 
63, Informarán P . B«r-
Son Rafael 10. 
8-28 
OJO— H A Y U N NOOQOCIO muy producti-
vo y de muho porvenir oon poco capital 
se vende por no poderlo a/tender su dm-rto 
Informarán Gloria L2S, de H á 12 a. m. 
y de 6 á 8 p. m . 8068 4-28 
GANGAS — Aprovechen la ocas ión com-
pradores, en buenos puntos de esta capital 
vendo varlias casas desde f1,800 en adelante 
diain buen Interfes a l dinero y son de por-
venir. J . L . de ¡La Rúa, Empedrado n ú m . 23 
de 1 á 5 . _ _ 299€ _ 4-27 
C E R R O . — E n el mejor sfrtío de esto barrio 
vendo una casa nueva con pises finos y bien 
cnstruída, en $9000 oro esipañoi. J . L . de 
la Rúa Empedrado n ú m . 25 de 1 á 6. 
2993 4-27 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s con su retrato al p l a -
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; son e s p e c i a l e s para felicitación. 
€ 2 4 2 3 1 I > . S a n K a f a e l 3 2 . O t e r o y C o l o m i n a s . 
E l m e j o r a u t o m ó v i l es e l C a d i l l a c y 
e l m á s b a r a t o . V e a c o m o t r a b a j a n los 
q u e t i e n e e l e j é r c i t o de o c u p a c i ó n . 
A b a n t e S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
2746 8-22 
A V I S O 
AVISO A LOS I N T E R E S A D O S se vende «1 
terreno yermo Cerro esquina á Zaragoza. I n -
formarán Sol núm. 85. 
_237_3 a l t 10-15F 
CASAS en V E N T A en esta ckudad. en 
calles céntr icas de $2,500, 3 y 4 mili! y 5500, 
7,000, 8,500, 9, y nueve mdd quinientos 
10500, 14, 15, 17, 22, 2.5. 75 y 90 mil pesos. 
Solares y casas en el Cerro, Jesúis del Monte 
y Vedado desde $2000 hasta, $15000. Trato 
directo. Str. Morelii de 9 á. 1 (Monte n ú m e -
ro 280.) 3037 8-27 
V E D A D O C A L L E 14 entre 11 y 13 vendo 
3 salares uno esquina á l a brisa y los otros 
altos, de centro, t a m b i é n á Ja b r i sa . Terreno 
llamo y elevado. Luformee Callle 6 n ú m . 13 
su d u e ñ o . 3080 10-27 
VENDO en Tetnerffie una. casa con 6 cuar-
tos en $5,000, una en Revil lagigedo con 4 
cuartos em $4000; 2 en A g u i l a en $4500 y 
$9000 respectfivameiBtie; m&s infonmes en 
Empedrado 3 1 d e l 4 4 F . E . V . 
8004 4-27 
E N L A V I B O R A se vende parte de un so-
lar é, una cuadra antes del Paradero del 
Eaéctrlco y acera de l a brisa.. Informan á 
todas horas Angeles 3 Í . 8005 8-27 
V E N D O DOS S O L A R E S en la Víbora mi-
den cada uno 10 por 55; es tán Ubres y 
es su precio: $2000 moneda ameriicana. Dll-
r ág l r s e 6, J e s ú s Oliva, en CRedily 32 
2961 4-26 
E N J E S U S D E L MONTE vendo una caisa 
de esquina á 2 cuadras de la Calzada mide 
10 por 40; gana $31.80; ectá, libre y es su 
preolo: $3.500. Diriginse é, J e s ú s Oliva, en 
O'Reilly 32. 2962 4-26 
P O R T E N E R que ausentarse isu dueño pa-
ma el extranjero se vende un ta/ller de tala-
bartería, ben surtido en objetos del ramo 
y herramientas para ejercer el oficio. In-
formarán San Miguel 175. Manuel Piqiuer. 
2944 8-28 
V E N D O eai la mejor cuadra de calle Glo-
ria una casa nueva de dos pisos, puertas 
Independientes, con sala; saieta; 5 cuartos 
corridos en ajnbos; inodoro y* baño; pisos 
finos, escalera de marmol, azotea y sani-
dad. Oana 19 centenes Precio $11000 O'Relliy 
47 de 2 é, 4 2955 4-26 
CASA D E H U E S P E D E S vendo una, casa 
de huésipeeds situa/da en «1 mejor punto de 
l a Hialjana cerca de los teatros y parques 
con crédito positivo. Ddrlgrse & J e s ú s Oli-
va en O'Relly 32 2963 4-26 
SE A L Q U I L A 6 se vende una casa de ma-
dera en el Reparto de Aldecoa, Cerro, y se 
traspasa el contrato de compra del terreno. I n -
forman en la. misma casa de la Bandera 
blanca. 
2280 15-13 
SE V E N D E el acreditado boarding 
C£The White House," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en l a mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23, 
SE N E C E S I T A saber el panadeo de Agus-
t í n Relgosa Viega para asuntos de i n t e r é s : 
la persona que pueda dar a l g ú n detalle que 
se d i r i j a á Zequelra n ú m . 53 domiol l io de 
su hermano An ton io . Se suplica la reproduc-
ción, i 
2800 12-23 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
aular Monte 473, esquina á Romay altos. 
Sueldo 3 ceai/tenes. 2S22 6-2-3 
A LOS Dueños de casas dando contrato se 
desea alquilar una casa que esté en regulares 
condiciones; se paga buen alquiler con fiador 
ó dinero en fondo. I n f o r m a r á n Compostela 
y Lampar i l la . B a r b e r í a . 
2805 lt-22-7d-23 
SE SOLICITA una mucbachdta para ayu-
dar á los quebaceres de l a casa de un m a t r i -
manio con un n i ñ o p e q u e ñ o . Sueldo selis pe-
sos y ropa l i m p i a . Tejadi l lo 30. 2 924 6-26 
U N P E N I N S L A R desea colocarse de criado 
de mano á ayudante de un chaffeur. Sabe 
oumpl i r con su deber y tiene quien lo gairan-
üice. Informam Empedrado 15. 
2919 4-26 
U N J O V E N penniis«ilar deesa coloQarse de 
por tero á, camarero ó criado de manos; es 
p r á c t i c o en estos servicios y sabe cumpl i r 
con su ob l igao ldn . I n f o r m a n Sol y Viillega.s, 
Café 2918 4-S6 
U N A B U E N A cocinera repostera pemnsa-
dosea colocarse en casa par t icu la r 6 esta-
blecimiento. Cocina, á, l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
tiene quien l a gara.ntce. In fo rman O'ReiUy 
n ú m . 32. 2916 4-26 
de or 
buenas referencia-s 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora aíin fregar 
suelos; e s t á acl imadata en el p a í s ; tiene 
quien responda, por e l la . Informan Lagunas 
n ú m . 1 altos 2984 4-27 
S E SOLICITA una criada de mano penin-
sular y una manejadora morena de mediana 
edad, para el Vedado, calle 15 n ú m . 24 suel-
dos dos centenes _^_ropa l i m p i a 3017 4-27 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en oasa par t ioular 6 ©stableolimien 
to. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t ie-
ne quien l a garant ice . In fo rman Trocadero 
n ú m . 111. 3016 4-27 
S E O F R E O E una joven peninsular de 
criada de manos 6 manejadora. Tiene quien 
la garantice y es car iñosa oon los n i ñ o s . I n -
formarájn Inquisidor 29. Habana. 
, 3013 4>a7 
D E S E A Colocarse una joven peninsular 
de cria:dia numos aclimatada en el pa í s . Tie-
ne buenas referencias é Informarán Cuarte-
les 3 a todas horas. 3014 4-27 
S E S O L 1 C I T A una. muchacha para los que-£̂ r6f <le dot ha-bltaciones. se le dan ocho 
pesos y ropa limpia. Sol 14 altos. 
4-27 3007 
UN I ^ N l Ñ JINSULAR práct ico y de buenas 
referencias, lesea colocarse de 
manos ó portero. No tiene 




Informes Rayo 82 
4-27 
LiN JOVBX con buenas referencias que 
•scnbe y habla i n g l é s y entiende de cuentas 
desea colocarse en el comercio 6 de intér-
prete. Dirigirse á Anar-La.dn qn-í 
300: 
MECANICO — Desea coloaamse uno muy 
bueno con muoha, p r á o t i o á , que acaba de l le -
gar del ex t ran je ro . I n fo rman Santa Clara 
16 Fonda L a Pa loma. 2915 4-26 
• U N P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
tero 6 sereno. Sabe cumpl i r oon su obllga-
cidn y tiene quien lo recomiende. In fo rman 
en e l despacho de anunoios de este D I A R I O 
2914 4-26 _ 
DESEA COLOCARSE una muchacha de 
17 a ñ o s de edad de manejadora ó cr iada de 
mano. Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t ie-
ne quien responda por ella; sabe coser á m á -
qu ina . I n f o r m a r á n Vives 174. 2965 4-26 
DESEA COLOCARSE una buena ooaimera 
penlnisular, en casa de oomeroio 6 pa r t i cu -
l a r , de poca famiiMa; no tiene inoonvemion-
te en do rmi r en l a misma casa Compostela 
66 I n f a r m a r á n - é . todas horas. 2934 4-26 
SE DESEA saibor el paradero de Maaiueil 
P é r e z Pidal se ruega escriban á su hijo, 
R a m ó n P é r e z F e r n á n d e z , Vi l legas n ú m 34 
Habana 2923 15-26 
SE SOLICITA una orlada de mano que sea 
de color. Si no trae buenas referencias que 
no ae presente, de 8 á 12. Calzada 56 bajos. 
2933 4-26 ^ 
SE SOLICITA por una casa ameracaam un 
MeeanOgrafo ft m e c a n ó g r a f a con conoclmien 
to perfecto del i n g l é s y e spaño l . Se prefiere 
taquigrafis ta . Apar tado n ú m 654 Ciudad. 
2766 8-22 
I U i 
Especialista en l a c u r a c i ó n radical de las 
hemorroides sin dolor n i empleo de a n e s t é -
sico pudiendo el paciente continuar sus que-
haceres. Las consultas son grat is de 1 á 3 
p. m . d ia r ias . 
2543 
CONSULADO 48 y 50 
26-19F 
C R I A N D E R A S para criar en el campo ó 
para criar eu fa Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del D r . Tremols. . . . 26-19 
T E N E D O R Ü E L I B R O S 
Se ofrece para tods clase áe trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de; abrir libros, efec-
tuar bp.ances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re» 
tiibución. Informán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
SE D E S E A saber el paradero de Cupertina 
Esquivel y Lleras y de Cleodomira Ruíz y Lle-
ras, para un asunto de fami l ia que les intere-
sa. Su t í a Severina de l a Caridad Lleras, que 
vive calle de Santiago núm. 73 y cuarto, Ca-
magney. 
.C 407 IS-ISP 
GANGA. — Por no poderlo atender su 
d u e ñ o , se vende un café en un buen punto 
de la Habana. Informarán en Blanco n ú -
mero 25. 2776 8-22 
SE V E N D E un bonito chalet de ma-
dera, de un solo piso, en el centro de un 
jardín, solar completo. Situado oasi es 
B A R A T O casi regaílado dos bogTiís y un 
fomúllar y 2 motores de 110 volts, de 3 y 
6 oaballoH Aguilc. 78. 2704 S'21 AUTOMOVILES 
Se vende un automóvi l francés de poco uso 
Marca Renaud de 14 á 20 caballos de fuer-
za. Otro a u t o m ó v i l francés de poco uso Mar-
ca Panhard de 24 caballos de fuerza. Calle 
de Industria núm. 131. 2482 13-17 
JU1ÍJ T i.E. 
SALAS. SAN RAFAEL 14 
8098 8-28 
C I N T A S á $1 plata e s p a ñ o l a . — Si usted 
me escribe una postal dictí'éindome la cinta 
que necesita su máquina, yo se la llevo y 
de contra se la pongo pan-a evitarle ensu-
ciarse Jos manos. Luís de los Reyes . Haba-
na 131. 
Q. 28F 
POR T E N E R que amisentaaise su dueño, 
se venden en módilco predio varios muebles 
finos de una h atol ta ció n. Parado 113. Pre-
gunte en la VUdríieTia. D© 4 & 6 p. m. 
3082 
S E V E N D E N TODOS Oos muebles de l a oa 
sa y ozn piano francés de poco uso todo 
mtuy barato, por «mbaircaírse. Condasa 26. 
8067 4-28 
S E V E N D E un bufete ministro con su 
siMdn giratorio en precio módico y de muy 
poco uso. Informan y puede verse etn la 
calle de Concordia esquatna 4 Gervajsio (Bo-
, t i c » ) . 8089 . 4-27 
S E V E N D E eQ mobiliairlo de una casa, cua 
daros, l á m p a r a s y otros objetos en Linea 19, 
Vedado. 2998 4-27 
\SE V E N D E una, bañadera de esmalte blan-
co que apenas so ha usado puede verse oa-
¡Ble 11 «sqiulna á O. frente al Paradero de 
Lourdes, e l iarditeero informaará de 10 á 2. 
2D48 4-26 
PIANOS A L E M A N E S j 
nuevos k 40 centenes vende Salas, del 
cuerdas cruzadas 





L A E S T R E L L A D E C O L O N 
De Adriano Cándales, Galiano 3 3 A, Te-< 
léfono 137S. E n esta casa e n c o n t r a r á n mía, 
favorecedores un constante sur t ido de mue-
bles de todas clases y á precios BIfta buratos 
que ninguna otra casa del giro. Se compran, 
y venden muebles nuevos y usados y toda 
clase de objetos. Se tüifiilht» imiebíi-M. 
Nota. —Se componen toda clase de objetos! 
«•u porceana, terracotta y crisjal . 
26-1 4P 
Casa impor tadora de escritorios y d e m á s 
muebles para oficinas, mimbres de los mejo-
res fabricajates; camas modernistas en todaa 
formas, completo surt ido en juegos para sala 
cuarto; comedor y saleta; en todas clases ma' 
deras y formas que deseen, garantizamos á 
nuestros clientes s e r á n bien y e c o n ó m i c a -
mente servidos. V á z q u e z Hnos . y compañía) 
Neptuno 24 Te lé fono 1584 Habana . 
1893 26-6 
Mor MfiiB fie Blcoi 
Para toda dase de indiustnia que sea nece-t 
saa-io ©prniear fuerza motr iz , informes y pr«(i 
dios los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco P^' 
Amat , único agente para la, Is la de Cuba, a l^ 
m a c é n de maquiitnania, Cuba 60, Habana . 
S186 a l t . IS - IM ;' 
PIANO ERARD MEDIA COLA 
E n buen estado de uso se vende en $120 
Currency. Obrapía 28, A lmacén de Músdca. 
Se alquilan afinan y oomeponen pdianos. 
C. 449 12-24 
CAMAS de hierro de lanza oon bastidor 
fino á dos luisas Vende SALAS San Rafael 
n ú m . 14. 2817 8-28 
USTED MISMO puede limiPiar su plano 
q u e d á n d o l e como nuevo, comprando á Salas 
u n pomito barniz que él prepara; un peso 
plata. SALAS Son Rafael 14. 2818 8-23 
GANGA D E M U E B L E S se vende un juego 
sala consuelo, una cama imper ia l un lava-
bo, una vajül la de loza fina; mamparas; cua 
dros; un piano de n i ñ a ; un musiquero; ma-
cetas u n estuche de cubiertos y varios ob-
jetos m á s en ganga Tenerife 5 
2̂8 08 8-23 
POR A U S E N T A R S E la fairdiila que reside 
en la calle de Industria 34 se vende un 
juego de sala tapizado, dos juegos de cuar-
to y un Piano de media cola, cuadros al 
óleo y objetos de arte 279-5 8-23 
quina á la oakada del Vedado, y á una na bicelada. 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas france 
saja ú l t ima novedad, con troncos y limoneras 
Teniente Rey 26 1182 26-24 
SE V E N D E elegante juego de co-
medor, estilo inglés, mármoles y lu-
cuadra del Hotel Trotcha. Informes, sn 
dueña Galiano número 40. 
2727 8-21 
V E N D O una casa en la calle de Amargu-
ra en $15.000, otra en Bernaza en $22000; 
otra en A n t ó n Recio de esquina en $15000 y 
reconocer un censo de $440; otra en A n t ó n 
Eecio en $5.000; otra en Consulado en $24.000 
otra en la Calzada del Cerro en $7,000; una 
en Compostela nueva t n $30.000; otra en Cu-
ba, vieja, en $9,500 y reconocer un censo de 
$1156; otra en Egido dos casas viejas en 
$21,800; otra en Galiano en 13000 otra en Ger 
vasio en $10.600, otra en Lampar i l l a en $8500 
Tacón 2, bajos de 12 á 3. J . M , V . 
2598 « 10-21 
V E N D O dos solares de esquina en el Ve-
dado, uno l ibre y el otro con $1000 de censo 
en $4000 y reconocer el censo uno y en $5000 
el otro, Una casa en la calle 11 ó sea L í n e a 
nueva en $110000 y reconocer $1000 de cen-
so. Tacón 2 de 12 á 3. J . M . V . 
2618 10-21 
J E S U S D E L M O N T E en el mejor punto 
de la Calzada, V í b o r a , acera d« l a brisa 
se vende una parcela de tenreno de 7 y me-
dio metros por 40. In fo rmes . Agui la 79, 
i m p r e n í a . 26;94 8-21 
SE DESEA saber dol paradero de Bernajr-
do L6pez Lozano si aparece que se d i r i j a a l 
Ingenio Zaza en Placetas. 2294 15-14 
UN B U E N COCINERO de color desea colo-
carse en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento. 
Cocina á la criio/lla y e s p a ñ o l a y tiene quien 
lo garant ice . I n f o r m a n Consulado 108, bo-
dega. 2932 4-26. 
U N A B U E N A ooednera desea colocarse en 
casa ipartlcuilair 6 establecimiento. Sabe 
cumpl i r com su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
garant ice . InfoTrman San Nico lá s 28-3 
2931 : 4-26 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de maino ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r com su de-
ber. Tiene quien l a recomiende. In forman 
A g u i l a 101, a l t o s . 2927 4-26 
4-27 
. IJ'N-^.BL;ENA criandera peninsular de mes 
i medio de parida co.n abundante leche 
* » BU nifto que se puede ver. d e ^ T c o í o ^ 
^ eche entere.. Recomendaciones todas 




refó H « c £ P 0 de 'mana Popero 6 came-
ooí. t^!^,0'^0^1"36 un joven peninsular, 
con todas las recomendaciones ¿eeesar las . 
(O altos.. 29*7 4-27 Virtudes n ú m . 
E N L A E S T R E L L A de I T A L I A , g ran ta-
l l e r de P l a t e r í a , J o y e r í a y Diamant is tas se 
sol ici tan muchachos j ó v e n e s para aprendi-
ces y - u n a muchacha de 12 á 14 a ñ o s para 
aprenidis de pu l ido ra . Sus pdres 6 tutores 
que r e s p o n d e r á n por ellos, deben entenderse 
con el dueño Sr. Oscar Pag l ie r i . 46 Compós-
tela 46 2925 4-26 
SE SOLICITA una criada banca 6 de co-
l o r de mediajia edad, para los quehaceres 
de una oasa de cor ta f ami l i a , hia de tener 
referencias. SiueMo 15 pesos y ropa l imp ia 
San Lázairo l i ó alitos. 2958 4-26 
A B O G A D O Y P R O C Ü J t S A l > O R 
Se hace cargo de toda oíase de cobro y de 
intestado, testamentarlas, todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
s ión; facilito dinero á cuecnta de herencias 
y «obre hipoteca, fían José núm. 80. 
2959 4_26 
" CONCOMAIS ~ 
Se solicita una criada de mano p e n i n s i ü r r 
2909 4-26' 
S E S O L I C I T A un orriado de mano que sepa 
«m obligiaci-ón y que tenga referenoias. Pr ín -
oipe Alfonso n ú m . 814 2945 4-26 
PAJRA M A N E J A D O R A se ofrece una seño-
ra de med.ana edad honrada y formal Tie-
ne referencias. Obrapía 65 
DESDE $500 hasta $200.000 a l 6 y medio 
por 100, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo, pagarés y a l qu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos, San José 30 2956 4-26 
DINERO B A R A T O E N HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en siltlos c é n t r i c o s , des-
de $500 hasta la m á s a l t a cantidad. E n 
barr ios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de $2000 hasta $30.000 J . Espejo, 
O'Reiilly 47 de 2_á 4 2954 _8_i2JL_ 
H A Y TRES M I L pesos oro para en t ra r 
como socio en a l g ú n negocio ya establceido, 
que no sea de drogas, por escrito á M . M . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 3777 1 8-22 
M U Y B A R A T A se vende la bon i t a oasa 
Calzada del Cerro 595 compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, b a ñ o y d e m á s - comodi-
dades; para m á s informes. Reina 6. 
2540 10-19 
A 40 minutos de esta capital por el 
E l é c t r i c o de Guanajay, cerca del paradero 
de Punta Brava , se vende una casa de ma-
dera, acabada de construir , oon su terreno 
para j a r d í n . Dir ig iese á Juan F . Alfonso, 
Punta Brava Habana. 235_2 16-14E 
TERRENOS m a g n í f i c o s en l a calzada de 
Concha, altos preciosos y pintoreiscos con 
vis ta al mar y al camípo los más cerca de 
ail Habana; p r ó x i m o á l a b a h í a y rodeado de 
grandes f á b r i c a s . V i s t a hoce fe de $1.25 á 
SI.50 me t ro . J e s ú s del Monte 203. De 7 & 






M i J O I M i DE VEIT4 
UNA Desmemuzadoira KTajewski-Peeant,—* 
maaas die cinco pies, completa y en buen; 
esrtado. 
UN Trauptobe de tres mazas de cinco y me-r 
dio pdets, muy reforzados, guijos de acero 
naclcal, su oonisitrucción es moderna, tlena. 
«us engranes, un motor de .balancín y mazaár 
etc. de repuesto. i 
U N Tacho de ocho pdies, aandensatdor,, 
iboaniba vacilo, etc. , etc. oonstimoclón "COL-» 
W E L L " en perfecto estado. 
Toda eisit sumaquinairia fúñenlond en l a pa-^ 
isáda za i ra y se ha repuesto por otra» daT 
imBiyores dimensilones y capacidad. 
L a Maqu ina ra se e n t r e g a r á puesta sobral 1 
los carros en e l chucho del Cent ra l . 
Pora precios y d e m á s informes, <üriglrs«i 
al Admins'trador del Cent ra l HORMLGUERO' 
" H O R M I G U E R O " . — Prov inc ia de Sajitaj1 
Clara 
C. 463 5 2 - I M 
Una segadora Adrfaiiee Buekeyc n . Jj 
cuesta $60.00 oro en el depós i to de maqudnav 
r i a de Erancisco P . Amat , Cuba 60. 
_3136 all t . - 13-1M 
C A L D E R A : !Se vende una pai la de diea. 
y ocho caballos Val le 21, entre In fan ta y\ 
San Francisco. 2683 8-2lJ 
desmsñüsIdora 
sistema "Krajewski & Fesaiit,r 
D E V E N T A . 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
A m a r g u r a 2 3 . H a b a n a . 
c 432 26-21P 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A f K B A N K S C I C L O O T T O 
M á q u i n a s fijas y p o r t á t i l e s para toda c ía 
se de trabajos, movidas por alcohol ó gaso-
l ina . Motores marinos para lanchas y bofces.-
Nuevos de cnerdas cruzadas gran 
forma á 40 centenes vende Sala, San 
Eafael 14 y los afina siempre gratis. 
2816" 8-23. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R en Habana 131 
se venden 2 m&qunas y una mesitaL Se dan 
baratas y son de sistemas conocidos. 
G u i a m a n o s á t r e s pesos p l a t a v e n d e 
S a l a s en S a n R a f a e l 14. 
2745 8-22 
SE V E N D E un magníf ico caibaffibo ateuzán 
de m á s de 7 cuartas de alzada con su limo-
n e m y un bonito boggy; piuede Terse en 
Mon.te_ 260. 2871 8-1M 
S E V E N D E N 
C a b a l l a s y M u l o s 
C á r c e l n. 19. 
3137 S12-1M 
mgnoiKsyetif iCiiei i!! 
V E D A D O — E n te 
se venden das casita 
l a r . Para informes 
12 P a n a d e r í a . 3140 
entre 1-0 y 12 
pan mediio so-
ille Novena y 
8-1 . 
C A S A S D E E S Q U I N A 
V E N D O tres, una én A m a r g u r a 8 por 29 
su precio $12000; una en Salud 12 por 40 en 
?18.000 con esitab'iecimiento y la o t ra en 
Cordiia 10 po.r 2̂6 en S13000. Diráginse á 
J e s ú s Oliva, en O'ReiiLly 32. 3145 4-1 
2940 4-26 
E X L A V I B O R A se venden 8 solaireis de 
esquina con una superficie de 1600 metros 
cuadrados Caille de Concepción esquina A r -
mias ise dam baratos jmforima José García, 
Cienfuegos 8. 3129 4-1 
SB V E N D E la casa de madera Vista Her -
mosa 25 esquina á Rosa, una cuadra parque 
del Tulipán Cerro. Cerca de la Calzada 
A y e s t a r á n ; miide 24% de frente por 41 va-
ras costado por la Rosa. Total 1013 varas 
con terreno para estender las accesorias Sin 
gravamen. Tiene Cloaca y agua Vento. E n 
la misma informarán del dueño. 
Se hace cargo de compra y venta de ca-
sáis, censos/ íltm-as rústilcas y esta.blecimien-
tos de todas clases; también acepta, la edm/i-
nistracJón de toda oíase da bienes dentro de 
la Provínola, de la Haibaam y foclliita dinero 
c o » Impoteoa, Ofieina: O'Reilly 64, Camdisería 
<*« 2 á 4, 3112 26-1M 
C H I V A . — Se vende una mocha de un 
mes parda; de buena y abundante leche 
apropósii ' to paira cr iar n i ñ o s por sor muy no-
ble, informará /n O b r a p í a 87 Establo. 
2:937 8-26 
M. R O B A I N A Reodbí 30 mulos y 20 caba-
llos y los vendo m u y baratos por tener en 
oamiino 25 mAs que l l e g a r á n en el próxion 
vapor Carlos I Í I ntfcm. 16 Teléfono 1069 
__Í8 8 $ 8-24 
SE D E S E A N vender diez vacas d» leche 
r e c e n t í n a s con sus cría« y una yegua me-
xicana buena caminadora de 3 afios. Dará 
r z a ó n su d u e ñ o en Es tre l la 100 de 5 do la 
mañana- á 5 de l a tarde. 19S3 15-13F 
be ü m m 
Snfre nsted del estómago, no tome 
más medicina, compre usted un au-
tomóvil "Cadi l lac" que vende Salas. 
San Rafael número 14. 
3066 8-27 
B a n q u e t a s p a r a p i a n o s á t r e s pesos 
p l a t a . S a l a s , S a n E a f a e l 14. 
2744 8-22 
• I Ü i i 
sin ver primero los precios de la casa 
SALAS.—San Rafael 14' 
2725 8-21 
LA ZILIA 
calle ie SüAREZ 45. entre Anoiaca y M a 
TEIiiDFONO 1945 
P R O X I M O A L C A M P O DE M A R T E 
HA PUESTO A LA YESTA 
u n g r a n s u r t i d o d e flamantes t r a j e s 
de Smoking, f r a c y c h a q u e t 
d e lo m á s fino, p r o p i o p a r a l a s fiestas 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
de granga . 
E n venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría 7 ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 13-2SB 
Ü E S HÜOS! ( M i l 
de todas las maderas del país y del extran-
jero. Por juegos y piezas sueltas. L á m p a r a s 
de crsiitial, mimbres , cuadros y a r t í c u l o s de 
adorno, pianos en alquiler y á planos. Joye-
ría y r e l o i e r í a en general á precios s in com-
petencia. L a Casa de Rnisflnche)!, Angeles 13 
y Es t r e l l a 29. Te l é fono 1058 







Especialidad en B O M B A S D E A G U A , apren 
p ó s i t o para casas particulares y hoteles, 1003 
á 4,000 galones por hora hasta alturas de 100 
pies, con u n gasto m í n i m o . 
Los motores que ofrecen m á s e c o n o m í a , 
m á s faci l idad en su manejo y n i n g ú n pel igro. 
A g e n t e s S u s s d o r f f Z a l d o & D o . , 
C u b a 8 0 , H a b a n a . 
2466 2&-15 P 
SE V E N D E una m á q u i n a de Vapor Corllaa 
de 200 H . P . con su aparato de Condensa-i 
otón en buen estado. Se puede ver funcionan-' 
do en L a ' F á b r o a de Cemento E l Almendarea 
1732 26-3F 
SE V E N D E N los tres rasos de xm. tripla» j 
efecto con sus respectivas conexiones y Han' 
ver ías . Se puede ver trabajar en esta zafra 
elaborando un promedio de 50,000 arroba^ 
de caña . Se venden barato. In fo rman los se-
ñores Nazabal, Pino y Comp., calle de la M u -
ralla, esquina á Aguiar . 3080 8-28¡ 
E n 34 centenes se v e n d e u n f a m i -
l i a r n u e v o ; z u n c h o de goma. S a l a s , 
S a n R a f a e l 14. 
2928 4.26 
S E < un carro nuevo como para 
auicer ía 6 pajxadería, otro más fuerte un 
Udbury ¡nuevo Bacob; otro de caja de du-?¿ÍSl «feSS9 ^ caballo y arreos y un mi-
nfi^o l í̂14 J^?^ nuev>0- Cádiz núm. S es-
QUlnaJ^CaatUlo^__ 2813 i g.g^ 
^ J ^ r y ^ í ^ J " 1 P^oPorotón un mIlo.rd~do Jl11 .mH? >>u*n estado. Habana 85 T a -labarter ía E l Hlpódrorao' - - 00 ÍA 2781 8-22 
S E V E N D E an mllord flamante de lo me-
jor que se ha visto en Cuba. Se da en nrrL 
po ío |6n Manrique 201 Ca.rruajl^la!' P 
27I>0 1C-22P 
h immi 
A N T I G U O S 
GRAN SÜRIIDO DE IÜEBLES 
antiguos ,estilo colonial é Imperio y otros varios 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marfil y bronce. Magníficos 
espejos dorados y de caoba, adornos de bronce y 
muecas curiosidades que pertenecieron - á antiguas 
familias de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas de bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar mué-
blec, según se pidan, y de la época que sea. 
GAYON A HERMANO. NEPTUNO 168 
T E L E F O N O 1820 
L A P E R L A 
Casa te présiamos y conmra-Yenía 
A N I M A S 8 4 . — H A B A N A . 
Hay de venta, juegos de eala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores, la-
vabos, de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estante», camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y mctM, burós, bufetes, m^ui-
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
POS MÍOS DE L l ODEBEi 
A los que tengan que solicitar indemniza-
ción, por daños originados por la guerra, par-
ticipamos que prorrogado el plazo p a r á recla-
mar, nos-hacemos cargo de gestionar lo con-
duncente, a s í como de llenar los requisitos qu« 
exija l a Comisión "de Reclamaciones á las ya 
presentadas. 
Advertimos al públ ico que lâ s que no ss téa 
presentadas en forma, no se rán pagadas por 
al Gobierno. Oficina de la Mutua . O b r a p í a 48. 
3047 10-27 
.000,000 
TETAS FRANCESAS á orecios sin competencia» 
T A L L E R ESTANILLO, Mfoute 363 • 
17560 78-: 1 Ubre. 
viejos. 812 ,78-16E 
wm 1 PIPE 
son más saludables 
y más higiénicas 
q u e c u a l q u i e r o t r a c l a s e . 
Siempre hay más de un mil lón 
de existencia. 
L A P E R S E V E R A N C I A 
B e r n a z a 6i2. T e l é f . 5 1 o . 
Fí jese en la marca de la casa "Per-
severancia crepé blanca y de color". 
No confundirlas con marcas infe-
riores llamadas '"Japonesas" y que 
se venden en esta casa á $1.00 el mi-
llar. 2499 26-SF 
>8< 
]»preatj v Esteríoíipis del HAlÜO Dh LA ililU.U 
NENIENTE REY Y PRADO, 
